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" L a Vemas Espsja", cuadro de Velaaqu^s, por «1 caiai pagó el Gobácrno Brüámco 45.00? libras es-
terlmaSs 7 f-nya, aiitenticidad ha discutido un crítico ingiés asejgnrando que fué pintado por su yeruo y diíjeipujo 
Juan Bas&sia del Maro. 
¡aanDS adjnnlo una reprodnc- í había m rastro d» dichas iañoaJí?». 
cíóti ddl famoso cuadro de Yelázquez, 
prcíaamdo anlier por una sufragista en 
fl musso de licmdrep-
£3 año 1^06, fué comprado por el 
jrrH.f. >tTK- iu^éB -¡i).- pot el Goafiazo 
454X10 liln-as esterlinas ($225,000) y 
m 1910 se suscñto U3mA^gfa T'^™'^ 
«•(fuer- Mr. -línne» Grág; piniioo del dia^ 
rír» ""TF̂ h» 3\loming Posl,*' pnso en du-
la auLeniicidad del cuadro fundán-
dose en qne se^fm dijo, hahía TÍsto en 
<4la Jas iniciaüfis K . M. firma de Ban-
fisíta, áel IMavco, ollro pintor de Ta época: 
anés desrraés se pudo adrerlir qnc no 
n a decidir la 
és de analizar 
i,ribieron la «i-
Xonrbraron perü 
cuBStÍDn, y estos, \ 
strntamente la obr 
guíenle caria,: 
"Con motivo de 
James Griesr. anari 
izquierdo ñxñ cnadro, conse^oimos de 
la amalbilidad del dirc-clor de la Nalio-
nal Gallery que levantara el cristal pa-
ra examinar la parte dicha de la pin-
tura y díiueídar la cnestión. 
"Como reBullado de este examen, el 
que estuvo presente el señor Griep, 
comprobamos que las señales indicadas 
por este señor no tienen aspecto de mo-
nograma de signatura." 
Los seis peritos que firman osta car-
ta son autoridades en la materia, pues 
todos son directores de museos o gale-
v- 'rnl f.s.el faint^o cuadro de VelázqueK, 
el i'mieo "descuido"'' que pintó en su 
vida el gran artista español. 
E l acto de vandalismo que acatm de 
couwter mía sufragista loca destrozan-
do la tdla de la Yenus del Espejo, ten-
drá gran resonancia en el mundo por 
tratarse de una obra dol pintor más ad-
mirado de la tierra. 
I M P O R T A N T E F U E B O E N F L O R I D A 
C u a d r o s d e t r a g e d i a . E l g r i t o d e u n c a m p e s i n o . 
E u la tarde de anteayer, en los mo-
mentos en que iba a salir de Cama-
güey el tren que viene a esta capital, 
se recibieron en el Gobierno y en la 
Alcaldía de «squella ciudad algunos 
telegramas que en tonos alarmantes 
anunciaban un fuego de gran consi-
deración en las cercanías del poblado 
de Florida, 
Según las referidas noticias, se ha-
bían quemado algunas casas y el in-
cendio amenazaba destruir grandes 
extensiones de siembra. 
Inmediatamente salieron para el 
lugar del suceso el Alcaide, señor Fé-
lix de Queeada, el director de " E l 
Camagüeyano" y algunos otros pe-
riodistas. 
Poco antes de llegar a Florida el 
cielo se veía encaibierto por espesísi-
ma nube, que los viajeros creían na-
tural. E r a imposible suponer que 
aquella niebla que en su orgullo ha-
bía llegado a obscurecer el sod, no 
fuera el amago de una intensa tor-
menta. Y no obstante, coa verdadero 
estupor pronto comprendimos que es-
tábamos atraivesando una especa ca-
pa de humo. 
A uno y otro lado de la vía se veían 
las armazones de los bohíos, comple-
tamente carbonizados. 
Lias llamas daban al cuadro un as-
pecto de trarjedia. De vez en vez pa-
sábamos al lado de algunos grupos 
de campesinos, hombres y mujeres, 
El eclipse de anoche 
Exactamente como se anunció en 
los almanaques y especialmente en el 
Calendario del Opispado que editan 
los señores Ruiz y Oa., anoche a las 
nueve y 13 minutos, tiempo medio del 
meridiano de la Habana comenzó a 
verse el disco de la luna ensombrecido, 
por la parte del Sudeste, visión direc-
ta. 
L» sombra de la Tierra fué avan-
zando hasta las diez y 44 minutos, en 
que estuvo cubierto casi todo el disco 
lunar por una sombra rojiza. 
E l eclipse terminó a las doce y 
cuarto de la madrugada 
que lloraban, quietos, acobardados, 
pregonando su impotencia ante la c»- ' 
tástrofe; en torno algunos nmeblesi 
rotos, de mMérrimo valor: una má*' 
quima de coser, una mesa y un bról^*. 
E l tren iba despacio. ¡Las Damas la* 
mieron alguna vez 'las ruedas del coa* 
voy. 
Después de media hora de haber 
salido del campo incendiado, se di> • 
tinguia la tétrica nube de humo, ex-
tendiéntdoBe, cufbriendo quizás varia» 
leguas-
Las pérdidas, que no se han podüdni 
calcular todavía, han de ser de gran; 
consideración. 
Mientras se deslizaba el tren que» 
nos conducía, un campesino gr i tó , 
con grito de dolor y de rabia: "DW 
gan a los representantes y senadores 
camagüeyanos que hagan algo por 
nosotros. . . ' * i 
Sepa el anónimo supdácante que stB 
ruego se ha cumplido. 
¡Donde tantos créditos se votan y* 
donde tantos se botan f^,,. 
M E D A R D O ¡DAFlUENTIi,' 
S e n t i m o s n o p o d e r c o m p l a c e r l e 
El c r i m e n J e j a v a j a s 
CONTINUA E N E L M I S T E R I O . — 
J O S E R U I Z Y ARMANDO GON-
Z A L E Z , D E P E N D I E N T E D B 
4ÍLA A C A C I A " , P R E S T A N D E -
C L A R A C I O N — L A S ROPAS OCTT 
P ADAS NO SON L A S QUE USA-
BA E U S E B I O D E L G A D O . - LOS 
T A B A C O S OCUPADOS A L A V I O 
TIMA SON D E UNA F A B R I C A 
D E P E D R O B E T A N C O U R T . 
GRUPOS D E V E C I N O S B U S C A N 
A L I N D I V I D U O Q U E SUPONEN 
CONDUJO E L C A D A V E R E N E L 
T R E N - . . 
L a E x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o y P a n a m á 
S e n o m b r a r á n c o m i s i o n e s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s . 
llábana. Febrero 11 de 1914. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Sabiendo que efl secretario de la Aso-
ciación de Dependientes, ha mandado a 
TJd., lo mismo que a los periódicos 
"Diario Español," "ÍJ1 Comercio" y 
"ISA Tnimfo", copia para su publica-
i . arta qiir un- dirige la Direc-
trvh* en contestación a la raía qne N 
dirigí a ella y que TJd. pubiicó. 
Como quiera que dicha carta qne la 
Directiva me dirige cheierra absolutas 
verdades, y he visto que las referidas 
puMicaciones ya la han publicado de-
bidamente, me ha extrañado el que Ud. 
no lo haya hecho ya y sobre ésto es el 
objeto de la presente a fin de rogarlo 
le dé publicidad, pues entiendo que eí 
no hacerlo daría a enteaider su estima-
da parcialidad en mi asunto.trayéndole 
•perjuicios, .naturalmente que yo en to-
da forma quisiera evitar. 
Anticipándole mis gracias más ex-
presivas por esta nueva molestia que le 
proporciono, sabe puede mandar como 
guste a este su afñno. amigo y S . S . , 
Segundo Casteleiro. 
Conste, que si no habíamos publica-
do íntegra la carta a que se refiere el 
señor Casteleiro, no fué por parciali-
dad hacia nadie, sino porque, a nues-
tro juicio, había en ella frases que pu-
dieran ser interpretadas como excita-
ción, a violencias deplorables, y que, por 
lo mÍMU\ ,*':<>••• VUÍ\U':I porjudi.-ar"a 
que las habían escrito que a aquellos 
a quienes iban dirigidas. 
Y como, a pesar de la suplica del se-
ñor Casteleiro, esas razones no han de-
saparecido, sentimos tener que decirle 
que no nos es posible complacerle. 
Si por proceder así se nos originasen 
parjuicios, como el señor Casteleiro in-
dica, claro está que lo sentimos ; pero 
ello sería una nueva demostración de 
que el Diario nv. ÜÁ M'arfn-a más que a 
los beneficios o perjuicios que pueda 
disfrutar o sufrir atiende siempre al 
cumplimiento de su deber. 
E l «eñiDr PreádEnie de lia EepóMí-
Ica firmó ayer el sguiente Decreto: 
^ficBultaaidor que por le. 'Ley de 4 
tás F o r e r o próxiano pasado, pohlíca-
, ]!ír«n l a ^Gacefla" d d 7, s» autoriza 
•1 (Preádente de la Repíibliea para 
disponer hasta l a oatnlidad de dos-
cáentos ríucnenla mE pesos, con ob-
jeto ds sufragar k » ga-stos qi!» erigí-
Be la concurrencia de Cubo, a las E x -
>P«ócioiies que haibrán de eeiebranse 
«a San Francisco de California, Es -
todos Unidc», y en la Hepábiláea de 
^anaanlL 
OonsidertanKio; que deben comen-
"arse kimeidiaíaaaaínaite k » irafcajo* 
S»"cpara*borios, a ik i de que pueda la 
^epubBca pa'eseicfcajr defoídam/ente sus 
riquezas n-atursílíess e mduKíLTÍales 7 
Para fac5!Hi.t«r a los índustóaJfiS t-odî s 
l'Qs datos j aulccedrr-utes qu* solid-
a n , así como 1» manera de concurrir 
v-entajosameadje.. 
Ku uso d« las íacuUtades <le qne es-
^er revestido y a propuesta del Se-
. •^'«tajrio de Agj-íciaiJaira, Comercio y 
KE25ÜELTO; 
, Píámero.—Que por di Secrtátario de 
Aísríjcraiitaira, Coanereao y Q^rahajo se 
T^otieda al n^mSsíanaáeaaiU» de la« Co-
^ftáoaies que estime íin»e«d^«tea, pa-
^ la m/ejor organización y dcseawoi-
" îmieíDlo de los trahajos relaciona' 
¡«os oon "la« Expostócíoee». 
~ ̂ jndo.—Qae con carero a l crédj-
doscácotos ekiieiaenta mil pesos 
antes se haee refie««a*ria, puada 
aar ikw empleados que esláme 
conrenÍCTics, así como abonar los de-
más gastos que eálo ocasione. 
Tercero.—Que dicho Secretario do 
AgricnlturB, Comercio y Trabajo 
pr.ftda eutenden» direotaraentc, o por 
conducto del Comisionado General 
d d Gobierno, con la Cornisón orga-
nizadora de l a Exposición de San 
Francisco-
Cuarto.—Que la Comásion nombra-
da por acuerdo d d Consejo de 
Quinto.—Que por la GomisMin que 
nombrará el Secretario de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo se acuerde 
todo lo relalc3on»do con la concurren-
cia de Cuba a la Exposnraón de la Re-
pública de (Panamá. 
Sexto.—El Secrcrtario de AgnVul 
tura. Comercio y Trabajo qwda en-
cargado dol cumplimiento de este 
TJpfírft'to. 
en el Paiacio de la Presidcn-
taños do fecha 20 de Octubre pasado, | cía, en la ITn'bana, a 11 de Mar/» de — k x • j _ /^u—» tatA de los señores Se 
Publicas, Ins ímc 
Has Artes y Agri 
Trai}>ají>> ínterve 
manera y forma, i 
constroccíf/n del j 
>s de Obras 
Pública y Be-
-a, Comercio y 
y acuerde la 
par a efecto la 
ón le Cuba en 
1914. 
M. G. MEN)OCAL, 
'Prosídeitte. 
Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo " 
lo 
ZONA n s c A i 
DE U BABiNÁ 
M A E Z O i í , 
l e o a t É c É te W -
S 12.135-26 
l a Exposición de San Prandsco. 
El incenilio ñe iFuego en la finca 
Clegn de Avila | "La Caña" 
E L LNGEXDIO D E " L A E L E G A N -
T B ^ . — D O S P E O C E S A D O S CON 
E X C L U S I O N D E F I A N Z A . 
rPor telégrafo) 
yízno, tX a las 11 p . m. 
E n la caiJ^a iniciada con raotirj 4 4 
jnñezíiúit i^irrído en 01 ostablw^n^on-
" L a Viegaúntc?' y otros de este pue-
Mo, -viene trabajando el Juzgado con 
actividad y celo-
Han prestado declaración gran 
mero de testigoí, y se han prad 
informes periciales. 
E n la tarde de hoy fneron pr 
dos con cxelusí/m de fianza los se 
Juan Pego y Cipriano Vega, dueños 
de " l i a E l e g a n t e c o m o presunto* 
autores ded incendio-
ge espera «e practííiueu mievas di-
ligencias, qae cootrí huirán al total es-
elareeímíettto del hecho, 
L a opinión se caco entra «atísfeclia 
del curso de las actuaciones y cobra -
se la actividad demostrada por el li^ 
ceneiado Herques, Juez de Instrue-
cíóti y sa Secretario, don Diego.Dou 





UNA CASA D E TABACO D E S T R U I -
DA P O E L A S L L A M A S . — E L 
OBISPO D E PINAR D E L RIO. 
(Por telégrafo.) 
uane, Marzo 11, a las í) y 16 p. m. 
A las cuatro de la tarde de hoy, en 
la finca " L a Caña," del señor Enri-
que García, se quemó la casa de taba-
co de éste, con más de tres nril cu jes 
de principal. E l hecho fué casual. 
¡Mañana llegará el Obispo de Pi-
nar dei Rio, al que se le prepara un 
cariñoso rocibimienlo-
E L OORBEBPONBAL. 
El reparto de las tierras del Estado 
C a r t a d e l s e n a d o r L l a n e r a s . 
Señor M . Bertot. 
Presidente de la Asociación Agríco-
la de Bayamo. 
Muy distinguido amigo y compañe-
ro: 
Leo, entro agradecido y satisfecho 
la carta que ha publicado Ud. en el 
Diario me l a Marina correspondíernte 
al día 26 de Febrero próximo pasado 
v dirigida a mí, con motivo de mi pro-
yecto de Ley del reparto de las tierras 
del Estado entre agricuiltores pobres. 
Cierto, apreciable compañero, que 
no siempre se obtiene d concurso me-
recido en obras de trascendencia na-
cional; pero esta vez y tratándose 
principalmente de los Veteranos de la 
Independencia tengo la seguridad de 
que será un hecho la nacionalización 
de las tierras del Estado, que no es 
otro en sus efectos el espíritu de és-
ta; es un problema de prudencia y 
patriotismo resuelto ya por los países 
más avanzados de la tierra y que es 
para nosotros de vital importancia, 
toda vez que pone en posesión de sus 
más humildes, pero a la vez más re-
sueltos defensores de la tierra, que es 
i!a patria. 
E s bueno el trabajo realizado por 
Ud. a nombre de la Asociación Agrí-
cola, de esa región y digno de imitar 
I por los elementos qne, dispersos y sin 
1 representación . colectiva, pasan casi 
i desapercibidos , cuando es lo cierto, 
i que constituyen las fuerzas vivas del 
I pís, y la estabilidad de sus institucio-
1 nes. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDltlOI DE f Al l STBEET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 7 1 , 9 0 0 
B o n o s . 2 . 1 2 4 , 0 0 0 
M a m o 11. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 7 1 , 9 0 0 
B o n o s 2 . 1 2 5 , 0 0 0 
Consigno a esa simpática organiza-
ción, en esta carta, mis más profun-
das sim(patíaa; esperando que su pro-
pagación, preste nuevos alientos rfl 
que afronta este problema, confiado 
en que su realización es el bien gene-
ral y eá provecho de los que sufren y 
trabajan- . . 




F U E R Z A S M I L I T A R E S D E RECO-
RRIDO. — F A L L E C I M I E N T O . — 
HONRAS F U N E B R E S . 
(Por telégrafo.) 
Candelaria, Marzo 11. a las 3y 35 
p. m. 
Ajv'cr llegaron a este pueblo fuer-
zas del ejército, que vienen haciendo 
un recorrido por la provincia, tra-
yendo artillería y ametralladoras. 
Dichas fuerzas se encuentran al 
mando dol capitán Hernández y de 
los tenientes Mouteagudo, López, 
Montes y el médico Vdasco. 
Mañana salen con rumbo a Arte-
misa. 
E n este pueblo falleció ayer el jo-
ven Emiliano Pérez, soldado que fué 
del Ejército Permanente y'que había 
sido retirado por encontrarse enfer-
mo. 
Dada la coincidencia de hallarse 
aquí las fuerzas mencionadas, el ca-
pitán Hernández permitió que varios 
soldados asistieran al entierro del 
que había sido su compañero en el 
ejército. 
tAyer se edebrarou en la iglesia de 
este pueblo honras fúnebres por el al-
ma de la que en vida fué doña Emilia 
García, rinda de López, madre polí-
tica del doctor Méndez, médico de es-
ta localidad. 
E L OOR&EiSPON&AL. 
(POR T E L E G R A T * 0 ) 
Pedro Hr.laticonrt. Marzo 11. 7.2(t 
p. m. 
Contínúa en <d mayor misterio el 
ci iinen de Navajas de que he dado 
cuenta antcriormeinte. Hoy compare-
cieran cu el Juzgado José Riuz y Ar-
mando GonzáJlez, dependiente esto fiL 
|4imo de la joyería " L a Acacia,', loa 
cuales, a presencia del juez señor 
Garzón; del Alcalde municipal, del 
jefe de policía y de la guardia rural, 
examinaron detenidamente das ropa-i 
y objetos encontrados al cadáver, fa* 
raudo no ser las que usaba Ensebio 
Delgado. Ha quedado confirmada mi 
información de que no efra éste el in^ 
dividuo asesinado. 
Bu eáe exámicn se obtuvieron, n<f 
obstante, datos que pudieran ser pre, 
ciosos para la invefstigación y que ha«i 
ta ahora han pasado desapercibidos, 
para todos los que trabajan en el es-i 
clarecimiento del Iredho. 
E u el saco que vestía el cadáver 9i 
encontró prendida en la solapa una' 
aguja con hilo enredado. 
Los dos tabacos ocupados anterior^ 
mente resultan ahora proceder de la 
fábrica que eu ewta localidad tiene el 
greñor Leocadio Suárez, pues los ani-
Dog presentan la marca d*» dicha ca-
^a. 
ESMto permite deducir que la víctima; 
estuvo en esta comarca o mantenía re-
laeiones con aUgraeu residente en l a 
Vnrana. 
Crrupos de vecinos de Navajas tra-
feajan animosamente, recorriendo loa 
contornos en busca del individuo que 
supónese condujera el cadáver en el 
^ferrocarril. 
Hasta estos momentos no ha apre-
cido. así como tampoco el sombrero 
ni efl cuello, ni los puños. 
Don Manuel Sordo, arrendataria 
de la finca "Esnard** está enfermo 
de la impresión que le ha causado el 
v.echo. 
Algunos inteligentes en materia de 
investigación criminal opinan que no 
se trata de un crimen por robo y sí 
•ne sea un crimen pasional y que éste 
debe haberse perpetrado dentro de al-
guna habitación y en un punto que se, 
encuentre en correspondencia eoQ 
cualquiera de lo8 términos comarca-
nos. 
Vil lar . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A R Z O 11. 
A c c i o n e s . . . . 2 6 9 , 2 7 0 
B o n o s 1 . 9 6 9 , 5 0 0 
A G i \ ' A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N I H I L 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L A T A R D E 
M v r z o I I 
P a t a e s p a ñ o l a 9 8 Js a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l 9 a S j í % 
9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 e n plata, 
a 5-33 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
I d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S a 4-26 e n plata. 
I d e m e n cant idades a 4-27. 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a — 1-09 a l - 0 9 ^ j 
C A B L E G R A M A S G O M E R G I U E S 
Nueva York, Marzo U . 
'iones de ( uoa, o p»r oienHi (e^-
intehés, lOO.ljé. 
Bonos de Jos Estadoi Uaidw, i 
98.314. 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Liondrw, 60 div, 
banqueros, $4.8L).T5. 
Cambios soDre Londrei, a la t í sU 
$4.86.00. 
Cambios sobre París, banquewi, «• 
d]v., 5 francos 18.1|8 céntimos. • 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ajy^ 
banqueros, 95.118. 
Cftntiifugas poiarización 96, en pl»* 
za, 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.15|16 centavos c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pli* 
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.30 centavos. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca dei Oeste, en tercerola* 
$11-00. 
Londres, Marzo 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
9d. 
Mascabado. Ss. 6d. 
Aancar remoiacba de la nuera oeaí* 
cha, 9s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1 j 16 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
.df acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unido* d(y la Habana regís-
tr»das en Londres cerraron lioy s 
París, Marzo 11. 
üenta Francesa, ex-interés, 88 fran-
cos, 12 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 11. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 269,270 ac. 
ciones y 1.969,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Di l L A PT>AZA 
Marzo 11 
Azúcares. 
E n Londres rige el mercado quieto 
acusando una fracción de baja el pre-
cio de la remolacha, cotizándose a 
9s. p.3|4d. para Marzo; 9s. l.l |2d. para 
Abril y 9s. 2.1|4d. para Mayo. 
E n Nueva York el mercado rige sin 
variación en los precios cotizados 
ayer. 
Los refinadores han disuelta 60,000 
toneladas en la pasada semana. 
Además de la venta anunciada en 
nuestra edición anterior, se vendie-
ron el lunes 65,000 sacos más de azú-
car centrífuga, base 96, a 1.15|16 cts. 
costo y flete, entregas en la primera 
y segunda quincena de Marzo. 
E l mercado local sigue flojo y con 
tendencia a mayor baja, permanecien-
do retraídos los compradores y los 
tenedores preséntase poco dispuestos 
a operar dentro de los actuales pre-
cios, lo que hace que las ventas sean 
sumamente limitadas. 
Se han vendido: 
1,200 sacos centrífuga pol. 96.7, a 
3.63 rs. arroba, trasbordo. 
2.300 ídem ídem pol. 96 a 3.62 rs. 
arroba, en Sagua. 
3.000 idem idera pol. 96, a 3.67 rs. 
arroba, al costado del buqne 
en Cieufuegos. 
Jambios. 
E l mercado sigue sin variación en 
'os precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 
romttroi» Banqu e o 
E n la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 450 
francos; las del Banco Territorial a 
649 francos y las Beneficiacias de es-
ta última institución a 128 francos. 
E n la sesión de la mañana el mer-
cado rigió con regular demanda por 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
que permanecían firmes, llegándose a 
pagar a 90.1|4 al contado. 
Las acicones comunes de la Havana 
Electric Railway Light and Com-
pany, rigieron también con tono de 
firmeza. 
E n la sesión de la tarde el mercado 
se mantuvo inactivo y con iguales 
precios que en la apertura. 
Cierra el mercado^ con mejor tono, 
notándose deseos de operar, especiaj-
mente por acicones de Unidos y Co-
munes de la Hava Electric. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día las siguientes operaciones de com-
pra-venta : 
100 aciones Banco Español a 94, al 
contado. 
300 idem P. O. Unidos a 90 l'.S, al 
contado. , 
100 idem P. C. Unidos, a 90.1|4, al 
contado. 
200 idem F . C. Unidos a 90.112, a 
pedir en el mes. 
200 ídem F . C. Unidos a 90.5Í8, a 
pedir en el mes. 
500 idem P. C. Unidos a 92.1|8, a 
pedir en 90 dias. 
50 idem Preferidas H . E . R. Coni-
pauy, a 103.3|1, al Rentado. 
100 idem Comunes H. E . R. Cora-
pany, a 89.3¡4, al contado. 
200 idem Comunes H. E . R. Com-
pany, a 90, a pedir en el mes. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizó a los siguientes tipos ex-
oficiales : 
Banco Español, 93.314 a 94.118 
F . C. Unidos, 90.1|8 a 90.1|4 
Preferidas H. E . R. Corap., 103.112 a 
104. 
Comunes H. E . R. Company, 89.7|8 
a 90. 
Cuban Telephoue Company Prefe-
ridas, 94 a 104. 
• Cuban Telephone Companv, Comu 
nes, 80.114 a 80.314 
Compañía Puertos de Cuba, 25 a 60 
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Londres, 60 d¡v. . .• . ,• 19% 
París, 8 <Jiv. . . 5% 
París, 60 d|r 
Alemania, 3 div 4 
Alemania, 60 d¡v 
B. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 
Ksiados Unidos, 60 d|T. 
España, S djv. s|. plata % 
r-escuento lapel Comer. 
clal 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
eaejón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana. Marzo 11 de 1914 
Joaquín Gumfi Ferrán. 
Bfuüco Presidenta 
f^ndref, 3diT_ „ 19.^ 19. ^ F 
eOdlr 18. V 19. # P 
Parle, odnr 5.^ 5.;̂  P. 
Eambnrpo, 8clpr 3.^' 4. F . 
Estados Unidos, 3 dft H.Ji 9.H P. 
EepanB,«. plasaf oaa» 
UdadUSdr^ 1. .H D. 
Oeto. oapal comercial 8 i !• b.X anua 
MONEDAS EXTRANJERAS. —as cmUl 
san hoy, comosigae: 
Oreenbacks 9. 9.V P. 
Plata esnaflola _ 99. H 99.;í P. 
Acciones y Valoree. 
Sostenido abrió hov el mercado lo-
cal de valorps. 
E n Londres se cotizaron sin varia-
ción, las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos que radican en aquel mcr-
cado. ele S2..3 4 a 831^4 abre y cierre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M TALORES 
O F I C I A L 
Bflletee del Banco Español de la lala de 
Cuba, N 
Plata española contra oro eipafiol 
98% a 99H 
G-reenbacks contra oro «•pañol 
109 a 109'4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondo» Públicos Valor. P!0 
Rmpréetifco de la Renública 
de Cuba .' . . . 109 l l í 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
i teca del Ayuntamiento de 
la Habana,. * m * * * * s m ^ 
Obligraciones segunda hipo-
teca del A juntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vi lacla ra 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
asucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central aeucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fila de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit d« la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizada» (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail-^ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Perroearril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). .. . 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^er 
Preefridas 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . 
Cuban Telephone Company 
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BANGO E S P A Ñ O L OE LA I S L A DE C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E l ^ F»AT3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceirtraí: AGU1AB 81 y 8 3 
Sucorsal» en la misma BíBíNt { ^ V Z ^ l V Z ™ ^ % 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrítus. 
Cilbarién. 
Sagoa la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de bcsTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
os SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO SEGUN TAMAÑO • 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
W. W. Beneflciadae 15 30 
Cárdenas C. Water "Worka 
Company 105 116 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r v e c era Internacional, 
Preferldae N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Marzo 11 de 1914. * 
El Secretarlo, 
Franclaco Sánchez. 
P a s a a l a p l a n a 11 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106*108 B A N Q U E R O S C A B A N A 
V e n d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S P . g a « e « ^ 
en todas partes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
f l 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre«k 
1007 Mz.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando su» eaeittas con CFfSQUSS podrá r»e> 
tifioar ouaiqaler dUerenoin ocurrida en el p s i ^ 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS P A R T E S D E L W M 
El Departa mentó de Ahorro» abona el 3 $ de Fnter&t 
anual sobre las cantidades depositadas oada ns<M. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A S P. ML 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A . 
CAPITAL . . . . 




C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
17S 
* J T M M M * * * * * * * * * * * * * 
10-1 TC 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A . 
N o r w i c h U n i o n F i r e I n s u r a n c e S o c i e t y L t d . 
E S T A B L E C I D A E N 17Q7 
A G E N T E G E N A R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICIMA PRINCIPAL: S A N I G N A C I O N U M . 5 0 , ALTOS.—HABANA. 
Apartado de correo 247. Teléfono A-2776. Dirección Telegráfica: MILLINGTON 
D E P O S I T O E N L A T E S O R E R I A D E L A R E P U B L I C A $ 1 0 0 0 0 0 
Agencias en todas las principales poblaciones de la República 
S e c r e 
SUBASTA OE OBRAS P A R A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón *'Ban-
go'* de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones j mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
f a r / a 
LA "QUINTA C O V A D O N O r 
tas personas deseen cxaminaxlas, fc* 
dos los días hábiles en horas de o# 
einaa. 
L a subasta se llevará a efecto a la.* 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pr«« 
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUÉS. 
c. 1152 11-10 
C 1778 •12 
' E L I R I S ' ' 
Compañía de Segaros Mutuos contra Incandío, establecida el m de 185b. 
| 1,711.469-94 
$ 41.764-16 
VALOR RESPONSABLE.. S 69.683.567-00 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBBANTE DE 1909 que ss reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ f 66.878-6S 
IDEM DE 1911 „ „ „ , $ 58.403-1-i 
IDEM DE 1912 que se desooutarAen 1914 % 44.39^7a 
E l fondo Especial de Reserva reoresenta en est» feoha un vilor í t >6,237-51 
en propiedades, hipo re cas, Bonos de esta Bepüblica, Limmas del Ayimtaaaianto I j 
La Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y e^tablesicnientos msrciatilai 
Habana, Enero 31 da 1914, 
rtX- CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o ae O r a m a s . 
* 1012 M».-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R I O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, qu« el próxi-
mo dominog 16 del actual »e celebra-
rá en los salones <3̂  nuestro Centro 
un gran baile d edsifraz, de pensión, 
dedicando su producto al fondo espe-
cial de calamidades. 
Para dicho baile, las puertas del 
Centro se abrirán a las 8 p. m. y el 
baile empezará a laa 9. 
' Precios de los billetes de entrada: 
Familiar, $2. 
Personal, $1, 
IjOs mencionados billetes se podrán 
adquirir en la Secretaria G-eneral, 
a 1164 
liastii el domingo a las 4 p. m. y de* 
pués en la puerta de entrada. 
Además de la presentación del bí» 
ll«be de entrada, será reriuisíto ítuJ'»' 
pedisable la exhibición del recibo dal 
mes de la fecha a la comisión d« 
puertas, para el acceso al local-
ra este baile estarán vigentes toda» 
las pre«cripcionee que, para el orden 
interior rigieron en los bailes ante-
riores. 
Quedan en absoluto suprimidas la> 
ii-vitacioneív 
Habana, 10 de marzo de 1914. 
E l Secretario. 
Faustino A. Benntidea 
M A R Z O 12 D E 1914 
ü i A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
> 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, NUM. 103 . 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA* 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 




























E D I T O R I A L E S 
¡ D I O S S E L O P A G U E ! 
Son muchas, muchísimas las mani-
festaciones de aplauso, de adhesión y 
de aliento que venimos recibiendo con. 
motivo de lo que hemos escrito estos 
días a propósito de los ataques de que 
ha sido objeto recientemente el clero 
católico en la prensa, y sobre todo en 
la Cámara de Representantes. Cartas, 
telegramas, visitas han venido y siguen 
viniendo a testimoniarnos que hemos 
sido en este caso, como por fortuna so-
lemos serlo en todos, intérpretes de la 
opinión reflexiva y sana, y que, por 
fortuna también, aun no es Cuba, y 
esperamos que no lo será nunca, terre-
no propicio para desarraigar de él la 
semilla de sus tradiciones religiosas. 
De esas muestras de coníormidad con 
nuestra conducta que nos llegan de to-
das las partes de la República no ho-
rnos querido hacer mención hasta ahora, 
v tampoco ahora las enumeraremos; 
si nos referimos a ellas es porque entre 
las últimas recibidas figura una con la 
que vamos a hacer nna excepción, re-
produciéndola, no por lo que nos hala-
gue porsonalíñente, que si de eso se tra-
tara las consignaríamos todas, sino por 
la alta jerarquía de quien nos la re-
mito, y mas aun que por eso, por tra-
tarse de un prelado de quien, a causa 
de su origen y del poco tiempo que lle-
va en Cuba, no podrá sospechar la ma-
licia más desconfiada que en su ánimo 
puedan influir consideraciones que de 
cerca o de lejos sean ajenas & la cansa 
de la religión y de la Iglesia Cató-
lica. 
E s un prelado americano, un ilustre 
prelado americano, el señor Obispo de 
Matamas, quien ha honrado al Direc-
tor del Diario de l a Marina y al Dia-
Kio de l a Marena mismo con esta carta: 
Mofamos, Marzo 9 de 1914. 
/Señor Don Nicolás Rirero, Diario 
de l a Marina. 
Excdentísitno s&ñor: 
Le felicito y le aplmido por las ges-
tiones de su pluma viril. No se des-
aliente, nuestro "L&uis Veuülot." No 
piense que está solo. Aquí estamos ob-
servando el curso de los aoontecinwen-
tos que, según algunos, -no tienen ínt-
portancia. Pero los observamos, y he-
mos recibido los ecos de las palabras 
que fueron pronunciadas en la Cámara 
de Representantes. Esté seguro de que 
no las olvidaremos. Le numdo con gus-
to mi bendición a SIÍS trabajos, y me 
pongo a su disposición. 
Charles TVcrsen Currier, Obispo de 
Matanzas. 
L a hermosa carta del señor Obispo 
de Matanzas encierra para nosotros en-
señanzas a que procuraremos ajusfar-
nos; y para todos, en sus líneas y en 
sus entrelineas, contiene advertencias 
que parécenoe que no deben desaprove-
char quienes no siendo ciegos quieran 
ver, y quienes no siendo sordos quie-
ran oir. 
P O R P I N A R D E L R I O 
Una r o misión de agricultores pi-
nareños ha solicitado d'o la Secreta-
ría de Agrieultura primero, y del 
señor Presidente de la República des-
pués, la concesión de las basuras que 
se recogen en esta población y que 
ŝ  arrojan diariamente al mar. L a 
concesión no se ha hecho: la petición 
ka sido denegada, por temor a que 
o1, amontona-miento de basuras en los 
campos produzca enfermedades in-
fecciosas. 
En este asunto hay una parte in-
discutible: la necesidad de enrique-
<:or el sue^ de una región que vive 
exclusivamente de la agricultura. E l 
suelo en que los cultivos se suce-
den sin interrupción, se cansa de 
producir, y en último resultado, se 
agota. Las plantas le chupan todas 
las sustancias que forman su tesoro. 
Pinar del Río necesita enriquecer su 
suelo, porque lo explota ooirtkraa « 
intonsamente: hácek f«lta un abono 
que le devuelva los elementos que 
consumen sus numerosas cosechas. 
En esto se hallan conformes los agri-
cultores que (jomponen la comisión 
y la Secretaría de Agricultura. 
L a ciencia agrícola ha prosperado 
mucho: para hablar de los progre-
'sos y de las transformaciones que 
'ha sufrido, se ha inventado una fór-
mula un poco vaga:—la industriali-
zación de la agricultura. L a agricul-
tura cubana no se íia industrializa-
do todavía. En otras partes, una de 
las cosas que se hacen para lograr-
lo, es fomenCar el abono <cde paja-
*a," sacado de los establos: en In-
glaterra se da al ganado una alimen-
tación especial, con el objeto de ex-
plotar este género de abono y de ha-
cerlo nuís rico. Hoy no hay quien 
dude de que la p^iaza es el abono 
^ejor, de efectos más duraderos y 
de ĵ esurrados más provechosos. Hoy 
se añade á la pajaza el abono reco-
cido de las calles,—las basuras de las 
urbes,—porque también resu'tau de 
gran valor para enriquece^ el suelo 
y aumentar las cosechas. Tenemos, 
Por consigaient'?, otra parte indiscu-
t]'hle en este a&ainto: los detritus y 
^asuras de las ciudades constituyen 
ud abono de gran precio. Esto debe 
•aberlo también la Secretaría de 
Agricultura. 
'Solo falta averiguar si es coutra-
1 rio a la salud el abono que solicita 
la comisión de agricultores pinare-
ñoa. Nosotros reconocemos que éste 
sería un inconveniente gravísimo pa-
ra acceder a su petición; la salud 
del pueblo es la suprema ley. Pero 
advertimos que en otras grandes na-
ciones—hemos citado anteriormente 
8 Inglaterra—la explotación del abo-
no de establo, que seria aún más 
peligroso que el de Jas basuras y el 
de compost, constituye una indus-
tria; sabemos que se emplea en casi 
todos los pueblos con predilección; 
conocemos en este mismo país a per-
sonas qu^ lo usan, sin temor ni 
-peligro de ninguna clase; vemos a 
los obreros que se dedican a mane-
jar conünwxaiente esos detritus, lle-
nos de fuerza y salud; notamos que 
esos aíbonos se ocultaai «bajo la tie-
rra, y opinamos qn© no deibe ser ra-
zón esta de la sanidad para negar a 
loa agricultores pinareños la conce-
sión que solicitian. L a sanidad no co-
rrerá riesgo ninguno: está también 
demostrado. Y «n cambio, la región 
de Pinar del (Río ganará extraordi-
nariamente; la agricailtura del país 
•florecerá con más ímpetu; serán ma-
yores y mejores las cosechas, y re-
sultará más amplia, más productiva 
y más sólida la vena de riqueza ina-
gotable que es nervio de la vida 
nacional. 
MENSAJES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, enrió ayer al Congreso, los Men-
sajes siguientes: 
Solicitando la inclusión en el Pre-
supuesto para el Ejercicio de 1914 a 
1915, la cantidad de $8,500 para el per-
sonal de la oficina de información que 
funciona en la Secretaría de Estado, 
asi como que eleve a $1,200, la asigna-
ción de $900 que aperece en dicho Pre-
supuesto como haber anual de chauf-
feur de la mencionada Secretaría. 
Solicitando la concesión de un crédi-
to de $2,132 para el pago de dietas de 
asilados en el hospital de San Lázaro, 
durante el año de 1912 a 1913, así co-
mo que incluya en el Presupuesto Ge-
neral de la República. la cantidad de 
$6,000 para atender al referido servi-
cio, y otro solicitando se incluya en el 
Presupuesto de la Secretaría de Esta-
do, la cantidad de $25.000 para satisfa-
cer los gastos necesarios de las Lega-
ciones, cuando utilicen loe servicios de 
letrados. 
Marzo, 6. 
E l Sun de Nueva York, volvió ayer 
a recomendar el plan propuesto hace 
un año por Mr. Sherrill, ex-miuistro 
de los Estados Luidos en Buenos Ai-
res, para pacificar a Méjico: inter-
vención do las principales naciones 
americanas. Una de ellas el Brasil; y 
con esta segunda recomendación del 
Sun han coincidido unos telegramas 
de Río Janeiro, en los que se comu-
nica que ha estallado en aquella re-
pública una revolución. . 
A l señor Da Gama, Embajador bra-
sileño en esta capital, le ha telegra-
fiado sn gobierno que "no sienta 
alarma a causa de los rumores que 
circulan"; pero, al propio tiempo, se 
nos informa de que Río Janeiro y su 
distrito han sido declarados en esta-
| do Je sitio y de que han sido presos 
tres periodistas—por no perder este 
habito interesante—y varios militares 
entre los cuales figura un general 11 a-
ínado Thaumaturgo Azevedo. Estas 
precauciones cuando nada sucede que 
deba alarmar al Embajador, recuer-
dan aquello del jugador, que, desde 
el garito, le escribió a su esposa: 
Mándame dinero, porque estoy ga-
nando." 
•La sublevación ha surgido en los 
Estados del Norte: Pará, Pernambu-
co y Ceara. en los que predomina la 
población de Color. Según una ver-
sión, se ignora la causa del levanta-
miento; según otra, se trata de racis-
mo, y según la tercera, en aquellos 
Estados había descontento y pre-
veían disturbios, desde que el año 
pasado las autoridades federales ha-
bían usurpado, en Pemanibuco. lias 
atribuciones de los poderes del Esta-
do, Taiubi.'n se nos dicejjue la baja 
en el precio del caucho y el haber los 
Estados V'nidcs hecho fracasar el fa-
moso plan de "valorización" del café 
brasileño habrán contribuido, proba-
blememte, al desasosiego. 
Aquí se ere-1 que el orden estark 
pronto restablecido; hay que desear 
que así sea; pero no ilusionarse dema-
siado acerca, de esle punto. "No se 
trata más otue de umos cuantos ilusos 
y de algunos niallicchores"—dijo, en 
Méjico el PiTMilcnte Díaz cuando Ma-
dero se sublevó; y de allí salió un es-
tado de guerra civil que aún dura. Y , 
mnehos años aníes, en España, de los 
carlistas, que iniciaron la contieíida 
el año setisnta y dos, se dijo: "No son 
más que cuatro sacristanes;" nue se 
convivíierou cu mi ejército y dieron 
que hacer hasta el setenta y seis. 
L a versión qno atribuyo al racis-
mo esa "convuls ión" sorprederá a 
cuanitos hayan leído las muy intere-
santes cartas que Mr. Roosevelt está 
publicando en la revista Th« Ou-
tlook, y en una de las cuales expone 
que eu el Brasil no existen odios de 
raza y que la blanca va absorbiendo 
a la negra. Si esto es cierto—y no es 
Roosevelt el primero que lo dice—ha-
brá que eliminar el racismo como fac-
tor de esa perturbación. E s posible 
j que con el coaflicto entre el poder fe-
deral y el de los Estados, baste para 
traer mía ktcha encarnizada y pro-
longada, si ambas partes se muestran 
intransigentes y si los adversarios del 
gobierno central disponen de recursos 
militares suficientes; y si no se pelea 
por eso. acaso se haga por el precio 
del caucho o por la man3ra dé bailar 
la machicha. Aunque el pueblo brasi-
leño es uno de los menos inquietos de 
América, también ha tenido sus acce-
sos convulsivos; como aquel, de la va-
riedad naval, en que figuraron los al-
mirantes Garnue y Meló, y también 
Sara Bernhardt, que presenció, desde 
un trasatlántico, los fuegos artifieia-
les: "porque—decía un diario inglés 
—la escuadra hizo um enorme consu-
mo de proyectiles sin más efecto que 
el de calentar las aguas de la bahía 
de Río Janeiro, que no lo necesita-
ban." 
Si los disturbios del Brasil se pro-
longasen ailgo y si ol gobierno de 
Washington invitase al de aquella re-
pública a tomar parte en e«a acción 
concertada, propuesta por Mr. Sher-
vill para pacificar a Méjico, i no pa-
recería esa invitación un rasgo de iro-
nía, de lo qu^ los americanos y los 
ingleses llaman dry humor? "Con mu-
cho gusto— respondería el gobierno 
brasileño, en el cual no faltaría algún 
humorista, en la medida compatible 
con a gravidade lusitana— pero que 
venga alguien a pacificair esto, mien-
tAs nosotros ayudamos a pacificar a 
Méjico.'* 
No hay indicios de que el gobierno 
americano se proponga hacer esa in-
vitación; ya se la habría dirigido al 
Brasil, a la Argentina, y a Chile, si 
hubiera visto la conveniencia de brus-
car por ahí la solnción del problema 
mejicano; y el que no fuese aceptada 
no solo no molestaría a los Estados 
Unidos, sino qne les daría mayor li-
bentad de acción. Pero si aquí se ha 
pensado, sinceramente, en apelar a 
ese recurso, las noticias del Brasil 
habrán venido a descartarlo, ponien-
do de manifiesto eventualidades con 
qne no había contado Mr. Shervill 
cuando ideó ese plan; acerca del cual 
se sigue guardando silencio en toda 
América, excepto en los Estados Uni-
doa 
X. Y . Z. 
D E L A " G A C E T A ' 
CAMBIO DU NOMBRES. — N U E V A 
N O T A R I A . — C A B A L L O S Y MU-
LA^í P A R A L A S F U E R Z A S AR-
MADAS . — P L A N T A S E L E C T R I -
C A S . — L I N E A S T E L E F O N I C A S . 
— C O N C E S I O N R E V O C A D A . 
Concediendo a la señorita María Lui-
sa Cándida de la Merced Morán, la au-
torización solicitada para nombraase 
en lo sucesivo María Cándida de la 
Merced Polanco y Morán. 
Creando una Notaría mis en Ja-
ruoo, y nombrando para servirla al doc-
tor Miguel Hernández Osés. 
—Disponiendo que se proceda al pa-
go de los caballos, mulos y yeguas pâ  
ra la remonta de la Guardia Rural ad-
quiridos de acuerdo con los Decretos 
números 834 y 1090 del año próximo 
pasado que no hayan podido abonarse 
con las (Entidades transferidas, y que 
asimismo se adquieran ciento cuarenta 
y tres caballos para la Guardia Rural 
y rail para d Ejército Permanente por 
los precios, requisitos y condiciones fl-
en Lis I )•• -ivios niciieionados y cu 
los números 309, 486 y 687 del mismo 
año: pasándose estos gastos con car-
go al sobrante que existe del crédito 
concedido por la Ley de 8 de Junio de 
1912; v que asimismo se pa#ue con 
cargo a di«dio sobrante, los equipos ne-
cesarios y la mannteneióu que los caba-
llos, mientras por los medios legales 
so incluya e-1a úlTima atención en los 
presupuestos de la Nación. 
Autorizando al señor Benito Gar-
cía, para instalar un motor y dinamo 
eléctrico en ol teatro Cosmopolita de 
Baracoa, y a loa señores Alejandro Fer-
nández, Valentín Navarro y Femando 
Mernelo Torres, para establecer y ex-
plotar plantas eléctricas en Fomento, 
provincia de Santa Clara, en Cabanas, 
provincia de Pinar del Río, en Maja-
gua, provincia de Caraagüey, respec-
tivamente 
—Autorizando al señor Gaspar Ba-
rrete Castellanas, instalar una línea 
telefónica particular, con estaciones en 
la calle República 106 , Camagüey, 
Quinta Bafreto y fincas Los Dolores, 
Guayabo, Los Caciques, Cuba y el Cai-
mito. 
—Revocando y dejando sin efecto ni 
valor alguno, en todas sus partes, los 
Decretos presidenciales números 18o. 
de 25 de Febrero de 1913, y 25 de Abril 
de 1913, por el primero de los cuales 
se concedió, con las modificaciones que 
estableció el segundo, a la Compañía 
de terrenos " E l Destino" (Destino 
Land Cnmuany , autorización para 
ocupar la porción Oeste de la propie-
dad del Estado, conocida por " E l Des-
tino," situada en Casa Blanca, litoral 
del Puerto de la Habana. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Norte, a José Sebastián Morales y 
Sotolongo, Inés María Castellanos, Vir-
gilio Lasaga y José Laborde y Perra.— 
Del Sur, a Guillermo del Rey—Dea Es-
te, a Julia González del Valle, Gabino 
Martínez y Fernánde?: y Francisco Ma-
rilla y Arango.—Del Oeste, a Fernan-
do O'Rei'lly y Pedroso y Dolores Pe-
droso y Pedroso.—De Consolación del 
Snr, a los herederos de Nicolasa Re-
yes, Antonio González. , Luis Valdés 
Acosta, Esperón. Ramón Portales, An-
tonio Sánchez y Manuel Felipe.—De 
Matanzas, a Florentino Hernández.— 
De Baracoa, a los colindantes de la 
hacienda "Sabana de la Mar." —De 
Bayamo, a los colindantes de la finca 
rústica " L a Jutía." 
Juzgados Municipales. —Del Este, 
a Eugenicf Trinxet y Más.—De Maria-
nao, a Andrés Sáez.—De Calvario, a 
Luis del Pino y Rivero, José Alejandro 
del Pino y Capote. 
A S ^ ó r V A R I O S 
s o m o i t u d 
Se desea saber el paradero de la se-
ñora María Teresa Oueto, que llegó a 
esta capital el sábado último, en el 
vapor "Alfonso X I I I . " 
Cualquier informe respecto a ese 
particular puede dirigirse ai Conser-
je dd DIA¡RIO D E L A MARINA. 
N O S E A J - L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisf^ción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino PÍptoka BAR-
N E T vale más que un leefteák para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Süubu y Farmacia*. 
Frasco prueba 30 centarot. 
necesita 
S h u j p o n s 
snecesita lentes 
e s o s d o l o r e s T e c a b e z a l e a n i o ü i l a n . 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á fe l i z . 
e . " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E Í L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es. hacer la corrección de todos los de-
fectos déla vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI. 
Graduamos la vista por correo.—PIDA NUESTRO CATALOGO. 
A i o s d u e ñ o s d e C a f é s 
I E C H E COMPLETAMENTE PURA Y FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Cooipañia Abastecedora da leche de la Habana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 1-1918 
C 110 30-14 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c i a s , E x h a u s t a c i ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l i z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
New York 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANUAL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Mz.-l 
Mi les de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l con el uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
i 
ESTOMAGO " S M r DIGESTOLINA 
Y H A B L A R E I S ASI 
Bepósito general en ia isia de coba: Farmacia y Drnouería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PCNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mande 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975i n-u AS. 
^ PODRfíOSO RESEífEMAOQR QuifiTUPUCANOn LASTUFRTTR 
a n e m i a ü r r r i T W T T r j n i — z n — 
E X C E S O A F E C C I O N E S 
oa C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
MORAL Y FISICA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
J 
de T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
romoo-HEooHsmuYBHn^ PAISES CÁLID0S 
CORVALECENCIA - NEURASTENIA - DíJRRFÜS CRÓNICA!) 
D I A R R E A S C R O N I C A S £ I N F E C C O s T i 
Venta en toda Droguería 
o farmacia. Dcp. Belascoaín 117 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 12 D E 1914 
LGUNOS RESFRIADOS son 
peores que los otros, pero todos 
son malos. El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer ha estado cortando 
resfriados durante 75 años. 
8B TEKDB BIT FRASCOS DI 
TRES TAMAÑOS. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Pr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
laWalkíaíf 
de los Hombrws. I 
Garas tizado. 
Siempre i la venta en l»f Farmacia dei Dr. Msiuteil Johnson. Ea curado M otros, io curará & tutoCl Hapa la prueba. S* 90CM ê an pedidM txyr eorreqfg 
L A P R E N S A 
(NYECCION 
G " GRANDE 
Gura de I á 5 dia» li» 
ileoorraata. Qononea. Esperma-
Onea. Flores Blancas y toda 
slasc' de flujos, por -antiguos 




U n a B e H e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en pei.fecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e i i t i 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para j 
cabellos y la' barba, negro 
castaño, 




I S A L Y i m | 
| N l M E J O R SOLVENTE | 
| j DEl ÁCIDO IJ«IC0 | 
S I ^ E U MATI SMI D, GOTA, ^ 
g f Trastornos biliosos. í 
| ^ ESTREÑIMIENTO, \ 
| | ; D0LOR DE CABEZA. ^ 
INDIGESTIÓN. 
! ¿Chican apdthecariescomp̂  5 
fi'í^. YORK. U.S.A. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
tMPOTSNCI^. _ P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . — EfiT E E I L I D AJD, VB-
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a l j de 4 a av 
46 HABANA 49. 





FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcfvAL PARA LA EXTIRPACION 
De l a s lombrices , en l o s 
minos y adu l tos . 
| B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh. Pa. E. U. de A. 
\fh venta en todas las droguería^ 
y íanaaciaiu 
" E l D í a " no se desahogó contra 
los españoles ni contra el clero con 
motivo del incidente de las banderas 
y las cortinas arrancadas. Le pareció, 
sin embargo, muy bien que algunos 
representantes recogiesen lo que él 
estimaba latidos del patriotismo y 
tuviesen a raya y a freno los desma-
nes y los odios anticubanos. 
" E l D í a " ba meditado serenamen-
te sobre el asunto. Ha palpado la rea-
lidad de los hechos. 
Y ha tenido la nobleza de escribir 
un editorial poniendo al fin en su lu-
gar la verdad y la razón. 
Confiesa el colega que es necesario 
descartar del incidente "todo lo que 
se vió en un principio de agravio in-
ferido por españoles o por curas al 
sentimiento cubano." * 
Y agrega: 
No hay, bien puede asegurarse, 
entre los españoles residentes en es-
ta tierra, nadie que sea capaz de de-
dicarse conscientemente a la tarea 
suicida de provocar o herir el senti-
miento cubano. Puede darse algún 
caso, no lo dudamos, de locura, em-
briaguez o salvajismo; pero lo natu-
ral y corriente es que los^ españoles 
que aquí residen, que aquí tienen in-
tereses y familia, deseen hallarse en 
buenas relaciones, aunque no sea sino 
por egoísmo, con el país a que se ha-
llan estrechamente ligados. 
^ No ha existido, pues, motivo algu-
no para mover sentimientos anties-
pañoles en la opinión cubana, desde 
el momento en que lo acontecido en 
Morón con las cortinas de duelo y con 
las banderas nacionales ha carecido 
de toda importancia, ya que no la 
tiene ni es ofensiva en modo alguno 
la aberración de un infeliz cubano de 
nacimiento, que seguramente no supo 
lo que hizo. Borrado queda, por tan-
to, ese episodio del número de loa 
que puedan perturbar el sosiego de 
los ánimos, y de ello n(5s congratula-
mos sinceramente, pues sobrados pro-
blemas y bien enojosos tenemos plan-
teados a nuestro alrededor para que 
nos dediquemos a crear otros nuevos 
que no responderían a ningún esta-
do de la conciencia nacional. 
Esa es ya una reparación, algo tar-
día, pero categórica y rotunda. 
Y no se concreta esa hidalga repa-
ración del colega solamente al caso 
de Morón y al de las campanas, sino 
a todos los que pudieran inventar o 
aprovechar de nuevo la "patriotería" 
y el celo electoral. 
" E l D í a " lo dice bien claro, lo 
asegura harto explícitamente: "No 
hay entre los españoles residentes en 
esta tierra nadie que sea capaz de 
dedicarse conscientemente a la tarea 
suicida de provocar o herir el sentí-
miento cubano." 
Luego se acabaron ya las provoca-
ciones contra los españoles, aunque 
pertenezcan al clero. 
Luego si en lo futuro hay algún se-
ñor representante o algún periódico 
que quiera concitar las pasiones de la 
multitud contra los españoles, sean o 
no sacerdotes, el clamor general, la 
conciencia del pueblo, la voz de la 
opinión pública se alzarán contra los 
agitadores. 
Luego si en lo sucesivo vuelve a 
bullir el problema religioso o anticle-
rical, todos tendrán muy en cuenta 
que "no responde a ningún estado de 
la conciencia nacional," que no pasa 
de ser una añagaza política para pro-
ducir un poco de ruido en la galería. 
• • • 
También el "notero" que había 
permanecido callado durante estos 
días, se ocupa de lo de Morón y de lo 
del clero. 
No queremos discutir sus erróneas 
apreciaciones sobre lo de las campa-
nas y sobre lo que él llama descorte-
sía del clero. Después del editorial 
de " E l D í a " huelga toda refutación 
al "notero" del mismo colega. 
Tampoco queremos hacer hincapié 
en la vulgaridad y mal gusto de la 
frase trasnochada "el que no quiera 
así que se vaya.'11 
Vamos al grano. Vamos a aquello 
a que, según el "notero" ba conduci-
do la pasión. 
E l grano es lo siguiente: 
Se ha llegado hasta a negar a la fa-
milia del general señor Mario Meno-
cal el derecho de hacer en su casa lo 
que le da la gana: porque se anunció 
que en atención a lo avanzado de la 
Cuaresma suspendía dicha familia los 
recibos del primer lunes de cada mes, 
recibos que eran "para sus amista-
des particulares,'c se le ha come in-
crepado de atentar contra la Consti-
tución^ como si el general Menocal 
además de Presidente nc fuera un 
ciudadano, no fuera un hombre y no 
tuviera^ como quien goza siendo ico-
noclasta c ateov el derecho de ser cris, 
tiano y como si la mansión que ocupa 
al par que el Palacio Presidencia^ no 
fuera bu, residencia privada, su hogar» 
su "home," en la cual es, no Presi-
dente, sino como cada cual en su ca-
sa, soberano, rey. 
Se ha llegado hasta a preguntar, co-
mo en tonos escandalizados "por qué 
tiene allí una capilla," como si-fuera 
un delito, como si fuera mejor qut 
tuviera un garito. 
Y se ha tronado y como pretendido 
proscribir la enseñanza de las institu-
ciones y comunidades religiosas, tan 
arraigadas en el país, que tantas figu-
ras intelectuales I y tantos hombres 
de nivel moral han dado a la socie-
dad cubana, que no se han salido 
nunca de sus límites educacionales, y 
cuyos planteles análogos son tan res-
petados y disfrutan de tan alta esti-
mación pública en los Estados Uni-
dos, por ejemplo, a los cuales supone-
mos que no se pretenderá dar leccio-
nes tropicales de libertad, de demo-
cracia, de secularización y de mate-
ria cultural y nacionaL 
Eso es hablar en lógica y en razón. 
Díganos ahora el pueblo consciente, 
el pueblp que piensa y raciocina quié-
nes han sido los intolerantes, los re-
trógrados, los oscurantistas, los an-
tidemocráticos. 
O no nos diga nada. Nos basta con 
que lo hayan dicho les hechos. Nos 
basta con que esas observaciones y 
deducciones del "notero" no se ol-
viden con la facilidad con que entre 
nosotros se suele olvidar todo lo bue-
no y todo lo malo. 
Parece que las obras públicas van 
a entrar en un período de intensa y 
fecunda actividad. 
Las de pavimentación de la ciu-
dad han sido adjudicadas por subas-
ta a la Havana Electric Ry. Co. ^ 
Se esta, ya eligiendo local, que será 
probablemente el Campo de Marte, 
para la construcción del "Capitolio." 
Se piensa levantar en Egido el pala-
cio de Justicia. Se proyecta sustituir 
el hospital Número Uno con la cons-
trucción de otro nuevo que llevará 
el nombre de Calixto García. 
" L a Discusión" dedica su edito-
rial a estas empresas públicas. 
Y dice: 
L a Habana se encuentra en un pe-
ríodo de transición que culminará en 
un desenvolvimiento franco de gran 
ciudad, próxima a convertirse en uno 
de los primeros núcleos urbanos de 
la América Latina. E s asombroso el 
progreso de los suburbios, donde ante-
nuestro? ojos surgen barriadas fla-
mantes. Las vías de comunicación 
aumentan y se multiplican de modo 
que las 'distancias se acortan." Con 
este ensanche.de la Urbe coincide otro 
paso de ornaío y embellecimiento: la 
reconstrucción del "Teatro Nacio-
nal," y las edificaciones de la resi-
dencia oficial del Presidente de la 
República, en los solares de Villanue-
va y del Gobierno Provincial en terre-
nos de las viejas murallas. 
No puede venir más oportunamen-
te ese movimiento de obras públicas 
que además de redundar en beneficio 
común ha de dar pan y trabajo a 
los que al. terminar la zafra han de 
quedar en las angustias del ocio for-
zoso. 
No han de faltar seguramente ma-
liciosos que murmuren, catones qué 
agucen el oido y la pluma al sentir 
ruido de millones. 
Pero ¿hay acaso alguna empresa 
sin detractores y descontentos? 
Los Impuestos a las 
IglesíasyCooventos 
L a Cámara de Representantes tie-
ne el propósito de presentar una pro-
posición de ley imponiendo*a las Igle-
sias y Conventos una contribución, 
que de llevarse a cabo, recaudaría 
el Estado de ¡¡siete a ocho millones 
de pesosI! ¿No sería más conveniente 
que los señores representantes acor-
daran una ley obligando a todos l¿s 
que no tuvieran buena hora se prove-
yeran de los imponderables relojes 
suizos, marcas A B O y Caballo de 
Batalla, fábrica creada hace ¡144 
años? esta sería una de las mejores 
leyes que podían votar nuestros legis-
ladores, con el beneplácito de Marce-
lino Martínez, almacenista de joyas 
finas, brillantes y relojes de precisión. 
Muralla, 27, altos. 
Notas Persóna te 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por iuerza eléctrica y de i soo toneladas men= 
sueles de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios 
Administración Jepartamento Técnico y Departameirto de lentas E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C 908 alt. 91 
Cámara Municipal 
L a sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, con asistencia de 
diez y seis señores concejales. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor Or-
ta. 
Fué aprobada el acta. 
Las casas para obreros. 
Dióse cuenta de un decreto del Al-
calde suspendiendo el acuerdo ratifi-
cado por el Ayuntamiento de con-
signar en presupuesto un crédito de 
doce mil pesos para construir doce 
casas y rifarlas entre los obreros el 
20 de Mayo de 1915, aniversario de 
la proclamación de la República. 
Sobre esta suspensión no pudo, 
adoptarse acuerdo alguno, a pesar 
de vencer ayer el término legal para 
hacerlo, por haberse ausentado del 
salón varios concejales y no haber el 
"quorum" de diez y ocho que exige 
la ley para tratar estos asuntos. 
Nombramientos. 
Se hicieron los nombramientos si-
guientes: r 
Oficial primero del Salón de Con-
ferencias, don Abelardo Peraza. 
Oficial segundo del propio salón, 
don Santiago Veiga. 
Para la vacante de escribiente que 
deja el señor Peraza fué designado 
el señor Jesús Armenteros. 
Y se suspendió la sesión acto se-
guido por no vhaber "quorum". 
— — ^ • • •—̂ fc—— 
I*AS AliMOBRAJÍAS SE OTJRAIf KÍV 9 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
saan simples, sangxairtes, externa* o con 
pioazftn. La primera aplicación, da alivio. 
Una protesta 
Recibimos la visita de los señores 
Vicente Sosa, Benigno Sosa y Timo-
teo Camejo. 
Fueron a celebrar una conferencia 
con el señor Secretario de Goberna-
ción; hoy volverán otra vez a su 
despacho. 
Los señores Vicente Sosa y Timo-
teo Camejo han venido a la Habana 
para exponer al señor Hevia lo que 
le ocurrió al primero en el Caimito 
de Guayaba^ donde reside. 
E l señor Sosa es concejal del 
Ayuntamiento del Caimito, y posee 
en aquel término importantes fincas 
dedicadas a cultivos. 
Con permiso de la Jefatura Local 
de Sanidad, el señor Sosa llevaba a 
su finca determinados abonos. 
Y por cuestiones políticas que el 
señor Sosa nos expuso y que noso-
tros lamentamos, cierta autoridad 
del Caimito * ha comenzado a perse-
guir al señor Sosa. 
Uno de los modos de la persecu-
ción consiste en pretender impedirle 
que continúe llevando a sus terrenos 
los abonos que necesita. 
Para ello, se le presentó un policía 
que le manifestó que no podía con-
ducir a sus tierras los abonos. 
E l señor Sosa le manifestó que te-
nía permiso para hacerlo del Jefe de 
Sanidad. 
E l policía insistió. 
Y el señor Sosa le pidió que le lle-
vara una contraorden de la autori-
dad que le había concedido licencia 
para proceder como procedía. 
Entonces, el policía detuvo al se-
ñor Sosa "por desacato a la autori-
dad". 
Y le condujo al Vivac. 
Esto dio origen a algunas protes-
tas de los que presenciaron el abuso, 
porque el señor Sosa, una persona de 
acrisolada honradez y alto prestigio, 
fué tratado por el guardia come un 
ladrón o como un criminal. 
Y el Presidente del Ayuntamiento 
de aquel término, señor Timoteo Ca-
mejo, se ofreció a acompañar al se-
ñor Sosa a esta capital, para visitar 
al señor Secretario de Gobernación 
y exponerle lo ocurrido. 
Nosotros lamentamos sinceramen-
te que la pasión política lleve a tales 
extremos a la autoridad del Caimito 
aludida por el señor Sosa. 
Y opinamos que con arbitrarieda-
des de ese género, ni se hace políti-
c a ni patria ni nada absolutamente. 
M e d a r d o L a f u e n t e 
Hjemoa tenido el vivo placer en re-
cibir la visita del señor Medardo La-1 
fuente, corresponsal del D I A B I O D E 
L A M A R I N ^ y un antiguo y queri-
dísimo compañero de la prensa. 
Saludamos al señor Lafuente y le 
deseamos una grata estancia en la 
Habana, a la que llega para gestio-
nar cerca del señor Secretario de 
Obras Públicas algunos asuntos que 
estudia la Cámara de Camgaiiey y 
los quê  de resolverse favorablemen-
te, redundarían en beneficio del 
Duerto do Nuevitaa» 
E L T I E M P O 
P E R T O R B i G i O M I I O N G I ü O A 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
L a tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l i x i r Creosotado S A B R A calma 
la tos. Sana puLmon-es. Evita la tisis. 
Droguería Sajiba y Farmadas. 
^asco nruebaj 15 centave». 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en eran parte resporv 
sable por el futuro de la hija. Élle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañíadeotras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra.Lydia E. Pínktiam 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. ' 
Monterrey, N.L., México.-—^'For algunos años sufrí de inflamación del 
útero, dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lyaia E . Pinkham y dicho remedio me ha curado. 
Guiada por mi amor á la humanidad he recomendado su Compuesto Vege-
tal á muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con este 
remedio. Puede Ud. ufear mi nombre para un testimonio de la excelencia 
del Compuesto Vegetal, cuya medicina continuaré recomendando. Acepte 
de nuevo mis gracias- "—Cipriana Pérez, Barrio de las Fijerinas, Contiguo 
& Calzada B, Reyes, Monterrey, N. L . , México." 
Si está Ud. sofriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E> U. de Á. Su carta será abierta, leída y «entestada 
por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
m i 
v F nadada. 175 i. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' ^ B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brakdrkth, purifican la 
sangre- activan IíTdigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Aeérqne «1 grabado A los ojos y veri Vd. la pildora entrar en U boca. 
Para el Bitreflimiento, Bülo îdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
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Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese en emplasto. 
Yo daré la Medicina—Dedique 
Vd. el Tiempo 
U n o s p o c o s d í a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme unos minutos de su tiempo 
por unos días y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo une medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Ürico del sistema y que a! hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, eí mal de 
la vciiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
me permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella personalmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el âsto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
f)ara escribirme. Sírvase entender que no e enviaré lo que te llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad grátis y no le 
pediré (jue pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd. una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno 
6 mas de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tiene Vd., 
me dice su edad y me da su nombre y 
dirección Mi dirección es Dr. T. Frank 
Lynott, 1200 Deagan Building, Chicago, 
U.S.A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. _ Todo lo que pido, 
para que no haya ninguna equivocación, 
es que me envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con lar direcdonea que le envío. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando k haya V i usado convendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
veneno del áddo úrico. Arregla los 
ríñones para que trabajen en armonía con 
la vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otroc desórdenes urinarios. Ali-
via los dolores reumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los músculosj y las 
coyunturas deformadas se enderezan en-
•eguidac Reconstruye la sangre y les 
nervios, cosa de que pronto te sienta más 
saludable y más vigoroso, que duerma 
me jen, coma mejor y que tenga energía 
durante el día. Lleva á efecto todas 
estac cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
jHclaJv*-
DR- T, FRANK LYNOTT 
quien envía medicinas gratis á cualquiar» 
Los que sufren de estas enfermedadesi 
tan crueles y tan peligrosas, pueden con1 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos días para quedar satisfechosde 
que pueden curarsej especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARA, 6 la CU.-
RARÁ, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
6 pérdida de tiempo importante. ESTOS 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida. 
Todos los que estén bastante interesados 
para escribirme pidiéndome la medicina 
fjatis, también recibirán una copia de mi ibro grande médico ilustrado el cual des-
cribe estas enfermedades en detalle. Es 
el libro más grande de esta clase que se 
ha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición. También le escribiré una 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, pero 
para poder hacer esto, tengo que saber 
que necesita Vd. mi medicina. Sírvase 
escribir los números de los síntomas que 
le están causando molestia y su edad, é 
inmediatamente cumpliré con mi pro-
mesa. Demuestre una inclinación á que-
rerse curar y verá como lo curaré. 
E s t o s son los s í n t o m a s : 
JO. 
n. 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 
Dolor en la espalda. Frecuentes deseos de orinar. Ardor ú obstrucción al orinar. Dolor ó sensibilidad en la ve jifa. Mal de la prostita. Gas ó dolor en el estomago. Debilidad general, debilidad, mareo. Dolor 6 sensibilidad bajo la costilla de-recha. 
Hinchazón en cnalquiera parta del cuerpo. Estreñimiento 6 mal del hígado. Palpitación ó dolor debajo del corazón. Dolor en la coyuntura ¿e las caderas. Dolor en el cuello 6 la cabeza. Dolor ó sensibilidad en los ríñones. Dolor 6 hinchazón de las coyunturas. Dolor 6 hinchazón de los músculos. Dolor y sensibilidad en los nervios. Reumatismo agudo 6 crónico. Anemia.' 
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PAGINA CINCO 
Lo mismo la aparición de un come-
¿a, que la de tm gran artista, que la 
de nn guerrero, aviador, o bailador 
de tangos más argentinos, hace que 
las imaginaciones siempre ardientes 
de los cultivadores del renglón corto 
sufran una sacudida que, claro está, 
da por resultado un chorro de versos 
de todos calibres. 
Los artistas famosos, las mujeres 
especialmánte, son víctimas d© los 
más arteros disparos poéticos. Cuan-
do una "estrella" abre el correo se 
encuentra con verdaderas preciosida-
des poéticas. 
Y es que hay jóvenes que, sin dar-
se menta de ello, llevan por dentro 
un fermento poético que ha die esta-
llar el día menos pensado y que el 
canto, por ejemplo, hace que estalle. 
Ciudadano versador hay que al lle-
gar a su casa, después de oir a la Ba-
irrientos, cuando la familia le pre-
gunta : 
—"¿Que nos cuentas?"... contes-
ta: "¡que trino!" 
—/.Trinas? jQuc te ha pasado? 
—No. yo no tr ino. . . Digo j qué tri-
no uos ha afloiado la Barrientes! Es-
toy emoeionadiaimo y siento una co-
sa aquí. •. 
—Será debilidad. Vas a tomar 1̂ 
chocolate, ¿eh? 
—No: i dadme papel! 
—;. Papel ? . . . 
—Sí; y pluma y tinta: y dejadme 
solo, ro vaya a marcharse de mi men^ 
te la dulce imagen de la pobre " L u -
cía", oblisrada a contraer nupcias 
con la persona que no amaba. . . Mar-
chame a la cama. . . 
—l^ueno: pero dieja las cinco pe-
setas Tiara la bodega... 
—i Cállense ! {Quién saca a cola-
ción ahora esa vulararidad que nos re-
cuerda la-vil materia? 
L a familia se recoje silenciosamen-
U\ resutetando la voluntad y la ins-
piración del jefe, y al acostarse pien-
so todo el mundo: 
—;.Qué hará? ;,Qué escribirá? Será 
una poesía^que lo Heve de la inmorta-
liíhul al alto sino y a la página de ho-
nor del "Fi'earo"? 
Y en la Soledad del comedor, el ins-
pirado vate escribe acaloradamente, 
1 mí-Iia lo escrito, vuelve a escribir, se 
peTlizca la punta de la nariz en busca 
de un picaro condonante, y por fin. 
<'ii;imlo ya e* do día, y aparece tími-
il a mente la consorte y le pregunta: 
—¿Ha sido feln? el parlo? 
Rl yste dice, con aire ufano, le-
yenrfo la poesía: 
—-Tanate. 
En tu garganta, nido de jilgueros 
parece que cantan 
sus amores 
loe pájaros parleros 
¡María, María, María I 
E l eco de tu voz 
ee esparce a los cuatro vientos 
¡Barrlentos, Barrientos. Barrientos! 
—Oh ¡-^exclama la amante esposa, 
tomando en sus manos la cabeza del 
mando poeta— i De dónde te sacas 
estas cosas? 
—Yo q t̂é sé, hija: ¿acaso Calderón 
de la Barca pudo nunca decir de dón-
de se sacaba aquellos hermosos ver-
sos que escribía? Eso lo llevamos en 
el sér los poetas; basta una chispa 
para producir el incendio. Cuando tu ! 
fuiste la chispa escribí aquel Epitala-! 
mío, i recuerdas?... y me casé conti I 
go. Anoche la chispa fué María Ba- i 
rrientos, y ya ves resultado. 
Un ósculo lleno de admiración es-
talla en la frente del vate que váse a 
la oficina sin haber dormido, dispues-
fo a poner en limpio la comi>osición f 
y darla a la luz pública. 
Yo he recibido, anteayer una y hoy 
otra, dos composiciones para que sean 
publicadas en la sección de teatros y 
artistas, que redactamos "uno de la 
platea" y yo, con criterio único, uno 
e indivisible. Y me apresuro a pu-
blicarlas para que se enteren María 
Barrientes y el público del movi-
miento poético que ha producido el 
reinado del gorgeo... 
Los autores no firman con su nom-
bre: solamente con las iniciales lo ha-
efen. ITno es A. S., el otro M. L . 
E l primero me parece que sabe lo 
que dicte y escribe. Véase la clase: 
A M A R I A B A R R I E N T O S 
T© oyó un ruiseñor nn día, 
y preguntó de (rondón, 
si en tu garganta nodrla* 
alquilarle liaWtadOn.'* 
No me parece mal. 
E l sefior M. L . es mág francote: se 
dirije 
" A L A B A R R I E N T O S " 
Y dioei 
"Tu voz oeleetlail y encantadora 
Arrulla y adormece el alma. 
¡Olí María! si nn ángel te escuchara 
Te entregaría al Inetamte la ceJeste palma." 
No cobro nada por servir hoy de 
mensajero. Lea la interesada... y no 
se emocione demasiado. 
Yo la perdono el susto que por su 
causa míe da el señor M. L . con esa 
"celeste palma" que es más larga 
que la esperanza de un pobre. 
¡Cómo nos hace sentir el arte! 
Y . . . cómo nos hace "velsar". . . 
Enrique COIiL. 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
> o r a c i o i p e s m e r a d o s , c a f i d a S e / f r a A 
t i r e l a m r a v t i z p d a j y m t ñ l i v a ^ p r e x c e l e n c i 
m 
fe 
M L N D A M O S - ? 
( ¿ L a i n i p f a & l e y E M O L A F i n a i n d i c a d a p a r e d ^ 
Y lee: 
Las medidas sanitarias en Canarias 
i 
i 
- f a s p e o n a s d e l i c a S c ^ d e l e s f ó i T i a a o 
e s p e c i a l T i e n f e p r a l o ^ n i ñ o s d é b i l e ^ 
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M a b a n a j ^ 
U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País .Galano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña'Acostu 49. 
El Brazo Fuerte . . 
Cuba Cataluña . . . 
La Flor Cubana . . , 
El Bombero . , . . 
La Constancia . . . 
La Providencia . . , 
La Flor de Cuba . . 
Santo Domingo . . . 
Cuba Galicia . . . . 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José. 
La Palma 
La Glorieta - > • . 
Alvino Martínez. . 
Gallano 132. 














17 esq. a 4, Vedado. 
He aquí el texto íntegro d'e las ins-
.ruccienes profíiláctieas publicadas 
por el Alcalde Constitucional y Bresi-
dentie de la Junta Local de Sanidad 
de la Cruz. 
Por la Dirección de Sanidad, se nos 
lian facilitado las siguientes instruc-
ciones. 
Hago saber:—Que con arregla a lo 
prevenido en las vigentes Ordenanzas 
Munieipai^s y en virtud de acuerdos 
lomados por la dicha Junta de Sani-
dad, de acuerdo con el Inspector lo-
cal del ramo, sin perjuicio de las de-
más medidas higiénicas y sanitarias 
que sean necesarias lomar en esta epo-
"a del año; en vista de estar pade 
riendo enfermedades contagiosas eu 
fil trunos Puertos de la vecina costa de 
Marruecos con los que casi a diario 
estamos en comunicación, he creído 
conveniente y necesario dictar las dis-
posiciones siguientes: 
Primero. — Siendo indispensable 
procurar por todog los medios d ex-
terminio de ratas y ratones, se colo-
carán cepos, ratoneras, pastas vema-
nosaa, etc., etc., en los lugares en 
Hue puedan ©sistir ratas. A este efec-
1f>. se facilitará por este Ayuintaímien-
^ a los vecinos que lo soliciten, la 
Necesaria cantidad de pasta prepara-
da con sustancias tóxicas. 
'Segundo.—Se pagarán a 0*25 cén-
timos de peseta, las ratas, vivas o 
puertas que sean entregadas en estas 
Casas Consistoriales. Por los ratones 
so1o se abonarán O'IO ptesetas. 
Tercero.—Constiímyendo igualmen-
'e un serio peligro la existencia da 
fuleras, chinches v demás parásitos del 
nomhiv y anima.!os. se hace indispen-
sable para exteínninar aquellas, que 
todo el vecindario efectúe el barrido 
de las casas con aserrín o salvado 
emipapado en la siguiente solución. 
Jabón de potasa; 1 kilo. 
Petróleo; 2 litros. 
Agua; 1 litro. 
¡En este Ayuntamiento se facilitará 
gratuitamente la anterior solución, a 
aquellos vecinos faltos de recursos 
económicos para costearla. 
Cuarto.—Queda igraalmente obliga-
do cada vecino a regar con la mezcla 
jabón-ptetróleo y barrer diariamente el 
trozo de la calle correspondiente a su 
casa-
Quinto.—Se espolvoreaá con polvos 
insecticidas, las camas colchones, etc. 
•Sexto.—Se facilitarán en el Ayunta-
miento paquetes de Hlpoclorito cál-
cico, para la desinfectación de retre-
tes, «mníderos, etc. 
Séptimo.—iDesapiarición en el tér-
mino de tres días, de todos los estiV"*-
coles, cerdos y depósitos de inmundi-
cias habidas en las viviendas y en el 
contorno de la población practicándo-
se desinieociones en los indicados lo-
cales, las cuales serán solicitadas al 
personal Sanitarlp mnmcipal. sin per-
juicio de que se empleen, lechadas de 
cal. zotal, n otros antisépticos por el 
estilo. 
Octavo.—ÍB1 sitio señalado para el 
depósito de los estiércoles e inmun-
dicias referidas, serán en el extremo 
Norte del Barranco de S. Felipe 
Noveno.—Queda prohibido lavar 
ropa en todas las atargeas y denósitos 
de actoa, que existen en este término 
municÍT>al. 
Décnmo.— Las caballeirías deberán 
Ignacio Muñfz Plaza Polvorín. 
Manuel Llera. . . . Martí 1, Guanabacoa. 
Sordo y Echavs. . . Sel 80. 
Fideos rosca. Cabello de 
El Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . . . Neptuno e Industria 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lourdes 15 y F, Vedado. 
La Luna. . . . , . 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías . . . Teniente Rey 24. 
Francisco González. Luz 47. 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Rellly y Aguacate 
José Sánchez. 
Pedro Díaz. . 
Pablo Planas. 
Agustín Regás. 
Sánchez y Ca. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Píaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza del Polvcrln 22 y 29. 
García y Ca. . . » . , Vlaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos. . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. , M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Gallano y Trocadero 
Leonardo Plcallo. . . Jesús del Monte nú mero 387. 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza del Vapor, Central. 
Evaristo Elrea Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
La antigua chiquita. 
Domingo Oria y Hno. . Morro y Colón. 
Rodríguez y Atares, Je-
sús del Monte. 
J. A. Salsamendi. 
Francisco Castañé. 
José Sánchez 'Zanja-Aguila. 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
I 









que profiláxíticamente proporciona la 
vacuna, poniendo muchas veces al in-
dividuo al abrigo de enfermedades y 
Gastadas. Organos debilitados se vi* 
gorlzan y desarrollan siempre con los NATURALEZAS 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A H O 
B*»ta un frasco para ver el resultado y convencer al más Incrédulo en la Neoraetenl 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa owabf l Pér^áae—Imyotencie—Raqultieme. 
MnfaHamo y Esorofulismo de loe nlému T\mtm •row^MHte y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
^ r - 1 aa 
- V \ 
E M U 1 5 I 0 N 
Í ) E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en Is última Lxposíclto de Parí*. 
Cura las toeog refeektee, tole y demás eaíennedadee del pecho. 
estar siempre aseadas y reunir las 
condiciones liigiénácas necesari^Ls y se 
retirarán diariamente por cuenta de 
sus dueños, los estiércoles de las co-
cheras piiblicas existentes en esta lo-
calidad. 
Onceno.—Los que se ausentaren 
temporalmente de la población y los 
forasteros que tengan en ella alguna 
casa, sin alquilar, deberán nombrar 
personas encargadas de cumplir las 
disposiciones eomprendidas en ê te 
bando, practicándose de lo cortrario 
a su costa, ademá sde impon arlo la 
multa correspondiente. 
Duodécimo.—Log dueños y encarga-
dos de Almacenes o casas, donde se 
introduzcan pajas, maderas, aserrío, 
turba y demás enseres para empaque-
tado de frutos, así como ingredientes 
para abonos, están obligados a reco-
ger los despojos y bacer barrer el pa-
vimento de la calle, en toda la exten-
sión que se ensucie, tantas veces al día 
como así ocurriere, cuidpjndo de ocu-
parla con tales efectos, el menos tiem-
po posible. 
Decimotercero.— Los que conduz-
can por las calles pajas, estíépcoles, 
escombros y otras materiag semejan-
tes, han de cubrir las cartras de mane-
ra que no se derramen y llevarán con-
sigo los utensilios necesarios para re-
cogrer, sin dilación alsruna, la basara 
u objetos que por cualquier accidente 
cayeren al suelo. 
Decimocuarto.—Xo r>odrán Imwpíaiv 
se de día, los pozos o depósitos de ma-
terias fecales: esta ooeración, deberá 
practicarse precisamente desmrég de 
las doce de la noche, colocándose nn 
faml encendido sobre la ivuerta del 
edificio en que se haga, sin que por 
ninsnin motivo arvarezcan los restos de 
«^meianteg trabajos, después de ama-
necer, aún cuando hayan de conti-
nuarse a la noche sicruiente, 
Déeimonuinto.—Para practicar las 
operaciones expresadas anteriormen-
te, se tomarán las medidas neresarias, 
a fin de evitar el mal olor y despren-
dimiento de gases. 
DécÍTno«f»xto.— De toda casa qtie 
ouerle desalquilada, se dará porte a es-
ta Alcaldía, con el fin de oxte sea de-
sinfectada antes de habitarla nueva-
mente. 
Teniendo «en cnent» los beneficios 
disminuyendo en otras su gravedad, 
esta Alcaldía confía, y así lo espera 
áe la cultura de los vecinos, que den 
tro de muy breve plazo no exista ni 
uno solo en toda la localidad que no 
esté vacunado: para lo cual, y a par-
tir del próximo día veinte y seis del 
/Eorriente, se establecerá un servicio 
diario y gratuito dte vacunación para 
todo el que lo desee, en casa del Mé-
dico señor González Martel, en la del 
señor Sievert, de 10 a 11, de 12 a 1, y 
en las dep»endencias de este Ayunta-
miento, prestará servicio completo 
hasta las 12 de la noche, oon objeto 
d1© facilitar a todos los vecinos que 
lo deseen, los auxilios sanitarios a 
ue se hace reflerencia en este bando 
tales como aserrín, solución de jabón 
y petróleo para el barrido de casas y 
calles, así como pastas venenosas pa-
ra el exterminio de ratas, polvos in-
socticidas para las pulgas, chinebss y 
demás parásitos del hombre y anima-
les, paquetes de hipoclórito cálcico, 
etc. 
De la natural cordura y sensatez de 
los vecinos, se espera que por cuantos 
medios lestén a su alcance ayuden a 
las Autoridades en la práctica de las 
medidas sanitarias antes referidas, no 
contribuyendo con su netrlispencia y 
abandono a que se extiendan las en-
íerroedades contagiosas reinantes, y 
evitando de esta manera nue esta Al-
caldía se vea en el sensible caso de 
emplear medios coercitivos.— Puerto 
de la T n i / . 22 de enero de 1914.— 
Tosé Arroyo. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weat-
her Burean, de Washington, decía: 
"Tiempo para la Florida: 
Nublado esta noche y el jueves, y 
probables lluvias locales y más frío, 
en la parte noroeste, esta noche, y 
mañana en las partes norte y cen-
tral. 
Este del Golfo, vientos fuertes ro-
lando esta noche al norte. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos variables. 
M A L L O . 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E P 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E C E U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 , Consultas de II á I y de 4 
£apdcial para los pobres de 5% a 6. 
1044 Mz .! 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
A S M Á T I C O S 
~í i<« CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mimo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se* 
P A G I N A S U S D I A K K ) D E L A M A R I N A M A R Z O 12 D E 1914 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substitnto inofenslTO del Elixir Paregóile»» 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De eosto agradable. Mo contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices 7 quita la Fiebro. Cura la Diarrea j el Cólico Tentoso. 
AiiTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago 7 los Intestinos, j produce un sueño natural 7 salu-
dable. Es la Panacea de loa Mftos 7 el Amigo de las Madres. 
t Pnedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo be probado y lo encuentro de gran 
valor.* Dr. J . E.Waggonzk, Chicago (ÍUs.) 
c Durante muchos años he recetado cu 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Fiiadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES CZXT1TTB COKFAKX, TI KTTUAT 8TSXXT, ITÜKTA TOBX, X. TT. A. 
LIBRO DE HOROSCOPOS G R A T I S 
S i desea Ud. satvsr su horóscopo, en-
contrará este libro nrary interesant-e. 
Xíb será remitido gratuitamente si se 
dirije Ud. a 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
82 West Broadway New York 
ENSUEÑO DE DAMASY 
DELEITE DE CABALLEROS 
E s tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud 7 felicidad. 
Loción Nevada S A R E A , ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasca de prueba 15 centavos. 
las mujeres d é b i l e s , 
s in apetito, 
y especialmente en las muchachas 
durante la época del desarrollo, hay 
que añadir á la alimentación aiaria 
el preparado conocido universal-
mente desde hace mucho tiempo 
como el mejor estimulador del 
apetito y reconstituyente, 
S O M A T O S C 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
y H a y F u e r z a 
para los débiles, ánimo para los abatidos 
y restablccimieoto para los convalecientes 
en el 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Marca d* Fábrtoa) 
De venta en toda» 
/as Farmacias 
5 i 
Burroughs Wellcome y Cía. 
* Lo odres (Inglatun) 
Buenos Airas: Calie Ffodna, M 
P. S6S 
D o l o r d e E s p a l d a 
Reumatismo, hiachazón 
No deje para mañana poner remedio a 
esas dolores de espalda, reumatismo e In-
flamaciones de que sufre usted, detddo a 
que sus ríñones están débiles y enfermos. 
Enfermedades peligrosas y fatales deben 
su origen a ríñones delicados. Si tiene us-
ted dolores de espalda, deseos frecuentes 
de orinar, orines colorantes, arenilla, que-
mazón e irritación, tome unas cuantas do-
pis de 
Anticalculina Ebrey 
'(una cucharada echada en una botella 
que contengan un litro de agua, tomada 
«Jurante un día) y sus ríñones se curarán, 
desapareciendo el reumatismo, los dolores 
de espalda, inflamaciones y demás sínto-
mas molestos que agobian a usted. De es-
to manera evitará usted enfermedades pe-
íigrosas que se desarrollan en coito tiem-
po. 
Compre usted en la botica un frasco de 
[Anticalculina Ebrey y póngase en cura 
untes de que sea muy tarde. 
GRATIS.—Un libro sobre las enferme-
dades de los rifiones, vejiga e hígado, le 
será remitido gratis si se dirige a los fa-
bricantes, Ebrey Chemical Wcrks, 83, 
West, Broadway. New York-
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por « c e s o de 
ejercicio o de otra clase do fatigas. 
Cuando tieno mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una oopi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
URA-
üna vez conocida, amiga paro siem-
pre. 
1 Droguería Sarba y Fannaciafl, 
N E C R O L O G I A 
lAjyer se ha. recibido el siguiente ca-
ble: 
Madrid, Marzo 10. 
General Gómez.—Habana 66. 
Habana. 
Comunique Pasalodos falleció hoy 
mañana nuestra madre. 
Aizpuru. 
¡Ppofnndaanente apena/dos ihafeemos 
llegar basta el señor D&maso Pasalo-
dos y sus familianes, maestro distin-
guidlo amigo, la expresión sineeíra de 
nuestra condolencia. 
Y con ella elevamos al cielo núes 
tras preces por el eitemo descanso de 
la iüustre desaíparecida. 
D . G o n z a l o de T e j a d a O T a r r i l 
Con gran sentimiento nos hemos 
enterado de que ayer falleció en esta 
ciudad nuestro querido y antiguo 
amigo el Iltmo. Sr. D. Gonzalo de 
Tejada O 'Parrill, perteneciente a 
distinguida familia, y quien por sus 
buenos servicios en tiempos de la co-
lonia, como empleado público, fu«í 
varias veces condecorado por el go-
bierno de Madrid. 
Que en paz descanse el finado y re 
ciban su señora viuda, doña Amalia 
Díaz y Rangos, y demás deudos, resi-
dentes aquí y en España, nuestro 
sentido pésame. 
E l entierro del señor Tejada y 
C F a r r ñ l se efectuó a las nuatro de 
la tarde de ayer, miércoles. 
COWTHA MOSQUITOS Y OTROS IXSRO-
TOS, ertupleen el ANTI9EiPTIOO CURATIVO 
de GROVE, ur. descubrlmlento Tnaravilloso, 
envesado en tubos metálicos, sanitarios, ga-
rantizado por los drognlataa. Aplicándolo 
anticipadamente, loa Inaectos no los moles-
tarán; caso de eer picados, calmará, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedadea causada* por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
oíase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido curar. 
El señor Antonio 
Gonzalo Pérez 
E l Ayuntamiento de Santa Clara, 
en sesión celebrada el día 6 del ac-
tual, ha hecho ejecutivo el acuerdo 
adoptado a propuesta del concejal 
señor Consuegra, de nombrar ''Hijo 
predilecto" de aquella capital de 
provincia al senador señor Antonio 
Gonzalo Pérez, y cuya determina-
ción, según en el acta se consigna, 
fué aceptada en el Cabildo por una-
nimidad. 
Con fecha 8, el Alcalde de Santa 
Clara, en atenta comunicación, así 
se lo ha participado al señor Gonzalo 
Pérez, a cuyo distinguido amigo le 
enviamos nosotros nuestra más cor-
dial felicitación por la señalada 
muestra de honroso afecto con que 
ha sido favorecido. 
Secretarla de Agricultura 
UNA J I C O T E A MOSTRUO 
E l señor José Francisco Salas, ele 
Batabanó, ha regalado al general Nú-
ñez una jicotea pescada en su corte de 
leña en el río "Hatibonioa," el día 
9 de este mes. 
L a jicotea pesa 26 libras y ha sido 
enviada a a la quinta de los Molinos. 
B E L L E Z A 
FUERZA 
SÜAVIDAb 
L A B E L L O T I N A 
Aoaltm d« Bollota. do 
. G A U T I B R y C » 
PERFOMISTÁÜ 
P A R I S 
IHVCNTOMBS 0«. 
J a b ó n Yema de H a t v s . 
T R I B U N A L E S 
E L C R I M E N D E L A C A L L E D E S A N N I C O L A S . — E L F I S C A L S O L I C I -
T A P E N A D E M U E R T E E N G A R R O T E P A R A E L AUTOR. — E L 
D E P E N D I E N T E I N F I E L D E L H O T E L " L A F R A N C I A . * ' — F R A U -
D E A L E S T A D O . — L A CAUSA D E L O S B A U L E S , 
E N E L S U P R E M O 
Insustanciable 
Por la Sala de lo Crúninai del Tri-
bunal Supremo ha sido declarado in-
sustanciable el recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
Julián Sánchez contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, d'ccla-
rándoee por tanto firme la misma. 
Desestiraientos 
Por autos de ayer por la tarde ee 
tuvieron'por desistidos: 
A Tomás Cortés Enriques, en el re-
curso de casación que interpuso con-
tra una sentencia de la Audiencia de 
Camagüey, y al Ministerio Público 
contra una sentencia de la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Auliencia 
de la Habana, en causa sasruida con-
tra Domingo Martínez Batista por el 
delito de lesiones. 
Término decursado 
Por otro auto se tiene por decursa-
do el ténmáno para interponer una 
queja, a Simón ÍDíaz, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, en 
causa por desacato. 
Taimbién se ha tenido por decursa-
do el término para interponer un re-
onreo de queja que estableció el doc-
tor Lorenzo Nieto contra una senten-
cia de la Audiencia de Pinar del Río, 
que le negó la reciusacién que hizo 
leí Juez de instruoción de Pinar del 
Río, señor Pedro C. Salcedo. 
Con lugar 
Fué declarado/con lugar el recurso 
establecido por José Herrero Quinta-
na, Pedro Oliva Manzano y Porfirio 
Puga Soler contra Bentencia de la 
Audiencia de Camagüey, que los con-
denó por un delito de allanamiento 
de morala a 60 días de encarcela-
miente. 
Por segunda sentencia se les con-
dena a 31 pesos de multa por una sim-
ple fajlta. 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer se declara 
no haber lugar al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpues-
to por el Ministerio Pisca! contra 
sentencia de la Ajaditencáa de Pinar 
del Río, que absolvió a Juan Massa-
na y otros de un delito por infracción 
de la Ley Electoral. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Queribrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—Casildo Pérez Buíz. 
Injurias y amenazas a la autoridad. 
—Audiencia de la Habana. — Ledo. 
Enrique LaVedián. Fiscal, señor F i -
gueredo. Ponente, señor Gutiérrez. 
Infracción de ley.—.Ramón Come-
jo Menéndez. Usurpación de funcio-
nes y estafa.—Audiencia de Santa 
Clara.—'"Ledo. Santiago Gutiérrez de 
Celis. Fiseail, señor Figueredo. Po-
nente, señor Cabarrocas. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—Jasé Jiménez Uri-u-
tia. Infracción del Código Postal.— 
Audiencia de la Habana.—Ledo. Pe-
dro Herrera Sotolongo. Fiscal, señor 
Bidegaray. Ponente, señor Ferrer. 
Infracción de ley.—Diego Alfonso 
y Alfonso contra Luis Delgalo.— 
Ledo. Emilio A. del Mármol. Fisoal, 
sañor Bidegaray. Ponente, Señor De-4' 
mestre. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—«Imis Vila Castro y 
otros. Homicidio.—Atidiencia de Ca-
magü[ey.—Ledo. M. Secados. Fiscal, 
señor Figueredo. Poniente, señor Fe-
rrer. 
Sala de lo Civil 
Queja.—Mayor cuantía. — Fran-
cisco Moreno contra Genaro Gonzá-
lez, sobre pesos.—Ponente, señor Ta-
pia. Letrados, señores Rodríguez 
Ecay y Jardinea 
Infracción de ley. — Conterickwo-
aidmanüstrativo.1—Manuel Núñez Pa-
rras contra acuerdo del Consejo de 
Secretarios de 22 de Junio de 1912.— 
Ponente, señor Hevia. Fiscal, señor 
idegaray. Letrado, señor VidaL 
E N L A A U D I E N C I A 
E l crimen de la calle de San Nicolás. 
—Pena de muerte. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
terésate: el de la causa seguidn con-
tra Bernardo García, p w asesinato 
de Pedro Rodríguez, cuyo ¡hecho ocu-
rrió, como saben nuestros lectores, el 
día o de Febrero le 1913, en una ac-
cesoria de la casa San Nicolás 70, en 
esta capitaL 
B l Fiscal califica el hecho de ase-
sinato cualificado por la premedita-
ción y la alevosía, y pide se condene 
al procesado Bernardo García a la 
pena de muerte en garrote. 
EU acusador particular, hermano del 
interfecto, dirigido por el letrado se-
ñor Enrique Roig, pide para el pro-
cesado la pena de cadena perpetua 
Y el defensor del procesado, que lo 
j el letrado señor Felipe González 
representado, con las costas de ofi- \ 
cío. 
Otros juicioL orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Florencio 
Roiríguez Fernández, por robo; con-
tra Francisco de la Cruz Rivero, por 
el mismo delito, y contra Manuel Fer-
nández, también por robo. 
Las defensas respectivas solicita-
ron la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas del 
juicio ejecutivo, sobre pesos, estable-
cido por don Pedro N. Arroyo contra 
Ion Fernando CRteiUy, y la del inci-
dente sobre liquidación de cuentas es-
tablecido por don Nicolás Queri con-
tra doña Justina Casanova y otro. 
Las citadas vistas quedaron con 
clusas para sentencia 
Absolución 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo a 
María Barbón y a Caridad y Petroni-
la Leal leí delito de lesiones graves 
de que fueron acusadas por el Minis-
terio Fiscal. 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobre indemnización de daños 7 per 
juicóoe. 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cfuantía que sobre cirmpli 
miento o resojpión de contrato e in-
demnización de laños y perjuicios 
promovió en el Júzgalo del Oeste don 
Ramón Arteaga y Echevarría contra 
doña Consuelo Santa María y Ven-
tura, la Sala de lo Civil ha faDado 
confirmando la sentencia apelaba, 
con las costas de esta segunda instan-
cia le cargo del alpelante. 
Sobre reivindicación 
E n los autos del jtócio declarativo 
de menor cuantía que sobre reivindi-
cación promovió en el Juzgado del 
Este el Ministerio Fiscal, en repre-
sentación del Estado, contra don Jo-
sé ¡Durán e Izquierdo, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de esta 
segunda instarucia de cargo del ape-
lante. 
E n cobro de pesos 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovieron en el Juzgado del 
Norte los señores Mateó Alemana 
Pujol, Juan Sorra y Sala, Juan Vich 
y Soxtberast, José Juan y Riera, V i -
cente Roig y Fur , Juan Moroto Re-
vira y Marcos Moragues y Estévez, 
todos marinos, contra don Ramón 
López y Fernández, la Saña de lo Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, con las costas de la se-
gunda instancia de cargo del ape-
lante. 
Sobre nulidad de un expediente 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre reivindi-
cación le bienes, nulidad de expe-
diente y otros pronunciamientos pro-
movió en el Juzgado de Güines don 
José Wall y Recio, propáetario y ve-
cino de San Niloolás, contra don José 
y don Teodoro Gómez y contra don 
Martín Peña y Rueda y después sus 
hercleros, señores Carmeín Fernández 
Lombrera y Antonio y María Peña 
Fernández, la primera por sí y como 
madre legítima de sus menores hijos 
Gregorio, Manuel y Carmen, domici-
liados en España, la Sala de lo Civil 
ha fallado revocando la sentencia 
apelada, declarando sin lugar la de-
manda y absolviendo de ella a los de-
mandados, sin hacer especial conde-
nación de costas en ninguna de las 
instancias, ni pronunciamiento algu-
no respecto al demandado señor Pe-
ña por virtud de lo resuelto en auto 
de 20 de Octubre de 1913. 
Conclusiones de Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
Para José Rivera Ferrer, que apro-
vechando la confianza que en él se te-
nía depositada, por haber sido despen-
diente del hotel " L a Francia, , ' pene-
tró en éste, violentando la argolla del 
candado de un cuarto, apropiándose 
$25.95 y varias prendas valuadas en 
13.10, pide «1 Fiscal 3 años, 6 meses y 
21 días de prisión. 
Para Pablo López del Cast í lo , por 
un delito de tentativa de robo, se pi-
den 1,500 pesetas de multa. 
Para Sebastián ¡Roig García, que 
trató de sustraer varias piezas de ro-
pa de la casa donde reside Rogelio 
Callava, Jovellar esquina a M, en la 
noche del 25 de Febrero ultimo, soli-
citó el Fiscal, por un delito de robo 
en grado de tentativa, T50 pesetas de 
multa. 
Para Bernardo Casanova, por rap-
to, se le páde un año, ocho meses y 21 
días efe prisión correccionail. 
L a causa de los bauíet 
E l Ledo. Francisco do Rojas, Abo-
gado Fiscal de esta Audiencia, ha es-
tablecido queja ante la Sala Primera 
de lo Criminal en la causa número 
323 de 1513, del Juzgado de instroc-
de la sección primera, por ha-
La Bronquitis si no se cura a tiempo se hace crónica y hasta se extiende a 
loa pulmones, debilitándolos de tal modo que puede sobrevenir la pulmonía o 
ene conducir a la tisis. Usted ya habrá oído hablar de U pu 
O Z O M U L S I Ó N 
la combinación científica del Aceite de Hígado de Bacalao más puro de No-
ruega con Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina químicamente pura, prepara-
ción tan recomendada por los médicos y elaborada por un procedimiento 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo cual hace que la Ozomulsión sea 
insuperable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
La Ozomulsión es el remedio que fortalece el sistema y combate eficaz y 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratorios, 
como las afecciones de la Garganta y del Pecho,}* Tuberculosis, Tisis, Res-
friados, Catarro, Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
Pulmones. ^ ^ ^ ^ ̂  sea ̂  t0S) p0r arraigada que esté la bronquitis, 
tomando la Ozomulsión con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
curación radical. . , 
La Ozomulsión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
mulsión es ae un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
alguno de lof males arriba expresados, que por regla general dejan al paciente 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Ozomulsión está de venta en las Farmacias v Drogaería». Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onza», tos frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envié su nombre y dirección, dirigiéndose a ^ 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street. New York 
Marea de Fábrica 
EL QRIPPOL e« de un efecto completo c Inmediato en ¡a curaddn de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoa 
loa desórdenes del aparato reaolratorl?-
¿ T O i E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿LE D A 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el est6mago. Modifica la toa y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye ia fiebre y hace cesak los su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo nüm. 28.—Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el ate lo solicite. 
991 Mz.-l 
WJr**-*mrM-*r¿r* jr̂ r̂ -wjrjr*-*̂ *r*-jrM*wwM * r ^ w w t r w j r w Mr-jrMfr-rjrMMJr**** 
fueron ocupados varios bmiles •conte-
niendo sedas. 
Fraude al Estado 
Por el mismo Abogado Fiscal, se-
ñor ¡Rojas, se ira pedido ed sobnesei-
miento de la cansa número 1,432 de 
1913, del Juzgado de instmoción de 
la secedón primera, por fraude al Es -
tado. 
SEÑALAMIENTOS PAORjA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral dte la causa contra Jo-
sé Bernardo Díaz, por defraudajeión 
a la Aduana.—Defensor, señor Alba. 
—Contra Ramón García Bodrígnez, 
por atentado.—Defensor, señor De-
mesfcre. 
—Contra Julio Soto Sonsa, por ex-
pendición de monedas falsas. — De-, 
fensor, señor Demestre. 
Sala Segunda 
Contra Juan 'Domínguez Canaba-
11o, por coibeciho.—Defensor, señor 
Carrido. 
—Contra Julio Oliva Izaguirre, 
por tentativa de robo.—©ofensor, se-
ñor Marmol. 
Sala Tercera 
Contra Modesto Peroández, por le-
siones por imprudencia, y contra la 
^Havaima Electric RailWay Co. ," co-
mo responsable civilmente.—Defen-
sores, señores Trémols y Fonts y Ster-
ling. 
—Contra Bernardo Faure, por ase-
sinato.—Defensor, señor Sarraín. 
Sala de lo Civil 
Das vistas señaladas en esta iSala 
para boy, son las siguientes: 
Juzgado del B&fce.—ÍPieza separada 
de mayor cuantía por María del Car-
men Oliva contra Felerioo Villegas, 
sobre separación de bienes y liquida-
ción de la sociedad conyugad para 
tratar de adimentoe provisionales. 
(Incidente.)—Ponente, señor del Va-
lle. Letrados, señores Fernández 
Criado y Cartañá. Procurador, señor 
Llaaousa. Secretario, señor Diez Mu-
ro. 
cion 
berse negado el Juez a procesar a 
Laureano García en la célebre causa 
K ftW^' jQjff iü hj absolución j i e sojpar defraudación a l a Aduajia, donde 
Juzgado del Oeste.—iBl Banco Te-
rritorial de Cuba contra Rafael Dom-
phan, como albacea de la testamenta-
ría de Lucía Laooste y sociedad de 
Miliáa y Ca. (EjeOTtóvo.)-^Ponente, 
señor del Valle. Letrados, señores 
Hervía y Manduley. Procuradores, se-
ñores Duarte y Llmnia. Secretario, se-
ñor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—Bamon Planiol 
contra Castro Fernández, sobre desa-
3ojo, (Desahucio por menor cuantía.) 
Pomente, señor del Valle. ¡Letrados, 
señores Molino y Corzo. Procurado-
res, señores Tejera y Rodríguez. Se-
cretario, señor Diez Muro. 
Notificaciones 
¡Bn la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados.—Julián Silveira, Juan J . 
'Maza y Artola, Rodolfo M. Péñate, 
Arístides Jiménez, Viriato Gutiérrez, 
Antonio B. Taridic, Salvador Baró, 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Lupulo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias excliv 
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarba y Farmacia». 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S £ > £ } M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 1S 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas. oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizoe, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres 7 
cuatro pesos. Valen el ^oble. 
I,<j compren antes tie ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joyo» 
ría. 
E L D O S O E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
999 Mz.-1 
Alexander B. Kent, Alfredo Zayas, 
Carlos María Varona, Ramón Mon« 
talvo, Enrique Lavedán, Pedro He» 
rrera Sotolongo, Juan B. Alfonso y 
Cabriel López Migúenos. 
Procuradores.—Díaz, Rubido, Cal-
derín, Damoy, Valdés, Montied, Apa-
ricio, Cárdenas, Testar, Llannsa, Lea-
nés, Pereira, Sierra, áterling, Grana-
dos, W. Mazón, Matamoros, Zayas, 
Rodríguez, Aldazabdl, Toseano, Me-
nas es, Arango, Ruiz, Barreal y Re-
gnertu 
MandatarioB y partes.—«Rafael Ma-
ruri. Charles Béoqner, Francisco M, 
Duarte, Francisco Ruiz, Luis Márs 
quez, Ramón Arteaga, Luís C. Blan-
co, Juan Muñoz, Ruperto Fernández, 
Félix Rodríguez, Patricio Bedía, Juan 
Pascual, Gilbert Perberton, Fernan-
do G. Taricbe, Adolfo Dousak, Pablo 
Piedra, Juan Vázquez, Evaristo Cas-
tillo, María Perera, Josefa «Masjuán, 
Joaquín G. Saenz, Aquilino Ordóñeí, 
Tomás Radillo, Armando Jiménez Ji 
Domingo Ruiz, _ . , — — - v s * 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
E l verdadero gotmnet tiene ribetes 
¿e artista: exige calidad en los man-
jares y refinamiento en su presenta-
ción, no desdeñando intervenir perso-
nalmente en la preparación de algu-
nos de ellos. 
Ningún plato responde más a la ma-
no del maestro ni agradece más un to-
nque diestro 'qne la ensalada, con ser 
un compuesto tan sencillo. Quizás en 
ega sencillez misma está su dificultad: 
paradoja aparente que vemos en otros 
simples preparados, como el café, el 
té, el arroz blanco—tan fáciles de ha-
cer, y sin embargo tan difícil la per-
fección.— 
Una ensalada es esencial a toda 
buena comida. Estimula el paladar 
fatigado, refresca, entona, auxilia la 
digestión. 
L a palabra ^ensalada'' es una ban-
dera que cubre muy diversas ínercan-
clas; «ns combinaciones son infinitas, 
la^ sustancias que la componen a ve-
ees heterogéneas e inauditas; aderé-
zase con ácido acuoso o úntase con es-
pesa mayonesa, y las recetas para ha-
cerla son tan numerosas como las es-
trellas del cíelo o los granos de arena 
de la playa. 
Pero la ensalada clásica, legítima, 
la genuina ensalada, es la que se com-
pone de hortalizas de verduras, y se 
aliña con una simple mixtura de sal, 
pimienta, vinagre, aceite, y si se quie-
re, de un poco de mostaza-
He reparado que algunas personas 
tienen prevención en contra de la en-
salada de verdura, sobre todo en las 
comidas de a/parato, creyendo que es 
plato de mág lujo una ensalada rusa, 
de fruta u otra servida con salea ma-
yonesa. 
Sin quitarle mérito a estos com-
puestos, los gastrónomos consideran 
que la ensalada verde cuadra más en 
estos casos, pues, como se sirve con el 
asado, muy adelantado el menú, cuan-
do el apetito, ya satisfecho, acepta me-
jor algo fresco y ligero que un plato 
fuerte, por suculento que sea. 
Las altas autoridades culinarias 
han legislado sobre la materia muy 
categóricamente, y ofrezco a mis lec-
tores algunas de las reglas que rigen 
la ensaladera. 
Hay, desde luego, cosas que se de-
ben evitar, y una de ellas es la bas-
tante común costumbre de verter, .por 
separado, cada ingrediente sobre las 
hojas verdes. E s preciso hacer el ade-
rezo primero, en el fondo de la ensa-
ladera, agregándole luego la verdura 
debidamente preparada (escurrida en 
un cestillo de alambre, o en una ser-
villeta.) * 
He aquí una receta para el aliño, 
sancionada por un añejo y honorable 
uso: 
E n el fondo de una amplia ensala-
dera se pondrá media cucharadita de 
sal y muy poquita pimienta molida, 
con una cucharadita escasa de mos-
taza francesa. Ligarlo todo con una 
cuchara de madera, y agregarle muy 
gradualmente, casi gota a gota, tres 
cucharadas de aceite de oliva francés, 
de la mejor calidad, dándole vueltas 
constantes hasta que la mezcla tenga 
la consistencia de una suave crema 
«ine se adelcrazará con una cuchara^ 
de buen vinaerre de vino. 
Se puede enaltecer el sabor de la 
ensalada con la adición de hierbas 
aromáticas, en pequeña cantidad y 
muy picaditas. tales como el perifo-
lio. el cebollino, el estraeón y el apio, 
muy flrufrtados en Francia, donde «c 
llaman fines herb^s. 
Este aliño puede servir para cual-
quiera clase de verdura: lechuga, be 
rros, ohicorea, escarola, amargón, etc., 
o de legumbres cocidas. 
Hay ciertas reglas que deben ob-
servarse en la preparación de las en-
saladas. Estas son: no emplear para 
mezclar sino cuchara y tenedor de 
madera. 
No cortar jamás una hoja de lechu-
ga. Si es demasiado grande, al prepa-
rarla se puede partir con los dedos. 
Secar las hojas con un lienzo antes 
de partirlas. 
Aliñar la ensalada unos diez minu-
tos antes de comerla; si se hace antes, 
el ácido marchita las tiernas hojas. 
L a cantidad del aliño indicada en 
la receta es como para aderezar dos 
lechugas; una cantidad para de seis 
a ocho personas, pero la experiencia 
enseñará la cantidad ,neeesaria. 
No debe quedarse líquido alguno en 
el fondo de la ensaladera, después de 
mezclarse el aliño con la verdura, pa-
ra lo cual es preciso revolverlo todo 
repetidas veces hasta convarla, como 
dicen los franceses: fatiguer la salade. 
Para la ensalada de chicórea y de 
escarola se recomienda pasar por la 
ensaladera, quitándolo enseguida, un 
solo diente de ajo. o agregar al con-
junto un pedacito de pan frotado con 
ajo. 
E l artista en ensaladas no debe aña-
dir inírrediente al mino a la verdura 
una vez hecho el aliño. 
Un antiguo proverbio italiano re-
za : 
InPaiWíi beu Ralata: poco aceto y 
ben oleata, (Ensalada bien salada, po-
co vinagre y bien oleada. E s un buen 
consejo. 
L a proporción ordinaria es: tres 
cucharadas de aceite por una de vina-
gre, pero no todos los vegetales re-
quieren la misma cantidad de ácido; 
el paladar experto lo ha de graduar. 
L a lechuga es la ensalada favorita, 
la reina. Mas sólo deben emplearse las 
hojas tiernas del cogollo. Una de las 
variedades más deliciosas de la lechu-
ga, es la romana. 
Puede agregarse el queso a ciertas 
ensaladas, con excelente resultado. 
L a chicoria es una de las que más 
ganan con la adición de un poco de 
•oueso de gruyere, cortado en pajitas 
finas. 
E l apio con parmesan rallado, es 
asimismo, muy apreciado. 
E l tomate errande y firme, cortado 
en secciones d^lcradas sobre unas fres-
eas hojas de tierna lechuga, es no so-
lo sabroso, sino bonito. 
L a temprana hojita del diente . de 
león, sencilla yerba de las praderas 
primaverales, hace una ensalada deli-
cada. 
E n cuanto a legumbres y frutas, 
muchas son las combinaciones posi-
bles y felices. 
Algo nuevo y suculento es una en-
salada compuesta de una docena de 
nueces, en pedazos, agregadas a medio 
litro de petits pois fínos aderezados 
con un poco de aliño arriba indica 
do.-
L a ensalada jardinére, aunque muy 
corriente, es siempre apetitosa, y pue 
de hacerse combinando muchas clases 
de legumbres cocidas y picaditas co-
mo: papas, remolachas, petits pois, 
habichuelas verdes, zanahorias, fon 
dos de alcaehofa, apio, etc., siempre 
sazonada con el consabido aliño. 
L a coliflor va bien en combinación 
con pedacitos de iamón tierno, y unos 
cogollitos de lechuga. 
O D A L A 
Madrid, Febrero 16 m 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L P E R R O 
Con miseria en su bogar, triste y lloroso, 
me pidió una limosna aquel hermano, 
y eu angustia al mirar, dejé en su mano 
mi caudal en Impulso generoso. 
Hambriento, miserable y lastimoso 
vino a mis pies un perro a quien tirano 
pereegula Iracundo un Inhumano, 
y el perro halló en mi hogar pan y reposo. 
La mudable fortuna dió al hambriento 
riquezas. Lo busqué necesitado 
y huyó de mi con»planta presurosa; 
no me abandona el perro ni un momento, 
vela mi sueño como fiel soldado 
y cuando muera gemirá en mi fosa. 
N. VIDAL PITA. 
Febrero 914. 
Pero la lista se haría interminable, 
y el campo es vasto para la imagina-
ción. 
blanche Z. D E B A R A L T . ROBE DU SOIR, PAR PAQUIN 
Nadie, o casi nadie, se ha ocupado 
en hacer la historia del velillo. 
No falta, sin embargo, quien tenga 
la bondad de referimos que griegas y 
romanas fueron muy aficionadas al ve-
lo, así como las egipcias y las sirias. 
Odaliscas, sultanas, esclavas y ven-
tajes, no se apartaron de él. Se com-
prende. . . 
¡De cuántos coqueteos, de cuántas 
risas y de cuántas lágrimas habrá sido 
testigo! 
Aquellas damas empingorotadas y 
heroicas; aquellas castellanas tan ro-
mánticas, tan pacientes y tan aburri-
das, se entretenían en llevar el velo 
con gran aparato; "ola de tela" que 
requería sumo arte para saber manejar-
la; prenda, en fin, tan necesaria como 
decorativa. 
Las elegantonas del Directorio fue-
ron también afícionadíaimas al velo. 
Y , por supuesto, las famosas "evapora^ 
das," que por nada del mundo pres-
cindían del "céf iro," tejido finísimo 
con que defendieron el rostro de los ri-
gores de la intemperie... y de la edad. 
Con este motivo, qué couplets tan in-
geniosos los que Prevost d'Iral dedicó 
a las presumidas aquellas. 
Duramte el primer Imperio se acen-
tuó mucho la boga de guipures y enca-
jes que caían desde el centro del som-
brero al final del rostro; moda que con-
tinuó durante la Restauración, a pe-
sar de aquellos picaros sombreros que 
se llamaron "casquete austriaco," 
"chacó," etc., y que ostentaban muy 
pesados y toscos adornos. 
Hay quien dice que jaanás ha sido 
tan exquisita y tan adorable la pari-
siense como en tiempos de " la Santa 
Muselina," desde 1830 1838, en que 
el velo simpatizó de lo lindo con el som 
brero; y éste hizo también grandes mi 
gas con las gasas de Menfis, las batis-
tas del Mogol, las muselinas de Gol-
conda, los encajes de Malta, la batista 
Manfrigneuse (¡oh, Balzac!), el tul, 
los encajes Chantilly, Inglaterra y Bru-
selas, a más de los festones de puntilla 
y los primorosos bordados, que hacían 
del velillo un verdadero primor. 
Pero ¡ ay! que de 1840 a 1850 el ve-
lo declina, se transforma, pase a spt 
una especie de careta y (no hace mu-
cho tiempo) quedó en antifaz. 
Se han dicho infinitas cosas de ellos, 
de los velillos; cosas que yo no me a tre-
vo a repetir aquí, no sea que »e enfaden 
y me riñan los que, siguiendo imperio-
sa moda, ayer eran indulgentes y hoy 
han pasado a la categoría de intransi-
gentes criaturas. 
Pero la verdad es (esto si lo digo) 
que se han expresado cosas muy bo-
nitas. 
E l velillo es el convplcmento, "el úl-
timo toque" de la .toilette y de todos 
los artificios; el encargado de disimu-
lar lo que es feo y de realzar lo que 
es hermoso; de que parezcan hechizos 
naturales los afeites; de que no se des-
compongan los rizos del peinado, ni se 
estropeen las plumas, los lazos y las 
rosas del sombrero. 
Lindos versos dedicó Copeé al veli-
llo, versos que tampoco me atrevo a co-
piar (¡Nada que me siento muy cohi-
bida hoy!') 
E n 1835 el velillo de tul o de punto 
de Brujas fué inseparable y cariñoso 
compañero de la capota. Pero no fué 
airoso. Parecía un stor. 
Con el segundo Imperio comenzó el 
furor por el velillo de tul negro, liso 
o moteado. Las motitas fueron, más 
tarde, de felpilla de diversos colores; 
también fueron doradas. Este cariño-
so velillo amó mucho... No hay que 
asustarse; quiero decir que amó mucho 
a la ca poli ta, aquellas cuyas bridas que-
daban anudadas debajo de la barba 
L a moda del velillo estuvo en boíl o 
su apogeo en 1867. Después del que 
se llamó "Emperatriz," que tuvo un 
éxito grande y duradero, y que se ha-
cía de tul point efesprit con ancha 
blonda fruncida, vino el velillo Port-
clwle, también magnífico. Uno y otro 
eran de Alencón o de Brusela*?, y, na-
turalmente, costaban un dineral. 
E n 1880 el entusiasmo fué para el 
titulado Jiferveilleux, blanco, con mo 
titas plateadas y doradasi SucedióU 
el "Odalisca," de tul encarnado. 
Este asunto del veliDo daría mate-
ria para una muy agradable monogra-
fía (o chismografía) . . . con sus bue-
nas y sabrosas anécdotas, sus citas his-
tóricas y otras citas,... a mis de cier-
tas observaciones estéticas, ¡Qué sé 
yo! 
Pero todo esto, hecho por mí, resul-
taría de un sabor fastidioso, y quién 
sabe si osado. 
"De lo malo poco." T aquí da fin 
la presente historia, diciendo que ya 
quisiéramos nosotras durar y agradar 
lo que el velillo seguirá durando y 
agradando, a pesar de todo lo que fun-
dadamente dicen de él los higienistas. 
Llamanle "depósito del polvo de la 
calle," y llaman "poco cuidadosa" a 
la mujer que antes de volvérselo a co-
locar no lo desinfecta. A l velillo no le 
conviene conservar el aire de afuera. 
E l velo de hoy es amplio, variadísi-
mo, complicado, exageradito a veces. 
Se lleva la palma el de malla: ha de-
caído el de una sola mota a modo de 
lunar; no prospera el "tatuado," tam-
poco el "antifaz;" agrada en extremo 
el de franja, y ésta queda a modo de 
collarín, puesto que hoy va muy pren-
dido el velillo, no sólo en el mismo som-
brero, sino en la nuca, por medio de 
un imperdible; y además, si hay ca-
misolín con cuello alto, queda dentro 
de éste. 
Resulta así, el velo de hoy, tan o 
más cariñoso que el velo de ayer. 
Estoy pensando, letetora, que no me 
conformo con no haberme atrevido a 
repetirte siquiera lo que dijo Copee. 
Pero y a . . . 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
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lupín conlra j l io lnies 
t € v«ntaen "La Moderna Poesía" 
— E l señor Wilson, mi amigo y co-
laborador.—Don Arsenio Lupín. 
E l estupor de Wilson excitó en to-
dos la risa. Abrió de par en par sus 
ojos y su boca. L a piel de su cara 
relucía y estaba atirantada como la 
de nna manzana. Llevaba el peio 
corto, y lo mismo la barba, y ambos 
eran muy poblados y recios. 
—Wilson, no oculta usted lo bas-
twrte su asombro ante los aconteci-
mientos más naturales de este mun-
do, dijo Sholmes con risita un tanto 
tumbona. 
Wilson balbució: 
—¿Por qué no lo arresta ustedt 
—No ha notado usted, Wilson, que 
este caballero está colocado entre la 
puerta y yo, y a dos pasos de la puer-
ta. No bien moviera yo un dedo, ya 
estaría él fuera. 
—Que no quede por eso, dijo Lupín. 
Dió la vuedta a la mesa y se sentó 
fie manera que quedara el inglés 
entre la puerta y él. Lo cual era po-
nerse a su entera disposición. 
Wlison miró a Sholmes para saber 
si podía admirar tamaña audacia. E l 
inglés permaneció impenetrable. Pe-
ro, al cabo de un momento, llamó. 
—¡ Mozo!.. . 
Acudió el mozo, el policía pidió: 
,—Sodas, cerveza y whiskey. 
Quedaban firmadas las paces. . . , 
hasta nueva orden. Poco después, 
gentadoa los cuatro a la misma mesa, 
conversábamos tranquilamente. 
Herlock Sholmes es un hombre... 
como se ven todos los días. De edad 
de unos cincuenta años, parece un 
buen burgués que tuviera encima 
treinta años de teneduría de libros 
en una casa de comercio. Nada lo 
distingue de un honrado ciudadano 
de Londres, ni sus patillas rojizas, ni 
su barbilla afeitada, ni su aspecto 
algo pesado—nada, salvo su mirada 
terriblemente aguda, viva y pene-
trante. 
T , en fin, que era Herlock Shol 
mes, es decir, una especie de fenóme-
no de intuición, de observación, de 
clarividencia y de ingenio. Creería-
se que la naturaleza se ha divertido 
en tomar los dos más extraordinarios 
tipos de policía que la imaginación 
ha producido: el Dupín de Edgar 
Poe, y el Lecoq de Gaboriau, para 
construir uno a su manera, más ex-
traordinario aún y más irreal. Y se 
pregunta uno, al oir el relato de las 
hazañas que lo han hecho célebre en 
todo el universo, se pregunta uno ?f 
él mismo, si ese Herlock Sholmes no 
es un personaje legendario, un héroe 
salido vivo del cerebro de un gran 
novelista, de Conan Doyle, por ejem-
plo. 
E n seguida, en contestación a las 
preguntas de Lupín acerca de la du-
ración de su estancia en París, colo-
có la conversación en su verdadero 
terreno. 
—Mi estancia aquí depende de us-
ted, señor de Lupín. 
— ¡ O h ! esTclamó éste riéndose, si 
dependiera de mí, le pediría a usted 
que esta noche misma regresara a 
Londres. 
—Esta noche, no; mas espero que 
de aquí a ocho o diez d í a s . . . 
—¿Tanta prisa tiene ustedT 
—¡Tengo tantas cosas en que ocu-
parme! el robo del Banco anglo-chi-
no, el rapto de lady Eccleston.. .Va-
ya, señor Lupín, ¿cree usted que una 
semana será suficiente t 
—De sobra, siempre que se limite 
usted al doble suceso del diamante 
azuL Además, ese espacio de tiempo 
es el que necesito para tomar mis 
precauciones, caso de que la solu-
ción'de ese doble asunto le diera a 
usted sobre raí ciertas ventajas peli-
grosas para rai seguridad. 
— E l caso es que cuento alcanzar 
esas ventajas en el término de ocho 
a diez días. 
— i Y hacerme arrestar el undéci-
mo, quizá? 
— E l décimo, último plazo. 
Lupín reflexionó, y, con expresivo 
movimiento de cabeza, contestó: 
—Difícil . •. d i f í c i l . . . 
—DifíciljSÍ , pero posible, y, por 
consiguiente, cierto. 
—Absolutamente cierto, dijo Wil-
son, cual si él mismo hubiese distin-
guido claramente la larga serie de 
operaciones que había de conducii; u 
su colaborador al resultado anun-
ciado. 
Herlock Sholmes se sonrió: 
—Wilson, que entiende de eso, 
opina como yo. 
Y prosiguió: 
—Claro es que no poseo todos los 
elementos indispensables, puesto que 
se trata de asuntos que tiene ya va-
rios meses de fecha. Carezco de in-
dicios sobre los cuales acostumbro 
apoyar mis indagaciones, 
—Como las manchas de barro y 
las cenizas de cigarrillo, articuló 
Wilson con énfasis. 
—Pero, a más de las notables con-
clusiones del señor Ganimard, tengo 
a mi disposición todos los artículos 
escritos sobre el asunto, todas las 
observaciones recogidas, y, como con-
secuencia de todo eso, algunas ideas 
personales sobre el suceso. 
—Algunos pareceres que nos han 
sido sugeridos ya por análisis, ya por 
hipótesis, añadió sentensiosamente 
Wilson. 
— ¿ E s indiscreto, dijo Arsenio L u -
pín con el tono deferente que em-
pleaba para hablar a Sholmes, es in-
discreto el preguntarle a usted la 
opinión general que ha sabido usted 
formarse ? 
E r a realmente cosa que apasiona-
ba en sumo grande, el ver a aquellos 
dos hombres frerte a frente, con tos 
codos sobre la mesa, discutiendo gra-
ve y pausadamente, cual si tuvieran 
que resolver un eiduo problema o 
ponerse de a^u^rdo sobre rn piuHo 
de controversia. También ofrecía la 
situación una ironía superior, de la 
que ambos gozaban profundamente, 
cual diletantes y artistas que eran. 
E n cuanto a Wilson, gozaba lo in-le-
cible. 
Herlock atacó lentamente su pipa, 
U encendió y dijo: 
—Estimo que ese asunto es muchí-
simo menos (oniplejo de lo que pare-
ce a simple vista. 
—Mucho menos, repitió Wilson, 
eco fiel. 
Aro Iruiy mal que por bien no venga. 
E n un colegio de Beñoritas hacen bor-
dar a todas las alumnas zapatillas pa-
ra sus padres. 
Días atrás decía una de ellas a unm 
amiga suya, hija de un veterano invá-
lido: 
—¡ Qué suerte la tuya! 
—¿Por quét 
—Porque tu padre no tiene más que 
una pierna. 
Histórico. 
E n el palacio de la princesa de Lo-
rena se reunía con frecuencia una ter-
tulia compuesta generalmente de las 
personas más distinguidas de la alta 
sociedad. 
Un día fué introducido en esta socie-
dad el célebre Mr. D'Alembert. 
A las pocas reuniones, este señor se 
vanaglorió públicamente de sus opinio-
nes antirreligiosas diciendo: 
—Yo soy el único en este paüaeio que 
no cree ni adora a Dios, 
Justamente ofendida la princesa con 
una imprudencia tan desvengonzada, 
replicó al istante. 
—No, señor; no es usted el único en 
este palacio que no adora a Dio», 
» —¿Y quiénes son los otros, señorat 
—Son todos loe caballos y perro* que 
están en las caballeri^is. 
—Digo: ese asunto, porque para 
mí, no hay más que uno. L a muerte 
del barón de Hautrec, la historia de 
la sortija, y, no lo olvidemos, el mis-
terio del número 514, serie 23, no son 
sino las diversas fases de lo que po-
dría llamarse el enigma de la Dama 
rubia. Ahora bien, según mi pare-
cer, se trata simplemente de descu-
brir el lazo que reúne esos tres epi-
sodios de la misma historia, el hecho 
que prueba la unidad de los tres 
métodos. Ganimard, cuyo juicio ê  
algo superficial, ve esa unidad en la 
facultad de desaparición, en el poder 
de ir y de venir permaneciendo invi-
(sible. Esa intervención del milagro 
no me satisface. 
— i Entonces ? 
—Entonces, a mi juicio, enuncio 
netamente Sholmes/la característica 
de esas tres aventuras en su intención 
de usted manifiesta, evidente, aun-
que inadvertida hasta la fecha, do 
traer el asunto al terreno previamen-
te escogido por usted. Hay en eso, por 
parte de usted, más que un plan, una 
necesidad, una condición "sine qua 
non" de éxito. 
—¿Podría usted entrar en algunos 
detalles í 
—Fácilmente. Por ejemplo, desdi 
los comienzos del conflicto entre us-
ted y el señor Gerbois, i no es "evi. 
dente" que la casa del abogado De-
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Una boda el sábado. 
E s la de una distinguida señorita, 
Consuelo Fernández, y el joven Fran-
cisco Inohauspi^ que tendrá celebra-
ción en la parroquia del Espíritu San-
to a las ocho y media de la noche. 
Los señores padres de la novia, Ma-
tilde Toca y José Antonio Fernán-
dez, se han servido invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
Bertha. 
Una criatura angelical. 
Fruto primero de la dichosa unión 
do los jóvenes y simpáticos esposos 
Magdalena Ramos v Fernando Garri-
do. 
Una tarjeta preciosa liega a mis ma-
nos conteniendo algo así como el acta, 
en síntesis, de la encantadora niña que 
llena de luz, de alegría y de felicidad 
ese hogar. 
Tuvo celebración la ceremonia en la 
parroquia de Monserrate con la distin-
fruida señora Clotilde Eamos de Cer-
vantes pormadrina. 
Y el padrino, un compañe<ro y aini-
go queridísimo, el doctor Carlos E . 
Garrido, el popular director de La 
Prensa. 
Bertha Matilde Isabel, que así, con 
estos nombres, fué 'bautizada. <la moní-
sima niña, tiene su feflicidad delinea-
da. 
Unos padres que la adoran, una ma-
drina que la colma de cariños y un pa-
drino, como su tío Carlos, que en su 
Iwndad y en su esplendidez le parecerá 
todo poco para la ahijadita de su idola-
tría. 
Yo saludo a Bertha, desde estas lí-
neas, con la mejor de las ofrendas en 
la frente de un ángel. 
Un beso. 
• * 
Una invitación recibo. 
E s de la ilustrada profesora María 
Teresa Cornelias para la velada que se 
celebra el sábado próximo, a las ooho 
de la noche, en el acreditado plantel 
de su dirección. 
Disertará el doctor Luis A. Baralt 




Pereira, el simpático corresponsal 
de E l Mnvd/y en Matanzas, escribió en 
su correspondencia de aver lo siguien-
te: 
"Una bella y elegante matancera que 
reside hoy en la capital, celebrará su 
boda en el inmediato mes de Abril. 
Damita que tiene las mayores sim-
5>atías en la Habana y en esta socie-
dad. 
E l preferido de su alma, residente 
también en aquella capital, es un es-
timado comerciante que dedica sus 
energías a algo que va muy de prisa. 
Iniciales de ella: I . U . 
Las de él: E . S. 
Xada más, porque he empeñado mi 
palabra, jurando ser discreto.. 
Mis saludos a la parejita." 
«Acaso es un secreto que lo anterior 
se refiere a una adorable vecinitn del 
Malecón y a un joven muy conocido en 
nuestros círculos sociales? 
Está en lo cierto Pereira. 
La boda .=e celebrará, puedo arfegii-
rarlo, en la primavera próxima. 
E l trousseaii está casi terminado. 
P . P . C. 
Acompañado de bu señora, la bella 
y elegante Catalina Lasa, salió ayer pa-
ra sus posesiones del Conchita el opu-
lento hacendado señor Juan Pedro 1 Ja-
ro. 
Permanecerá en aquel grau ingenio 
ha^ta fines de mes. 
Volverán para la Opera. 
E l señor Juan Pedro figura entre 




Un cronista que cesa. 
Me refiero a Eduardo Cidre, el ga-
lano y siempre amable confrére que ha 
venido redactando, en estos últimos 
tiempos, las crónicas sociales de La TAI-
i.ha y La 'Soche. 
Eduardo Cidre, según dice ayer el 
primero de dichos periódicos, dedicará 
su actividad a otros empeños, ágenos 
al periodismo, donde deja un buen 
nombre y un grato recuerdo. 
Siempre correcto, siempre caballero-
so, se-ha captado en nuestra sociedad 
muchos afectos y muchas simlpatías. 
Po í mí lo digo. 
Lo veo alejarse de la crónica con sen-
timiento. 
E r r a un compañero excelente. 
Una fiesta de arte. 
Fué espléndida la que tuvo lugar 
el domingo, durante las últimas horas 
de la mañana, organizada por la So-
ciedad de Cuartetos Clásicos. 
Se celebró en los salones del Conser-
vatorio Nacional ante un selecto audi-
torio del que formaba parte la .ilustre 
esposa del Presidente de la República, 
Marianita Seva de Menocal, tan entu-
siasta siempre por estas manifestacio-
nes de arte. 
E l clou de tan brillante fiesta mu-
sical fué un quinteto de Hubert de 
Blanck, escrito en sol menor, que fué 
ejecutado por la distinguida esposa del 
notable compositor, la señora Pilar 
Martín do Blanck, y los siempre aplau-
didos profesores Chañé, Mompó, To-
rroella y Getáu. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, t a m b i é n se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA G A Y O N . 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
841 26-12 F. 





L a señora de Ilübert de Blanck, 
que desde hace larga fecha no toma 
parte en concierto alguno, fué objeto 
de aprtau ôs merecidísimos. 
E s la artista de siempre. 
Cortesía. 
Los simpáticas esposos América Par 
Uí y Kafael Fernández García, a cu-
yas bodas, celebradas en la iglesia del 
Cristo tuve el gusto de asistir, me 
ofrecen su casa en el Vedado. 
Allí, en la bdla barriada, ocupan la 
calle 10 número 205. 
Felicidades I 
Esta noche. 
Función de abono en el Politeama, 
con la .ópera Dinorah, por María Ba-
rrientos. 
Y noche de raodi en Mimm.ar. 
Alegrará el espectáculo del favorito 
garden del Malecón la aplaudida cou-
pletista Xa Tirana. 
Estará Jftremor animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P E R F U M E D E U L T I M > M O D A , — De venta en todas las Perfumerías. 
Depósito: "LAS FILIPINA?" San Raíae' 9 Teléfone A-3Í84. 
lt-9 7d-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
VEDADO 
VICENTE F. YILIAYERDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 I T * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES. 
Dmumbe en la calle 
Aramburo. 
T R E S O B R E R O S C A E N D E S D E 
UNA A L T U R A D E N U E V E M E -
TROS, L E S I O N A N D O S E G R A V E 
M E N T E . — " L A AMBICION 
R O M P E E L SACO. 
, Ayer por la mañana ocurrió en 
esta capital un suceso en el que estu-
vieron a punto de perder la vida tres 
obreros, motivado por la ambición. 
E n el número 20 de la calle de 
Aramburo, posee una casa la señora 
Dolores Roger. 
Dicha casa, que era de planta ba-
ja, se halla en reparación y se le es 
tá fabricando la planta alta. 
Estas obras se llevan bajo la direc-
ción del arquitecto señor Juan de la 
Cruz Fuxá, figurando como maestro 
de obras el señor Pedro Iduate. 
Las obras eran llevadas a cabo por 
los albañiles José Martínez Valdés, 
natural de la Habana, de 19 años de 
edad y vecino de Lealtad 220, y To-
más Bernardo Martínez, natural de 
la Habana, de 25 años y vecino de 
Figuras letra C-3, figurando como 
peón el menor Jesús Domínguez Car-
dona, de 16 años y vecino de Espe-
ranza 34. 
Según parece, los dos primeros 
llevaban los trabajos por ajuste y 
tenían por ello gran empeño en ter-
minar las obras. E l martes se dispu-
sieron a colocar la cornisa de la azo-
tea, dejando puestos tres blocks. 
Como es natural, aún el derretido 
estaba fresco y al tratar ayer de sa-
car los contenes que las sostenían, 
cedió el contrapeso y la comisa vino 
hacia adelante, cayendo sobre el an-
damio que estaba al nivel de la cor-
nisa. 
Y debido al peso del material y al 
peso de las personas que ocupaban el 
andamio, se rompió el tablón, cayen-
do los tres obreros desde una altura 
de nueve metros. 
A l darse,cuenta de lo ocurrido, acu 
dieron al lugar del suceso los vigi-
lantes 1,135 y 816, quienes recogie-
ron a los heridos y los condujeroji al 
centro de socorros del distrito. 
Reconocidos por el médico de guar. 
-lia, presentaban las siguientes lesio-
nes: 
José B. Martínez, luxación de la 
articulación de la escápula humeral 
derecha; una contusión en la región 
pectoral; una herida contusa, de seis 
centímetros, que interesa los tejidos 
hasta el plano óseo, en la región 
frontal; una contusión en la región 
braquial derecha; contusiones y des-
garraduras en el pie derecho y en el 
rostro, y una herida en el antebrazo 
izquierdo • 
Tomás B. Martínez, fractura de la 
tercera, cuarta y quinta costillas del 
lado derecho, con extenso efisema; 
una herida en la frente y contusiones 
y desgarraduras en distintas partes 
del cuerpo. 
Y Jesús Domínguez, fractura del 
radio izquierdo. 
Tomás B. Martínez, dado el grave 
estado en que se encuentra, no ha po-
dido articular palabra alguna. 
E n el Hospital de Emergencias se 
constituyó el doctor Eduardo Potts, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, asistido del secretario señor 
Héctor Alfredo de Montalván, quie-
nes tomaron declaración a los lesio-
nados y al señor Pedro Iduate. 
Los declarantes consideran el he-
cho casual, pero el Juzgado lo estima 
debido a imprudencia de los propios 
obreros. 
SEÑORAS Y SEÑORITA! 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps.'* Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINLS, T A P E T E S , etc. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " T O Q E I i A " 
E l vapor inglés "Túgala" entró en 
puerto ayer, procedente de Puerto 
Padne, con cargamento de azúcar, de 
tránsito^ 
E L " GOVEÍRNOR C O B B " 
E l vapor ametrícano "Govemor 
Cobb'* liegó ayer tarde de Key "West, 
oon correspoíodeaiícia pública, y 29 pa-
sajeros. 
R E E M B A R C A D O S 
E l próximo lunes llegarán, devuel-
tos por la Inmigración de iNew Or-
le ans, por consiidierarlos como carga 
pública, el ciudadano español Domin-
go Blafí, su esposa e hijos. 
(DBVTMLTO 
E n «1 va;por "Frankekn\valdM lle-
gó ayer a esta capital, devuelto por 
las autoridades de Immigración de 
Méjico, ©l siúbídito inglés Charles'Jo-
nes o Virran Topp, que de ambas ma-
neras se hace llamar. 
A l citado individuo lo han conside-
rado como idiota en Méjico y por eso 
nos lo devuelven. 
Y ahora resulta que no sabe la In-
migración a dónde tiene que mandar 
al idiota. 
E L " H A R O L D " 
De Cristianía, Antiverp y 'escalas, 
lleĝ S ayer a la Habana el vaipor in-
glés "Harold." 
^ Invirtió cuarenta días en la trave-
sía, que fué un tanto accidentada, 
pues le soplaron vientos contrarios y 
encontró mucha mar de fondo. 
E l "Harold" tuvo que aribar a las 
Beamudas para repostarse de carbón. 
L f l B U B O N I C A 
No hay que temer, no hay que ser 
pusilánime. L a bubónica se encapri-
cha y se enamora tan solo de los cuer-
pos faltos de limpieza y faltos de ali-
mentación. 
Bañándose a menudo y comiendo so-
pita con las nutritivas pastas marca la 
flor del día y al fínal de Has comidas, 
tomarse media de sidra el gaitero, rían-
se de la bubúnica y de las chancletas de 
mahoma. 
Película dramát ica 
>-EN E L MERCADO D E COLON, UN 
INDIVIDUO H I E R E A SU H E R -
MANO Y A V A R I A S PERSONAS 
MAS, C U O H I L L C E N MANO.— 
S E DIO A L A FUGA, SIN S E R 
D E T E N I D O . 
Anoche se desarrolló un nuevo he-
cho de sangre, que más parece una 
película dramática, en los albos del 
Mercado de Colón. 
E n una habitación, marcada con el 
número 25, residen Amado Hernán-
dez Valdés y su concubina Mercedes 
( apote Arcáis. L a habitación de en-
IVente la ocupa Alfredo Hernández, 
hermano del primero. 
Alfredo, desde hace varios días, 
dió en insultar y amenazar a Merce-
des, sin motivo justificado. 
Anoche volvió Alfredo a molestar 
a la concubina de su hermano, dando 
lugar a que ésta llamara a su aman-
te y le refiriera los maltratos de Al-
fredo. 
Subió Amado a intervenir en el 
asunto y fué recibido por su hermano 
con una tremenda bofetáda. 
A l ver la agresión, Mercedes huyó 
para introducirse en la habitación de 
otra inquilina, nombrada Sofía Fer-
nández Fernández; pero Alfredo, 
que la vió, sacó un cuchillo y la per-
siguió, alcanzándola y dándole una 
puñalada en. el lado izquierdo de la 
espalda. . 
Entonces Amadoj al ver herida a 
Mercedes, acudió en su auxilio, sien-
do de nuevo recibido a cuchilladas 
por Alfredo. 
Al escándalo que se produjo y a los 
gritos que daban los protagonistas, 
acudieron varios vecinos y otras per-
sonas, todos los que fueron agredidos 
por Alfredo, quien después (Je consu-
mado el hecho se dió a la fuga 
Cuando ya todo hábía terminado 
se presentaron varios vigilantes de 
policía, pero ninguno detuvo al agre-
sor. ' 
Sólo se concretaron a conducir a 
los heridos al Centro de Socorros del 
primer distrito, donde el doctor Boa-
da les apreció las siguientes lesiones: 
A l a Cápete, una herida de dos cen-
tímetros en el lado izquierdo de la 
espalda, con gran hemorrogia. Su es-
tado es grave. 
A Amado Hernández Valdés, una 
herida do seis centímeftros $n la re-
gión deltoidea. Grave. 
A Sofía Fernández, Pedro Junqué 
Montejo, vecino de Industria 69, Mo-
desta Calvez Montané, del mismo do-
micilio, y Daniel Ramírez Matos, de 
Cerro 651. Todos ellos presentaban 
lesiones leves, producidas por instru-
mento perforocortante y desgarradu-
ras motivadas •por los golpes. 
E n el Centro de Socorros se perso-
nó el señor Juez de guardia, tomando 
declaración a los heridos. 
L a lesionada Cajpete fué remitida 
al Hospitlal de Emergencias, en ob-
servación. 
P O R L A S O F O Í A S 
De Palacio 
E L SR. P I N T O 
E l señor César Pintó, Ministro de 
Cuba en Venezuela, estuvo ayer en 
Palacio, a saludar y ofrecer sus respe-
tos al señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Secretaría de Gobernación 
A R R A S T R A D O P O R UN C A B A L L O 
A la Secretaría ya citada informó 
ayer por telégrafo el Gobernador Pro-
vincial de las Villas, de que al caerse 
del cabaMo que montaba el moreno Luis 
Bermúdez, quedó enganchado en uno 
de los estribos, siendo arrastrado largo 
trecho por el bruto, sufriendo con tal 
motivo conmoción cerbral y graves he-
ridas en la cara y la cabeza. 
UN C A D A V E R 
E n la misma Secretaría se recibió 
ayer otro telegrama de la propia auto-
ridad provincial, diciendo que según 
le informaba el Alcaide de aquella ca-
pital, en una habitación de 'la casa do-
pósito de madera del señor Roberto 
Cervera, fué encontrado un individuo 
muerto, cuyo fallecimiento fué certifi-
cado por un médico llamado al efecto. 
E n dicho telegrama no se dice el 
nombre del individuo muerto, ni la ra-
za a que pertenece. 
CAÑA Q U E M A D A 
E l Alcalde Municipal de San Nico-
dás, señor Juan Luis, dió cuenta ayer 
por telégrafo a la Secretaría de Gober-
nación, de que a las once de la maña-
na, se había declarado fuego en los ca-
ñaverales dé la finca "San Rafael,*' 
que d señor Antonio A costa Vallada-
res, posee en el barrio del Caimito de 
aquel térmnio, habiéndose quemado 
30,000 arrobas de caña parada y que 
el fuego se crece intencionaL 
Acto seguido, la Secretaría dió tras-
lado del telegrama al Jefe interino de 
la Guardia Rural, para que ordene ia 
oportuna investigación. 
ASOCIACION DE LA 
PRENSA DE CUBA 
CONVOCATORIA A J U N T A GENE-
R A L E X T R A O R D I N A R I A 
- Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente, 
convoca a junta general extraordina-
ria de elecciones para el día veinte 
y seis de este mes, a las ocho de l̂ r 
noche en los Salones del Centro As-
turiano, encareciendo a todos los se-
ñores asociados la más printual asís, 
tencia. 
HaHbana, Marzo 11 de 19T4. 
E l Secretario, 
Modesto Morales Díaz. 
Orden del día: Elecciones de nue-
vo junta directiva 
San José se acerca 
Uno de los santos más populares 
del Santoral es sin duda fsan José, 
por el gran número de personas quo 
llevan este simpático nombre. Es se-
guro que lo menos un veincitinco por 
ciento de los habitantes de la Isla 
tienen este nombre. 
Este día los regalos son numerosos, 
tanto para los Pepes y Pepitos como 
para las Pepas y Josefinas. 
E l Bosque de Bolonia, la juguef^-
ría de la moda, la que más visitan las 
principales familias de la Habana, 
porque es en donde encuentran laa 
más altas novedades en juguetes li-
nos para San José, tiene preparado 
un espléndido surtido, tanto de Ju-
guetes como de artículos de pla^a ale-
mana de primera calidad; no sólo 
hay regalos para los niños, si quo 
también para las personas mayores. 
Presenta en estos artículos platea-
dos, cosas de verdadera novedad y 
caprichosos objetos, tales como jue-
gos de café, de Té, adornos de mesa, 
floreros, violeteros, cajas para pren-
das, bandejitas porta-alfiler^, y por-
ta-ganchos. 
Juegos de tocador, compuestos de 
cepillo para cabeza, cepillo para ro-
pa y para la cara; espejos de mano, 
polveras con su mota, jarras para 
agua; vasos de tocador; tazas; juegos 
de cubiertos; neveras; ensaladeras, 
cuadros para retratos, e infinidad do 
cosas propias para hacer un regado 
elegante. Las clases de -estos artícu-
los, son garantizadas de primera; nc 
confundirlas con las de latón platea-
do que a los pocos días de uso se po-
nen negras; éstas duran 20 ó 30 años. 
E l Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
A g r u p a c i ó n 
P a t r i ó t i c a N a c i o n a l 
Esta asociación celebrará junta el 
próximo viernes, a las oého de la no-
che, en Ja casa calle de Lealtad núme-
ro 101. 
[ i m i i i i i i i i r i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i » 
suponerlo, las causas diitenninautes 
de tan entraña disposición higiénica. 
LOS DOS ATACADOS 
Siguen en estado de mejoría los dos 
individuos atacados por la peste bu 
bonica del Sanatorio del Centro do 
Dependientes. 
Leonardo Muñoz presentaba anoche 
36.5 grados de temperatura y 70 pul-
saciones. 
Pernández Núñez, 37,4 y 60, respec-
tivamente. 
Peste Bubónica 
O R D E N E X T R A I A 
Las autoridades sanitarias han in-
teresado del Administrador de 'la 
Aduana de este puerto, que no se den 
calas ni sean abiertos en los muelles 
los barriles de patatas procedentes de 
Canarias. 
Ignoramos, y no podemos tampoco 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
CHLORO NAPTHQLEUM 
Linder & Hartman-Cuba 23, Habana. Teléfono A-3Q66. 
E . P . D . 
E l * SEftOR DON 
Garlos Sousa y Armenteros 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, viuda, • hijos, hijo político, hermanos y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad ss sirvan concurrir a la calzada 
del Oerrc número 697 para desde aillí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 12 de Marzo de 1914. 
María García y Ajnria, Viuda de Sousa; Juan, Ana y l iar ía 
Antonia Sousa y García, doctor Cirios Roca y Casuso, Benjamín 
Sousa,y ArmenteroSj, doctor Mario Remírez y Dr. Gabriel Casuso. 
3320 1-12 
M A R Z O 12 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
Cablegramas<'feDiarío de ¡aMarina 9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D o n A l f o n s o d i o 
a u d i e n c i a a L i a n t e y 
tJONFEEENOIA E N P A L A C I O 
Madrid, .11 
¿.os reyes han recibido en Audien-
cia al residente general de Franch 
íü Marrueco?, general Liantey, a 
su esposa. 
E l general Liantey, al salir de Pa-
lacio manifestó a los periodistas que 
estaba satisfechísimo de la amable 
acogida que Ua dispensaron el Mo-
narca y su augusta esposa. 
Dijo que habla conferenciado de-
tenidamente con Jon Alfonso sobre 
las operaciones mijitares de Marrue-
cos, y de las campañas pacificadora 
y colonizadora que españoles y fran-
ceses realizaban en sus respectivas 
zonas de influencia. 
L a c u e s t i ó n m a r r o q u í 
UN B A N Q U E T E Y T R E S CONFE-
R E N C I A S . — E X P E C T A C I O N E N 
E L P U B L I C O . 
Madrid, 11. 
Se ha celebrado un banquete en el 
Salón de Embajadores del Ministerio 
de Estado. 
E l acto resultó brillantísimo. 
Una presidencia la ocupaba el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, don 
Eduardo Dato. 
L a otra, el Ministro de Estado, se-
ñor Marqués de Lerma. 
Asistieron los residentes generales 
de España y Francia en Marruecos, 
generales Marina y Liautey, los 
miembros de la Embajada francesa 
y otros diplomáticos de naciones ex-
tranjeras acreditados en Madrid. 
Al terminarse el banquete el señor 
Dato sostuvo una larga conferencia 
con el general Liautey. 
Al mismo tiempo cambiaban im-
presiones, extraoficialmente, el Mi-
nistro de Estado y el Embajador de 
Francia. 
Y más tarde los generales Liautey 
y Marina hablaron largamente sobre 
la transcendental cuestión marro-
quí. 
A estas conferencias y estos agasa-
jos se concede importancia suma. 
E l público se muestra ansioso por 
saber si de la venida a Madrid de los 
residentes generales a conferenciar 
con el Rey y el Grobierno saldrá al-
gún nuevo plan que ponga término 
a las luchas que se prolongan en Ma-
rruecos. 
W E Y L E R C E S A N T E Y F U R I O S O 
S A L I O D E P A L A C I O C E S A N T E Y P I D I E N D O HONORES Q U E NO L E 
CORRESPONDIAN. — I N C I D E N T E CON L O S C E N T I N E L A S . — 
E N L O S C I R C U L O S M I L I T A R E S S E COMENTA E L SUCESO 
D E S F A V O R A B L E M E N T E P A R A W E Y L E R 
C o n s e c i / e n c / a s ] M u e r t e d e 
d e l a s a / v a / a d a d o s a v i a d o r e s 
N o t a s b e i s b o l e r a s 
Madrid, 11. 
Como se anunció ayer, el Goberna-
dor militar de Cataluña, general Va-
leriano Weyler, estuvo hoy en Pala-
cio a cumplimentar a Don Alfonso. 
Al salir dijo a los periodistas que 
se le acercaron : 
—Estoy cesante. 
Al pasar frente a los soldados que 
hacían centinela frente a la puerta 
de Palacio, éstos le saludaron mili-
tarmente. 
Weyler, enfurecido, gritóles: 
—¡Presenten armas! Soy Capitán 
general 
Y les mostró el fajín. 
Los soldados presentáronle las ar-
mas. 
Los que se encontraban presentes 
quedaron estupefactos. 
Al subir el general al carruaje lo 
rodearon los periodistas. Weyler mos 
traba en su semblante hosco, malhu-
mor y contrariedad. 
Y habló así a los representantes de 
la prensa: 
—Este Gobierno no resiste más 
que seis sesiones en las Cortes. Los 
días que le quedan de vida están 
contados. Son muy pocos. 
E l incidente con los centinelas de 
Palacio corrió inmediatamente por 
la capital, dando motivo a comenta-
rios sabrosísimos. 
E n los círculos militares la noticia 
cayó como una bomba. 
Dicen los miembros del Ejército 
que a los centinelas únicamente pue-
den dirigirles la palabra el capitán y 
el cabo de guardia y el Rey, y que 
las armas sólo se presentan a los Re-
yes y a los príncipes. 
No se habla en Madrid de otra co-
sa que de la cesantía y de la irascibi-
lidad de Weyler. 
Lo segundo se achaca a lo primero. 
V i l l a n u e v a c o n t r a D a t o 
C a m p a m e n t o 
m a r r o q u í t i r o t e a d o 
S E I S MOROS MUERTOS 
Tetuán, 11. 
Las baterías de Lucien han caño-
neado a los moros. 
Un proyectil cayó entre las filas 
niarroquíes, matando a seis. 
Los moros se refugiaron en las 
montañas. 
Su campamento quedó destruido 
Por los certeros disparos de cañón. 
M a q u e d e l o s m o r o s 
ÍTJERON R E C H A Z A D O S CON MU-
CHAS B A J A S — D O S SOLDADOS 
MUERTOS 
Larach», 11. 
Ha sido atacada la posición espa-
ñola de Seguedla, siendo rechazados 
ítespués de un vivo tiroteo. 
Î >8 moros dejaron en el campo 
abandonados cuatro cadáveres. 
Se sabe que tuvieron muchas bajas 
^ r e muertos y heridos. 
Ellos mataron a los españoles dos 
soldados. ' ^t* 
T e m p o r a l e n M a r r u e c o s 
C R E C I D A D E L O S RIOS 
Tetuán, 11. 
Se ha desencadenado un fuerte tem 
>ral en Tetuán. 
También Larache sufrió las conse-
cuencias del mal tiempo. 
Las aguas de los ríos han crecido 
uotablemente y se temen inundacio-
nes que puedan causar daños de con-
sideración. 
OTRA I N T E R P E L A C I O N MAS PA-
R A CUANDO S E A B R A N L A S 
C O R T E S 
Madrid, 11. 
E l ex ministro liberal y Presidente 
del Congreso, señor Villanueva, ha 
reiterado sus declaraciones de cen-
sura al Gobierno. 
Dijo que con motivo de las eleccio-
nes celebradas en Logroño se propo-
ne acometerle en las Cortes, haciendo 
historia de hechos ilegales y exigién-
dole declare si este Gobierno es con-
tinuación en el programa y los pro-
cedimientos del presidido por Maura 
en 1909. 
R e y e r t a e l e c t o r a l 
UN M U E R T O Y UN H E R I D O . 
T E L E G R A M A D E MERINO 
León, 11. 
E n Pedresa con motivo de las elec-
ciones, se desarrolló una reyerta en-
tre varios individuos. 
Ensebio Sainz, delegado del Gober-
nador, que era uno de los de la reyer-
ta, mató a puñaladas a un sujeto lla-
mado Prieto e hirió a otro. 
E l ex-ministro, señor Merino, en vis-
ta del sangriento suceso, telegrafió al 
Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, diciéndole: 
"Creía a ustedes incapaces de em-
plear estos procedimientos electorales. 
E l delegado gubernativo acaba de 
asesinar a un elector y de herir a otro 
que supongo habrá fallecido tam-
bién." 
H u e l g a d e t r a n v i a r i o s 
LO QUE P I D E N L O S H U E L G U I S -
T A S . 
Barcelona, 11. 
Los empleados de tranvías han ce-
lebrado un meeting. 
Acordaron ir a la huelga general 
en caso de que no sean complacidos 
en sus peticiones. 
Entre éstss figura en primer lugar 
la destitución del actual Director de 
la Compañía. 
L a h u e l g a d e 
t r a n v i ríos s e a g r a v a 
T R A N V I A S A P E D R E A D O S . — PA-
S A J E R O S HERIDOS. 
Barcelona, 11. 
L a huelga de los empleados de los 
tranvías se agrava y va tomando ca-
rácter violento. 
Hoy un grupo de huelguistas ape-
dreó a un tranvía. 
Los agresores rompieron todos los 
cristales e hirieron a varios pasaje-
ros. 
Las autoridades están tomando to-
do género de precauciones para im-
pedir toda coacción y acto violento. 
E l conflicto no presenta fácil so-
lución. 
Los ánimos están muy excitados y 
los huelguistas se muestran decidi-
dos a persistir en la huelga hasta no 
salir triunfantes en sus pretensiones. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
n o s e u n i f i c a n 
DATO D E S M I E N T E L A S D E C L A -
R A C I O N E S D E L CONDE D E MO 
R A L D E C A L A T R A V A . — DE-
F E N D E R A L A V I D A D E L AC-
T U A L G A B I N E T E . 
Madrid, 11. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros don Eduardo Dato, ha mani-
festado hoy que las declaraciones que 
ayer hizo públicas el Conde de Mo-
ral de Calatrava, consuegro del se-
ñor Maura, y que cablegrafiamos, ca-
recen en absoluto de fundamento. 
—Jamás—dijo el señor Dato—so-
licité el concurso del señor Conde de 
Moral de Calatrava para que gestio-
nara en mi nombre una conciliación 
con don Antonio Maura. 
Tampoco es cierto que gestionó 
estimulando a la concordia a los con-
servadores disidentes. Mi actitud co-
mo político, en esta ocasión, como 
siempre, ha sido correcta y diáfana. 
Nada tengo que rectificar; mucho 
menos mover influencias en pro do 
una armonía que yo no he roto. 
No me siento fatigado como asegu-
ra el señor Conde. Sacrificaré en to-
do momento mi persona a las conve-
niencias del orden político y al sos-
tenimiento del Gobierno mientras la 
continuación de éste convenga al 
país. Hoy la caída del Gabinete pro-
duciría una crisis difícil de resolver. 
Mi puesto ahora es el que ocupo y lo 
sostendré como garantía de paz en 
la nación. 
E l a n i v e r s a r i o 
d e l a m u e r t e d e 
C u r r o s E n r i q u e z 
S E S I O N S O L E M N E 
Coruña, 11. 
Con gran solemnidad, al igual que 
en años anteriores en igual fecha, se 
ha conmemorado en el Círculo de Ar-
tesanos, el aniversario de la muerte 
del gran poeta gallego, redactor que 
fué del DIARIO D E L A MARINA, 
don Manuel Curros Enriquez. 
Se pronunciaron discursos enco-
miásticos de la gran labor literaria y 
periodística del ilustre gallego y se 
leyeron algunas de sus inspiradas 
poesías. 
E l acto estuvo concurridísimo y 
resultó brillante y solemne. 
Londres, 11. 
L a salvajada realizada por la su-
fragista May Richardson en la hermo-
sa obra de Velázquez, ha dado por 
resultado que el gobierno haya dado 
la orden de clausurar el castillo de 
Windson, la Galería Nacional de Pin-
turas, el Palacio de Kensington, el pa-
lacio de Hampton Comt, el Museo de 
Kensigton y todos los edificos y luga-
res históricos que eran visitados dia-
riamente por miliares de turistas de 
todas partes del mundo. 
Los encargados de custodiar los te-
soros artísticos que se guardan en esos 
palacios y mueseos temen que las su-
fragistas cometan nuevas venganzas 
«.usando serios desperfectos que tal 
vez no puedan ser reparados más tar-
de. 
E n el Museo Británico y en el de 
South Gensignton se ha redoblado la 
vigilancia y un cuerpo de guardia es 
pecial custodia todas la« entradas y 
salidas de estos edificios, así como laa 
galerías interiores. 
L a s e g u n d a v i c t o r i a 
Nueva York, 11. 
£ 1 notable billarista cubano Alfre-
do de Oro ha ganado esta noche el se-
gundo "block'J a su contrario el ame-
ricano Eamies, en el motch de caram-
bolas por tres bandas concertado en-
tre amibos campeones. 
De Oro hizo 50 puntos; lleva gana-
dos 63 inmngs y el soére general es 
c(l siguiente: de Oro 108; Hamos, 64. 
E S I N U T I L PARA L O S HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes . 
El tratai la caspa y la calda del cabello 
con irritantes O aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agrua uei océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto d« la 
causa fundamental <1el trastorno. 
Precisa matar e! germen de la caspa. 
El Herpicide Newbro cumple esto porque 
est6 preparado especialmente para realizar, 
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
empf >nde otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. ' 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto."* 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts y 91 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especlalrtH. 
C o m e r c i a n t e s 
p r o c e s a d o s 
Nueva York, H . 
Henry Siegel y Frank Vogel, Pre-
sidente y Tesorero, respectivamente, 
de la Henry Siegel and Oompany, co-
meroiantes dedarados en quiebra, 
han sido procesados por no haber po-
dido prestar la fianza de 25,000 pesos 
que a cada uno les exigió él Juez de 
la causa. 
S o l d a d o s p a r a 
l a f r o n t e r a 
Washington, 11. 
Con objeto de impedir que los me-
jicanos puedan invadir el territorio 
norteamericano, el Presidente Wil-
son, después de conferenciar con el 
Secretario le la Guerra, Mr. Garri-
son, ha decidido aumentar el ejército 
que presta servicios en la frontera. 
A dicho fin se ha ordenado que dos 
regimientos, el Noveno, que se en-
cuentra en las fortalezas de Ken-
tuoky, y el Diez y siete, que guarne-
ce los fuertes de Georgia, se trasla-
den a Eagle Pass, Laredo. 
Con estos regimientos los Estados 
Unidos tendrán 18,000 hombres de 
servido en la frontera mejicana, que 
cubren 1,800 millas de terreno. 
E l e c c i o n e s s a n g r i e n t a s 
OALCDILOS APROXIMADOS».—(ES-
T A D I S T I C A M A C A B R A 
Madrid, 11. 
Aún no se tienen detalles concretos 
que permitan hacer el resumen de las 
elecciones generales. 
Se ere© que hayan triunfado ochen-
ta y tres candidatos liberales, veinti-
siete demócratas, dieciséis oonjuncio-
nistas, once reformistas y tres radi-
cales. 
L a prensa dice que estas elecciones 
fueron las más sangrientas de cuan-
tas se celebraron en España desde 
hace cuarenta años. 
B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 11. 
Se cotizaron los francos, a 6.05. 
Las libras, a 26.76. 
Cuantió el rio suena, agua n-va dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo aecir que Colorr.Inaa tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía da la 
Habana. 
Salisbury, Inglaterra, 11. 
E n el aeródromo militar de esta' 
ciudad ha ocurrido hoy un espectácu-
lo horrible. 
Dos aviadores militares, el capitán ; 
dement Alien y el teniente Bur- \ 
roukhs cayeron desde gran altura de 
un aeroplano en que efectuaban unos 
vuelos de prueba, quedando muertos 
instantáneamente. 
E n el mismo aeródromo y por la 
misma causa, pereció ayer el teniente 
Cyril Downez, 
P a n c h o V i l l a e n a c c i ó n 
Chihuahua, 11. 
E l insaciable Pancho Villa ha de-
cretado hoy la confiscación de todas 
las propiedades pertenecientes al se-
ñor Manuel Romero, acaudalado ha -
cendado de esta localidad. E l valor de 
estas propiedades se calculan en cinco 
millonee de pesos. 
Villa piensa hacer lo mismo con las 
propiedades de todos los vecinos aue 
hayan apoyado la administración 
huertásta: 
E l general Chao, gobernador revo-
lucionario del Estado de Chihuhua ha 
diotado otro decreto disponiendo que 
todos los terrenos pertenecientes a 
pTandes empresa^ y a personas acua-
ds.ladas oue radiauen dentro diel te-
rritorio de este Estado, sean reroarti-
da sentre los soldados del eiército 
oonstí+^cionalista. dando preferencia 
a aquellos que ha van prestado meio-
res servicios a la causa revolucionaria. 
E l e c l i p s e d e 
e s t a n o c h e 
Washington, 11, 
Los astrónomos del Observatorio 
Naval de los Estados Unidos y todos 
los profesores de los demás observa-
torios astronómicos establecidos en es-
te país, han hecho cuidadosos prepa-
rativos para observar con detenimien 
to el ecGipse total de luna que ociu 
rriirá esta noche y que será visible en 
todas las repúblicas de Norte y Sud 
América. 
H a z a ñ a d e u n o s 
b a n d i d o s 
Pekín, 11, 
Una partida de 450 bandoleros chi-
nos han saqueado y quemado la ciu-
dad de Las-Ho-Kow. dando muerte 
al doctor T, Freyrand, misionero no-
ruego e hiriendo gravemente a varios 
otros. Entre los heridos figura otro 
noruego, el reverendo O. N. Sama. 
Los bandidos entraron en la ciu-
dad merced a la traición de ciertas 
autoridades y tan pronto se vieron en 
las calles de la población, empezaron 
a aplicar la tea y el sable a diestro y 
siniestro. 
E l edificio de la compañía petrole-
ra asiática y el de la Compañía de 
Singar fueron destruidos por las lla-
mas. 
Los bandoleros saquearon los de-
pósitos de la American Tobacco Com-
pany y del Arsenal se llevaron 700 
rifles, varios' cañones de compañía y 
una gran cantidad de municiones. 
L a t e a i n c e n d i a r i a 
Nottingham, Inglaterra, U . 
Un grupo de sufragistas militantes 
ha aplicado la tea incendiaria a to-
dos los edificios públicos pertenecien-
tes a la Corporación municipal de 
Bulcote. 
Las pérdidas causadas por el in-
cendio sotn muy crecidas. 
E s p e r a n d o e l a t a q u e 
Ciuda dde Méjico, 11. 
L a comunicación telegráfica con la 
plaza de Torreón ha sido cortada esta 
noche. 
Sábese que una columna de rebeldes 
procedentes de la parte occidental de 
Tampico se aproxima a Torreón con 
propósitos de atacár didha plaza, cu-
yos defensores están listos para el 
•ombatft. 
Tres conspiradores han sido arres-
tados en esta ciudad, acusados de fe-
rmentar un motín entre las tropas lea-
les a Huerta 
Macón, Georgia, 11. 
Después de una conferencia secre^ 
ta que duró dos horas, sostenida en-
tre el jugador Sweeney y ed Secre-
tario Hermán Nickerson, se anunció 
que Sweeney jugará este año con el 
Chicago Nacional, a cuyo team había 
sido vendido. 
Sweeney firmó ya un contrato pa* 
ra jugar tres años con los clubs, ig<« 
norándose el sueldo que disfrutará* 
Dicho jugador saldrá esta noche par» 
Tampa en donde los muchachos de O* 
DDay celebrarán este año sus prácti^ 
cas primaverales. 
E l jugador cubano Angel VíIIíukóiJ 
se encuentra enfermo desde ayer. L a 
enfermedad que padece es la nostal» 
gia del hogar. Dicho joven está tan 
abatido qu e todo trance quiere em-
barcar para Cuba, determinación que 
por todos los medios desean evitar loi 
otros cubanos que lo rodean. 
Hoy practicó un rato, pero lo hizO 
de mala gana, con el pensamiento fu 
jo en la idea del regreso a la patria 
amada. 
Veterano*: v reclutas del Boston 
'-rtional celebraron ayer un intere-
sante desafío venciendo los novato», 
con un score de 3 por 1. 
Octavio González jugó la tercer» 
con mala, suerte, pues mofó un rolling 
muerto de Marawislle. obteniendo el 
siguiente record: V. C. H. O. A. K 
2 1 0 0 2 1' 
E n cambio, González, esta tarde se 
desquitó, cubriendo la tercera almo-
hada espléndidamente en el jueijo 
que ganaron los regulares, haciendo 
seis carreras contra cinco los reclutas* 
¿eck pitcheó los tres últimos in-
nings, motivando la derrota el poco 
control que tenía el lanzador Ferdi-
nando. 
Octavio González dio un soberbio 
hit sobre segunda, obtuvo una trans-i 
ferencia, se robó la segunda y por tifti 
timo, anotó carrera. 
Su reoord en el juego de hoy fuS 
él siguiente: 
V. C. H . O. A. E . 
2 1 1 1 1 0 
U n l e a n d e b e i s b o l e r o s 
c h i n o s 
San Francisco, California, 11. 
Quince chinos jugadores de base-* 
balL, manejados por Hop-Sing, hart 
llegado hoy de Honolulú, con el proi 
pósito de recorrer los Estados Uni» 
dos concertando desafíos con las no-« 
venas americanas. 
Los players chinos piensan tennis 
nar su excursión beisbolera jugando 
una serie de desafíos con los clubs cu-
banos "Habana", " F e " y "Almen» 
dares," a cuyo objeto estarán en la 
Habana durante el mes de Septiem-
bre. 
L o s p l a n e s 
d e F e l i z D í a z 
Washington, 11. 
E l general mejicano Félix Días y 
sus amigos han ofrecido publicar ma-
ñana los planes que han forjado pa-
ra acabar en 36 horas con el genera! 
Viotoiriano Huerta y terminar la re-
volución que está desvastando a su 
patria. 
Félix Díaz y sus amigos coníerem 
ciaron hoy con un grupo de senado-
res, quienes no han querido divulgad 
el programa concertado por el sobria 
no de don Porfirio, y qu© con grM( 
ansiedad se espera conocer mañana, 
U Y E R D A » 
Con solo 2C centavos pueden obtener 
algún alivio. , 
Sanarán si siguen usándolo: 
Zofaol SARRA, Frasco prueba 2C( 
centavos. Droguería /Ŝ arba y Fannai 
cías. i 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
< " L A F A V O R I T A " 
L a ópera de Donizetti había intere-
jpddo al simple anunció de que se pon-
dría en escena: y había interesado 
porque desábase oir a Conchita Su-
pervía en otra ópera que Carmen," 
iu favorita. 
E l público salió complacidísimo del 
Jinodo oomo cantó Conchita la parte 
•de Leonora: mostró desde luego su 
agrado en él dúo del primer acto, en 
VI del segundo, aquél con Paganelli 
y éste con Morro; etn los demás mo-
nientoe, tercetos 3r concertantes en 
Sos que Leonora se prodiga sin darle 
tocasión de especial lucimiento, hasta 
^a romanza " Y mío Fernando. . ." 
que camtó la Supervía sobriamente, 
pero recreando al auditorio con su 
^oz, fresca y de timbre gratísimo, y 
^sí llegó al cuarto acto, en el cual en 
•1 dúo final arrancó una entusiasta 
ovación que ahogó los últimos compa-
-Bes; tal fué el efecto inmenso que pro-
dujo en el- público la pasión que im-
-prímió Conchita a su parte, y con tan-
l a energía y sentimiento la cantó, 
i Muy bien, pero muy bien! E l púWi-
íco confirmó la magnífica impresión 
«qao en Carmen había formadc ds la 
"Supervía. 
E l sábado se repite "Favorita", y i 
ol público del abono podrá deleitarse; 
«eon la exquisita labor de la beMa mezo- j 
•«oprano, a la que hacemos llegar núes- í 
i r a sincera felicitación por su triun-
fo, que fué completo. 
Cuando Paganoílli apareció en es-
cena, fué aaJndatto, como Ja Supervía, 
«on una salva de aplausos. E l . púndi-
co recordaba el Femasido de dos años 
atrás, y se encontró con €•! mismo Fer-
nando que le encanta. Yióse Pagane-
lli obligado a repetir la romanza "una 
verginé, un angelo.. ." y después de 
recibir durante toda la obra muestras 
de aprobación, fué ovacionado en el 
famoso "spirlo genti l . . ." y muy 
aplaudido en el chio final. Buena fué 
la jomada para Paganelli. 
Morro estnvo muy bien en su Al-
fonso, que cantó con singular senti-
miento, dominando su poderosa voz 
emitida todo lo "piano" que el rol 
requiere. 
Fué muy aplaudido y escuchado 
con gusíto. y en la romanza "tanto 
-amor. . ." que dijo perfectamente, 
rnerecia qne el público le hubiese 
tplaudido con más calor. Reciba Mo-
. rro desde aquí nuestro aplauso, y 
.icrea que sn labor fué apreciada. 
Como áempre lo demás; sin descom-
poner el conjunto. Y la lamada a es-
cena del maestro, después del concer-
tante, prueba que al público le satis-
"fizo la orquesta y Qa dirección de la 
iiisraa. 
Uno de la plaiea. 
eleva en ella a las más altas y más 
puras regiones del Arte. 
E n el célebre vals de la "ombra 
legera", canta con portentosa e inau-
dita expresión, haciendo desbordar el 
entusiasmo de cuantos la escuchan. 
Con Marta Barrientos volverán a 
presentarse en "Dinorah" el tenor 
Paganelli y el barítono Morro. 
Mañana, viernes, no hay función, 
para descanso de la compañía. 
E l sábado. "Favorita", en séptima 
de abono. 
Y el domingo en matiuec, única 
en que cantará María Barrientos, ' " E l 
barbero de Sevilla". 
CASINO.—Función por tandas, po-
niéndose en escena "Los granujas", 
" L a s musas latinas". •"Los secnestra-
dores" 
MARTI.—Tres tandas, como de eos 
tumbre. ofrece esta noche el siempre 
concurrido teatro Martí. 
Subirán a eseena: 
" L a trapera". 
" L a casta Susana". 
"Las gafas negras". 
Mañaua se representará 
sha". 
'La 
M o f í c i a s y c a r t e l e s 
P A Y R E T . — E s t a noche 13a. y últi-
^na fundón de abono, con la bella y 
tousícal opereta de Sidncy Jenes, 
"The Geisha". Hay mucha especta-
•ción para oir esta obra graciosa y lie-
Toa de sentimiento. 
Mañana, viernes, beneficio de An-
-netla Gattini, que durante varias tem-
•por-adas ha sabido conquistar lo» 
aplausos del "respetable". L a obra 
ele^ádíi para esta función de gran ga-
la la precáosa opereta " L a cigarra 
y la •bormlga*". que aún no ha sido 
llegada a •escena en la persente tem-
porada. 
E l sábado, por primera vez, " L a 
Prinfesa dg le* Balkanes". 
L-a Compañí» (Jattini Angelini se 
'despide cí 16, lunes: y durante los 
días dí- maltes al sábado Battemberg 
exhibirá algunas x>elículas últimamen-
te llegadas de Europa, y que haTán 
•sensaeíósi «"«rtr*' los aficionados ai ei-
-ue. Coan« eg sabido, él día 24 debuta^ 
T& Matilcií' Moreno, que estrenará va-
rias olírí'v entr^ las que figura, ade-
más d? " L a Malrrnerida''1. la última 
robra de Térvz Galdón. "Celia en loe 
• i n f e W . 
HERED1 A.—"Las musas latinas" 
y "Los guapos", 
ALHA¡V£BRA.—Tandas: "Los efec-
j tos de la supresión", "Hembrería 
Verdad", " E l niño perdido". 
M E T R O P O L I T A N CINEMA-
TOUR.—'Trenes que saldrán el día de 
hoy de la Estación Central de Prado 
y Animas: Cada media hora trenes de 
Betauzos al Ferrol, viendo el viajero 
la botadura del acorazado "España" 
en el citado puerto militar. Viaje a 
Bombay, India Insrlesa, de gran inte-
rés. Viaje por Rusia, airavesando 
Varaovia. y presenciándose la caza 
del Oso. Pronto de Madrid a Toledo. 
E S P E C T A C U L O E D U C A T I V O , — 
Para" el día 21 está anunciada Otra se-
sión recreativa y educativa de las que 
se vienen celebrando periódicamente 
dedicadas a los pequeños escolares, or 
gainizadas por el señor Manuel Ugar-
te, secundado éste por respetables 
elementos que como aquél compren-
deu cuán beneficiosa es la labor que 
se realiza. 
E l día 21, y en el teatro Martí, ce-
dido por Santa Cruz, se pasará la pe-
lícula "Chaparra", y el doctor Ro-
berto Luaees dirigirá a los pequeños 
oyentes una nlatica sobre el proceso 
de la industria azucarera. 
T I T A R U F F O E X N U E V A Y O R K . 
Nos anuncia un amigo residente en la 
gran ciudad americana, que el famo-
so barítono Tita Ruffo ha cantado 
con éxito enorme en el Hinodromo, 
el inmenso teatro que «e vió llenísi 
mo. 
Tita Ruffo con la Tetrazzini. 
E l público le ovacionó ruidosamen-
te, siendo las damas las que má.s prue-
bas dieron de entusiasmo llegando al 
«rtremo de besar al barítono. 
; Y luego se hablará de lo extre-
mosos qne somos los latino america-
nos . . . ! 
AGUARDIENTE RIVERA 
I N C E N D I O 
(Por telégrafo.) 
Guautáuamo, Marzo 11, i a* 4.35 
'XfiSSSCj—''Parw de uoche" ea un 
• raadr-d, mán o menos fantástica), que 
r^ps^serrta. la vida parisién nocturna 
<Wq el desfile de noctámbulos elegan-
tes r divertídt>s, artistas, mujeres ele-
gsnaíes. ete— 
La. obra. Iúpu presentada, y feeun-
d« en momentos de visualidad aeva-
l-.rada ésta por el grupo de jóvenes y 
elesrsntes artistas de la comnañía, 
fEWto muelw) al público, que decidí-
-lameíat^ se ha dado cita en Albíso, 
eofrfcrcrmdíShno todas las noches. 
íy» crwvertista dp arpa v soprano 
•eSiOffíii Sf^'prÍTi, es aplaudidísínra to-
- las nocS'e«. 
"Lo ea; toda la compañía: y espe-
cíab'netjti-' Ana Kre<m«er y los Molasso 
fpadrp e biío1). sonsícruen estrepito-
«is deraoeti'aeíones. por su arte y su 
ligereza ínconrparabTe. 
L a cora-rvaííía Molasso euenta por 
llenos las funciones. 
TT<>\'. en pernera landn. 
no-̂ he*'*. 
T̂ u vsegunda " L a mimada 
París de 
de Pa-
P O L I ^ R A M A. — Con n Dinnrah " 
rfiEhfi.rü la s^xta f u s i ó n d« abono. 
I - % 'rueves, la co*np<afiía de. np -̂ra de 
M'síí-'U B*iV"áerttoe. en 1̂ Graíi Teatro 
!,« laibor de Mai*ía Baj*rieutos en 
p-̂ -- /*"4yry «ss verdaderamenle indes-
¡Los. . ¿ u t b o c a s i A cxzúJitóz .«snzüiilz. sa 
p. m. 
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
declaró fuego en los campos de caña 
de la colonia " L a Luisa," proipiedad 
de la "Guantiánamo Sugar Compa-
ny." 
E l incendio se coraunícó a loe cam-
pos de los ingenios 'Romeiia," "San-
ta María," "Coní luente" y colonia 
"Santa Rosa." Las llamas se exten-
dieron hasta el vecino pueblo de Ja-
maica, quemándose tres casas del 
mismo. 
Los bomberos, que se encontraban 
inmediatos al límite del pueblo, al 
oir las continuas llaímadas con el to-
que de la campana del ingenio, acu-
dieron a prestar auxilio. L a bomba 
no tuvo necesidad de funcionar. 
A las cinco de la tarde el fuego se 
encontraba dominado. 
E L CORRESPONSAL. 
E . P . D e 
EL SEÑOR DON 
iBernardo Rodríguez y Alonsol 
HJL F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Dispuesto su entierro para 
hoy, día 12, a las 4 p. ni., los 
que suscriben, hermanos, sobri-
nos , primos y demás deudos 
ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acudir a la 
quinta la "Covadonga", para 
acompañar el cadáver al cemen-
terio de Colón, favor que se les 
agradecerá eternamente. 
Habana, Marzo 12 de 1914. 
Ramón. Rodríguez Alonso, 
{ausente); Juan y Eugenio 
Rodrígurz Alonso, José Ma-
nuel Rodréguez y González, 
Juan Rodríguez y Menéndez, 
José y Francisco Rodríguez, 
José González Marines, Facun-
do y Jj&ureano García, Aurelio 
Iglesias y Díaz, Adolfo Gonzá-
lez Llwna: 
No SB REPARTEN ESQUELAS. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, fin 
cuyo requisito serán ñolas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
Cha8 hasta el dia 19. 
Losdocnmentos de embarque se admiten 
hast» el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
. 1148.00 $263.50 
. 126.00 221.25 




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A S T O N I O L O P E Z Y C f 
VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Cspitán SORIA 
taldrá para 
V E M C R Ü Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Marzo llevando la 
correspondencia'" pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto mientras subsistan las condiciones 
del estado Sanitario de la Habana. 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I 1 
Capitán S O P E L A N A 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
g6lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros j carga geaertl. In-
cluso tabaco para dichos puertee. 
Recibe azúcar, ca'é y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billete* de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
la clase desde 





E L VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
•aldrt para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 80 de Marzo . a las dos de la tar. 
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a tos que ae 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde d&l dfa 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lan 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—'Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tollos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos loe bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '"Gladiator," en el Muelle de la 
Maonina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número .de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos et los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
m i m i mm HAMBlIRS AMERICAN U N E ( M m i a H a i l m a s i Aiericua) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r t i n a , 
Kr. C E C I L I B - Marzo 23 
S T E I G E R W A L D Abril 5 ... 
T. B1SMARK _ Abril 19. 
Del Consolado de Méjico 
A C L A R A C I O N 
E l Consulado Geaeral de los Esta-
dos Unidos Mejiceaos haoe saber: 
qtke el Gohiemo de Méjico no ha pro-
hibido la eotrada de mn^ún pasajero 
a fNiCÉtfti de la República, gino sola-
mente pone e« <?u«rentena a todos loa 
i<aivos qne lleguen a asj* pierios, pro-
cedeni*»* de la rfa'iítiia, por exíatír m j 
<raiO de pesíte bqjbÓDioL ádokaiado ofi-
eiaüniente pok ««e (3 afbfcemo, Ri laa. 
TRAN KKiN W ALD Marzo 14 
WKSTERWALU. 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ¿ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
Hamburjgo . 
Abril 14. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E Bff O S O A M B R I C A M O 
F . Bismark y K . Ceoilie. l a ^148 2» $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a | 1 4 S 3% Prit $ 60 3^ $32 á E s p a ñ a 
1 l á $128 — 3a $29 á E s p a ñ a 
Otros vapores. 11¿ $ 85 - 3» $29 á G a m m a i 
K B B A J A S l>tí P A - i ^ j a DR E U A V V U J 5 L . T A 
Boletos dlrecLoe hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por loe vapores correo» 
<le esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Cor uña, (BspañaJ o Ham burgo 
(Alemania), a precio» módicoe. 
Lujosos departamento* y camarote* en los vapores rápidos, a precios con ven-
clónales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne r limpieaa esmerada Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS BSPA5K)LBS. Embanque ds los 
pasajeros y del equipaje GRAIJS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d* la HABANA PARA M B X I 0 O : Marzo 5 y 17, 
de SANTIAGO D E C U B A para Nueva York, quincenalmante los viernes, 
de SANTIAGO D E OUBA para KING STON Y COLON, «emanalmenU, loe 
jueves o viernes. 
P A B A J E S D I E S O T O S £21 CAMA RA V I A PANAMA A L E C U A D O R 
PEJBLü OHTTJB. 
P A S A J E S HABATOS A E U R O P A 
ea oombíaaoíén con ti precio reducido de |85 H A B A N A - K X Y Y O R K , vfe 
S E Y WRST F L O R I D A , por el ferro «urrü Florida Eaet Ooaet R. W. 
HABAHA-HAMBÜRa, desde ^ $126-00 
HABANA-LONDOW, „ - w v n > * , * * m •- 132-50 
H A B A E A - P A R I E „ >r _ w s 133-76 
HABANA-OIBRALTAR, w . . 126-00 
por ^ u * * * ™ , « i iaei KABAJÍA^ENOVA. NAPOL . * ^ " 128-00 
S S f ^ in « * F R I M » ^ C L A S E de lo. vapores exprees 4e 18.000 a 60.000 tonel.. 
• : í k ' t : : ^ :Z%X' M M y Cía.-San Ignacio á m n 54. - Teléíoo A-48I8 
Fersaadp Marotn. ¿úv> iix.-i 
ds sacar an billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADDT, 
San Ignacio núm. 72 
1T1 »o-i E. 
l í n e a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera |40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejtcanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Pspgreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Al L S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLA.NTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<J0N E L GOBIERNO FRANCES 
F R O V I S T O S . D E a p a r a t o s 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 áe la 
mañana directo para Coruña, Santan-
der y St. Nazaírs. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DB P A S A J E * 
En 1«olas* desde..... I 148-00 M. A. 
En fi» clase . 
En a* preferente.. . .. 
En Ss clase 
Rebaja de pasajes ds iim j raelta. 




L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas clames 
para los puortoi de R I O J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
«te., etc., por las rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
^Lutetia," "Burdigala," "Divona,'/ 
etc., etc. 
L I N E A D E ' Ñ É W - Y O R K 
8e venden pasajes directa h-̂ rtís Parí?, 
TfaN'evr York, o-wln a^rslitadoi vsperst 
«•ela WARD L J N E en oombinaciOn eon 
los sfamsdos trraMtlántieos ranceaes Fran 
ne.La Preven**, La Savola. La Lsrrai* 
#«, Tarralns, RsainmilMaui Otiissq», 
Niáfiara, ste* 
DemftspormenorescfirljlMe a «aioonil* 
nataríosen esta nlazs 
E R N E S T G A Y E 
Apartado númers 1090 




EMPRESA OE VftPOlE 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R -
Z O D E 1914 . 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nusritas, (Camagüey), Pusrto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguin), Guaa-
Unamo. Santiago de Cuba. Santo'Domin-
go. R. D., 8aa Pedro de Maoorla, San Juan 
de Puerto P.lco, Mayagüez, Pouce, retor-
naado por Santiago ds Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d o C U B A 
. Vternei 20, a las 6 de la tarda. 
Para NuevJtaa (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Bañas, Nlpe (Mayan, Antllla, 
Ca«lraaya, Saetía, Felton). Baracoa, Ouan-
tinamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a Las 5 ds la tarde 
Para NusTltas (Camagfley), Hanaií (wv 
lo a la Ma), Pnsrto Padrs (Chaparra), OI-
i bara (Holgute), Klpa (MayaH, Astilla, Ca. 
glmaya. Saetía, PaJtoa) Sagua de Tánamo, 
(Cananovie) BamoOa, Guau tálamo y Sso-
tíato ds Coba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 6 de la tard*. . 
al retomo). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarí. An-" 
tilla, Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa, 
Ouantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarlén (Dolores, Seibabo, Nar. 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.j 
NOTAS 
Carga 4s cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sant'a»* 
de Cuba y «¡calas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salid?. 
^ i 8 ^ 3 1 y Ca^arián. basta las i p. m. del día de salida. * 
Carga de travesra 
Solamente so recibirá laeta las s q« h 
tarde del día hftbU anterior al ds Ja gü 
lidt del buqus. 
Atraque en GuanUnafne 
íxís vapores de ¡os días 6, 1P y 25 atr*, 
caráji al muelle de Boquerón, y Ion ^ 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
i.7 - r^orno de Cuba, atracarán siempre 
W moen» del Deseo-Calmaners. * 
I " . * Camagüey r HolguTn. 
a^íí? f^oclrolentoe par^ los embarqué 
•f1^°.(í*do* «» ¡a Casa armadora , Coa-
Í S ^ Í ^ T « ' ^ ^ l e n t o e que no sean pre. 
comente los facilitados por la BmpreML 
Bn los conochniectoe deberá el embar-
t u í i iff1"'*-" Con toda «bridad y exae-tuua las marcas, nümeroe. nflmero de bul-
d# «r«í«!jL* ,OS mlsmo«' contenido, palt as prodnccldn residencia del receptor, pe-
J ^ t 0 ? y ^ las rnercanl 
no admitiéndose ningún ocnoclmlSB-
•uJl i rlte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo qu« aquellos que en la ca-
ZZt.î TT?apodlente ^ contenido, sdlo as 
«jcrtban jas palabras "efectos," "mercan. 
a í« .« ^•bMae." toda vez que por las 
t ? J S * t * ? e?Jg9 8e constar la da-«e del contenido da cada bulto. 
. „ r ^ señores embarcadores de bebidas 
w S tí. ^P^esto. deberán deUllar «a 
i í d a T ^ 1 6 3 1 0 3 * ClMe y ContenWo 
mS^iüiif**1"* correspondiente al país ds 
S í v ^ L " escribirá cualquiera de las 
^ "Pa? 0 o las do. 
si ei contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
„JI*?fmm IXJMí«o, para general conooU 
niMito. que no se.-á admitido ningún bul-. 
a Wclo ds los sefiores Sobreear-
^ • i n a o d S S r ¿ t S . I a 8 dei bT3qu< 
NOTA.-.Bgtas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estlms 
con reo lente la Empresa . 
OTRA.--Se suplica a los sefiores comei*. 
clantes que. tan pronto estén los buquesT 
a ia carga, envíen la que tengan dispues-
to a fin de evitar la aglomeracldn en los 
nitlmos dÍM. con perjuilco de los conduc-
tores de carros, y también de los vanores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noohe. con los riesgos conslgulen-
tes. 
Habana, lo. d<> Marzo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
, 178 90-1 B. , 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R . AFOÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, I>epóM-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y Pignoraciones do valores y 
frutos. Compra y venta de valores pflbll-
cos e Industriales. Compra y venta do le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaa Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3B57 152-Oct.-l 
6 . U W T O N C H Í L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS.-OREILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loj 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con Interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
1«« 90-1 B. 
J . B A L C E L L S V C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parla y sí»bre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aírente* de la Compafila de Setruroa 
contra incendios ••UOVAL.'' 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2U 
APARTADO KOMERO 715 
Cable: BANCES c 
Cuenta* corriente*. 
DepSalto* con j aln interé*. 
Dearuentos. Plsnoractoae*. 
Cambio* de Bloneda*. 
Giro de letras y pagos por cabla sobr* 
todas las plaza» comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am*-
rloa y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORRBSPOJíSALES DEL BANCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DE C»;BA 
189 »0-l SJ. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA Nüf iS . 76 Y 78. 
Sobre Nueva Torlc. Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Parts, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, N&poles. Milán, Génova, Mar-
•ella. Havre. Lolla, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouae, Venecla. Florencia, Turín. 
Masino, etcétera; así como sobre todas 1** 
tapltales y provincias de 
ESPAHA E ISLAS CANARIAS 
MI 90-E- 1 
N . G E L A T S Y C O M P : 
103, AGUIAB 108, Mqnlnu m AMARGURA. 
H*r«u yasoa por el oable, facllitao 
eurtaa «• crédito y airan letnw 
a oorta y larca vlata. 
Haoca pago* Por c^blc; giran letras 
corta y larg* vista «obre todas las cap i ta.-
lea y cludadea ImportanteJ de loe Estados 
Unlflo* Méjico y Europa, así como sobro 
todoa loe pueblos de Eepafla. Dan carta* 
de crédito .obre Ne*- York. Flladolfla, Ne* 
Orlean*, San Franclaco. Londres, Parm 
Hamí-urro. Madrid y Barcelona. , 
X0B» 
46 
M A R Z O 1 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
BOLSA DEIüEVA YORK 
Cotizaciones rsoibldas por 
H I J O S D E F U M A Q A L L I 
Vaftot** Abre Cierre 
L a v e n t a en p ie 
L o s p r e c i o s que r i g i e r o n en los co-
r r a l e a p o r e l g a n a d o en p ie f u e r o n los 
s i g u i e n t e s : 
V a c u n o , de 6 a 6 . 1 ¡ 2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 8, 9 y 10 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
^piAi. CoiPipar. . . 
jUntí . Corpper. . -
^an. Can Conmaos. 
¿.tohisan. 
Ajn. S m e l Ü n g . 
96% 
68% 
Q Ü i b Val ley 144% 
X:. 3. Rubber Oo. 61% 
Paclflo 208 
52% Cbae. & Oblo. . . . . . . . . . 
OaneoL G a s , . 133% 
Jjrie * 
jutesrbaroogh Met. Com. . 
Vte. Kstnsas & Texae , . . 
klsouTl Paxlfic. . . - . 
Grt. Ñor . Pref<L . . . . 
Qallfomia Petroleum. . . 
Mexicaa Pertjoleam. . . 
j í a r t b c m Pacific. . . ,. . 
York C e n t r a l . • v 
R««i4ng . . . . 
tJnlon Pacific 
B^lt. & Obio 
goutticrm Pacific. . . . . 
ü S. 9teei C o m m a n . . . 
DiBCUiers SecurttieB. . .-
Chino Oopper Co . . . . . 
j^n, Sugar Ref. C o . . . . 
Kock I»land Cora 
Rock Island Prefd. . . . 
tlni*«d Cl«ar S tore . . . . 
í^uaoonda Copper. . . . . 
dr̂ at Ñ o r Ore Ct f s . „• . 
•Wabaali Com * • 
Wmtiesm t ta ion. . . . . . 
W e r f i n ^ b o i » * E l e c t r i c . . 
Osa. Matora Com. . . . 
Notkthie c»híl«flráflca«y— 
10JS *• m — A m . Sugax 






























































« 5 % 
73 
Ref. Co. weak 
lower, G-eneral cnrbxg to report 
undertone etrong. 
l A i S a m.—Lia flojedad del Aaa. Sugar 
*Ref. Oo. es debida a l report m á s 
bajo. E l bajo tono general del 
mercado es fuerte. 
W5S a. m—Oood buying in copper etocks. 
10.35 a. m.—'Buenas compras en las accio-
nes de cobres. 
1316 a. m.—New Y o r k Centra l has de-
olared the regular dividendo. 
1116 a. m . — Y o r k Central h a declara-
do va dividendo regular. 
Acclonoe vendidas: 270.000 
¡Habana Marzo 11 de 1014 
V a l o r O f i c i a l 
P E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenes. . • >. v •/ 
Xiatese y >' 
P«bo plata etspafiel*. • 
40 oentaros olat* 14. 
20 centavos plata Id. 







S a n t a 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M a r z o U 
E n t r a d a s d e l d í a 1 0 : 
A G r e g o r i o M e n é n d e z , d e 
C r u z d e l N o r t e , 2 m a c h o s . 
A Ooss io y C a d a v i e c o , de l a S e g u n -
d a S u c u r s a l , 1 m a c h o y 16 h e m b r a s . 
A L u c i o B e t a n c o u r t , de Q i b e r a H a -
c h a , 24 m a c h o s . 
S a l i d a s d e l d i a 1 0 : 
P a r a a t e n d e r a loe m a t a d e r o s do 
esta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 m a c h o s y 
15 h e m b r a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
20 h e m b r a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a i a G u a n a b a c o a , a J u a n S a n t a -
c m s , 2 m a c h o s . 
P a r a R e g l a , a P r i m o A l v a r c z , 20 
machos. 
P r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , a L o r e n z o 
M u r g u í a , 6 h e m b r a s . 
P a r a M a r i a n a o , a D i e g o G o n z á l e z , 
2 h e m b r a s . 
P a r a R a n c h o B o y e r o s , a e B t a u -
court y N e g r a , 50 m a c h o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
K e e e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D Í A 1 2 D E M A R Z O 
E s t e ¡mes e s t á consa igrado a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i o a M a j e s -
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n B e l é n . 
S a n t o s G r e g o r i o M a g n o , p a p a ; B e r -
n a r d o , O b i s p o , y T e ó f a n e r , c o n f e s o r , 
M a x i m i l i a n o , m á r t i r ; s a n t a s S a n c h a y 
J o s e f i n a , v í r g e o L 
Juerves de l a s e g u n d a semana , d e 
C u a r e s m a . D e s d e e l o c t a v o s i g l o h a s i -
d o e l B v a n g e l i o de este d í a l a h i s to -
r i a d e l rico a v a a i e n t o , y d e l p o b r e I Á -
z a r o . H a b í a u n h o m b r e r i c o , d e c í a e l 
S a l v a d o r n s u s d i s c í p u l o s , que v e s t í a 
de p ú r p u r a , y de l i n o m u y d e l i c a d o , 
que n a d a n e g a b a a s u s sent idos , q u e 
t e n í a t o d o s log d í a s s u n t u o s a s c o m i -
das , g a s t a n d o p r o f u s a m e n t e e n s u s 
p l a c e r e s y p a s a n d o todos los d í a s e n -
t r e d e l i c i a s : a l m i s m o t i e m p o u n p o -
b r e l l a m a d o L á z a r o , c u b i e r t o de D a -
g a s , e s t a b a t e n d i d o a l a p u e r t a d e l r i -
co p i d i e n d o de l i m o s n a l a s m i g a j a s 
que c a í a n de l a m e s a : d i choso s i h u -
b i e r a p o d i d o t e n e r este be l l o s o c o r r o , 
p a n a m a t a r e l h a m b r e , m á s b i e n que 
p a r a c o n s e r v a r mi v i d a ; p e r o n o h a b í a 
q u i e n quis iera , h a c e r l e este c o r t o s a -
c r i f i c i o , a l p a s o que los p e r r o s es ta-
b a n m u y gordos , c o m o r e g u l a r m e n t e 
s u c e d e e n l a s c a s a s donde r e i n a l a 
a b u n d a n c i a . 
S S c o n t r a s t e de e s ta s dos c o n d i c i o -
nes t a n o p u e s t a s e s t á b i e n a l a v i s t a . 
i Q u é d i f e r e n c i a e n t r e es tas d o s v i d a » ! 
P e r o e n f i n , l a m u e r t e v i e n e b i e n p r o n -
to a t e r m i n a r l a s d e l i c i a s d e l u n o y 
las m i s e r i a s d e l o t r o : ¡ p e r o q u é di fe -
ren te s l a s s u e r t e s que c a b e n a e n t r a m -
b o s ! L»ázaro m u e r e en su p o b r e z a ; pe -
ro s u m u e r t e e s p r e c i o s a a l o s o j o s de 
Dios , y los á n d e l e s ' l levan s u a l m a a 
a q u e l l u g a r de p a z v de srozo donde 
las a l m a s s a n t a s , l i b r e s de l o s l a z o s 
de l c u e r p o , j e x e n t a s de t o d a m i s e r i a 
d e s c a n s a n c o n A b ^ a h a m , como los h i -
jo s e n t r e los b r a z o s y en el s eno de- s u 
p a d r e . "Lázaro en m a n o s de los á n g e -
les, asearurado y c i e r t o de s d e t e r n a 
f e l i c i d a d , j n o s e c r e y ó b i e n p a i r a d o do 
todo lo q u e h a b í a p a d e c i d o ? ¿ H u b i e r a 
q u e r i d o en tonces h a b e r s i d o d i c h o s o 
sobre l a t i e r r a , h a b e r s e c o n d e n a d o ? 
E l rico n o l e s o b r e v i v i ó m u c h o t i e m -
po. V i n o l a m u e r t e en m e d i o de s u s 
m á s b e l l o » d í a s , y d i ó f i n a s u de l i c io -
s a v i d a . "Muere este r i c o , y s u c u e r 
po t a n a c o s t u m b r a d o al r e c a l o , c r i a 
do e n e l l u j o , j en l a s d e l i c i a s , v i e n e 
a s e r p r e s a de los smsanos, a l t i e m p o 
nue el a l m a "68 a r r o i a d a a l a rear ión d e 
l a s t i n i o b l a a ! i O u é s o r p r e s a esta ! 
F I E S T A S B L V I E R N E S 
M i s a s s o l e m n e s é n l a C a t e d r a l y de-
m á s i g l e s i a s ; l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a m . — D í a 1 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r , e n s u i g l e s i a , y e n l a V . O . T 
de S a n F r a n c i s c o . 
Muy Ilustre Arctiic§fradia 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y d e 
N u e s t r a S r a . " L a C a r i d a d " 
Hbasia, 11 d« Mkrso de 1414. 
Se racuemla a los tvetnmanoe, que el d ía 
16 del aoniníl. cafrobra eeta, OorpoJaciúrn. la 
fe«ti'vidad reslaJisetttar:a d« Domirijro tea -
oerx\ en ]«, forma y hora e«x>»tTmibT«jda. Se 
ruega a los ««ñores Oofradm su astetenola 
pmvtual. de cwtten del aefior Retítar. a l refe-
rido acto, can «0. dlstkjtVvc de esta Hermaa-
NML 
A- I» Paretxa. 
SbCTBtarla. 
C 1175 3-12 
APOSTOLADO DE BELEN 
Quince Jaerrea ea boaor del Sasrada Co-
razón. 
MAKZO 12 A 18 H E J C A I O 
Corno preparacMtn a la fiesta del Saina-
do Ccxnazím da Jesús le cfreoecnoa a este 
Señor, presaeirte en la Buosa í s t l e , Quince 
Jueves, que darán prlnclpJo «fl d ía Vt de 
Mano, Juevaa en que est*. el Ctaicirtar en 
nuestra IgOesla de Belén , y tennrinarA el 
18 de TunJo, ootava del Corjyins, y v í spera 
de l a festlvtdnd del deifico Corazón. 
No habiendo olvidado el oaaorurso sin 
UruaJ, qwe vlrnos ern torno del Saretlslmo Oos 
Quince Jncvas consagrados aJ Coraasón de 
Jesús por el Ajpostoiado de Belén en el 
pasado año, hemos resuetto ceCebrax en >1 
présenle , con no rnerioír pompa y esplenxior, 
estos ouitjos, tan grato» a loe dsvotoa del 
Santlatano y tan ú t i l e s a todos los ftelee 
crlBítlainoe. 
ORIXBN IXE L(A F I E S T A 
A las 2 p. m. Expos ic ión defl San!taimo. 
A las 4 y media. Rosarlo. A las 5 se rezará 
!a devoción de los Quince Jueves con pew> 
particular para cada día y sermón, que 
predicará «1 Rvdo. P. Arbeloa, T>5rector de 
la Asociación, termlnajido los oiiKos con la 
BeBuMcl ón. 
N. B.—SI aiUruma pe.rsona quleme subven-
cionar a loa cairtares y oíMuesta en >28-90. 
como en uno de los ¿Tueves ao verificó en el 
pasado año, l a Asociac ión se lo agradecerá , 
y se oíreoerfl. en su norrthre ese particular 
ohsaculo al Dios de lia Eucar i s t ía . 
8184 f - M 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
S E C R E T A R L A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6.500.000, a m p l i a d o a $7.000.000, que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor-
teos c e l e b r a d o s e n 2 de M a r z o de 
1914, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n l o . de 
A b r i l de 1914. 
P R I M E E T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m . de j N o . d e las» o b l i g a c i o n e s com-
í a s bo las | p r e n d i d a s en l a s bo las 
D r . F é l i x P a g é s 
CJrujla en g-eneral. SIfUla, aníermedadea 
del aparato gén'.to urinario. SOL 56. altos. 
Ceasoltas de 2 a 4 — T e l é f o n o A-33T*. 
&S5 M z . - l 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado BOmcro 38, de 12 • 8, todos los 
días , excepto los domlngoe. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a i 7 de la m a ñ a n a 
951 M « . - l 
¿ a ñ a d o v a c u n o 207 
í d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r 40 
»̂ 
365 
d e t a i t ó l a c a r n e a los s igu ientes 
precios e n p l a t a : 
de t o r o s toretes , n o v i l l o s y v a -
cas, a 24, 25 y 2 5 c e n t a v o s . 
C i r d a , a 38 y 40 c e n t a v o s e l k i l o . 
Vilo. 
E « a a r . de 3 0 a 32 cte. ©1 k i l o . 
T e r n e r a s , a 24 c e n t a v o s e l k i l o . 
M A T A D E R O D B L U Y A N O 
^«ses s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a l 
G a n a d o v a c u n o 67 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 23 
I d e m l a n a r . ^ . 0 
« 
90 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s igu ientes 
trec ioe e n p l a t a : 
* • de toros toretes , n o v i l l o s y v a 
« a s , a 25, 26 y 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 34 . 36 y 3S cts . e l k i l o . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
^eses s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e s » 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MUY IIUSTRE ARCIHCOFRADIA 
d e l S a n t í s í m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l 
Se xecuenda a los fWea. especialmen'te i 
los hermanos d« ambos sexos de esta Cor 
poración, que de aouerdo con lo proven! 
do en mi cetros Estatoitoe, el próximo d ía 
16 del preseTite mes se celebrará, con la 
sodeimnldad de costumbre, la festividad do] 
Domingo Torcero, con misa de comunión 
a üam 7 de la mañana, misa cantada a las 
8 y s«rnión a cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa estará, de ma-
ní fleasto S. D. M. y despuérs se hará la pro-
oeelón por ett interior del Templo concQu-
yieniábo oon la rosorva, 
¡El ReotoT, 
Carlos Bnaanct 7 de Is Crus. 
E l Mayordomo, 
Joan FrlrnandeB Arnedo. 
3M5 4-11 
IGLESIA DE SAN fELIPE 
E l 4la 10 «lar*, principio la novesim a l 
g-ior'oso San' Jos*, después de l a míaa qne 
> oeaahrará Indos loe días a las 8. 
E l d ía It, a las «lerte p. m., se oamrtaxá 
la salve con orqníesta. E l 19, a las 7 y me-
dia, misa de oamamlán general; se repaJti-
rán estampas del Santo. 
A Has 8 y media 3a fiesta con seamtm a 
car„o d^l Edo. P. Juan José Tronnoao, C. D. 
As i s t i rá el Bxcmo. Utmo. y Rdmo. s eñor 
Obispo DlooaSamoc . 
Por la -orhe los ejercicios aoostmrtlvra-
dos con sermón por un Edo. P . Caamiollta 
y procesión. 
©e recneoda a loe fieles las indulgwicies 
oocricedldas por efl seftor Obispo Dleteesano 
por aslattr a estos oufl,tos. 
Se suplica la asistencia a sus devotos y 
contrtbuyemtas. 3082 12-S 
Parroquia de Monserrate 
E l 10 del corriente empieza e! novena-
rio del Sr. San José oon misa cantada a las 
8 y media y a cont inuac ión el reso; «1 19, 
a las 7 y nredila, misa de comunión, y a las 
8 y media l a solemne con orqnearta y vo-
ces: ed sermón a cargo del áeñoa- Canónigo 
Ueotorafl, R. P. San,tla«o Q. AnTlgó. 
Se sauplíca la asistemola. 
SOS* . 1 0 - 8 
L A S Í E R E S U N Í S 
¡BU día 14, a las 7 y -media a. m., se oele-
brar* en la I g í e s l a de San F e ü p e , la fies-
ta mensual de las Hijas de María y San-
ta Teresa. Se supl irá encarecidamente la 
aslatenoia de todas las tereslanas. 
Adelaida í iahancho. Presidente. 
P. Tronco»o, Dlraotor. 
3349 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante ol primar aa 
meatre del preaente afio en la Santa 
lalesia Catedral de la Habana. 
Marzo l í , F e e t de San José . M . I . ae 
ñ o r C a n . A . Bláaquez. 
Abr i l 3, F e s t . de N. S. de los Dolores, 
M . I . Sr . Magistral. 
Abr i l 19, Domingo In Albis , de Miner-
va, Sr . Vicario del Sagrario. 
Mayo 8, Patrocinio de San José , M. I 
Sr. Can. A. Blázquez . 
Idem 17, Domingo DQL de Minerva, M. L 
Sr. C a n . A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de P e n t e « c o « t é « , M 
L Sr . Maglatral. 
Junio 7, L a S a n t í s i m a Trinidad, M. I . 
S r , C a n . A. Blázquez . 
Idem, 14, Domingo intraoot. de Corpus 
ChTistl , M. I . S r . C a n . A Lago. 
Junio 21, Domingo I I I , de Minerva, M 
L S r . Magiotral. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 15, Domingo 111 de Cuarecma de 
Minerva, M. L Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo I V de Cuaresma, se 
Cor V icar io del Sagrarlo. 
Marzo 22, Domingo de P a s i ó n , M. I . «e-
ñor C a n . A . B lázquez . 
Abr i l 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can . A . Lago. 
A b r i l 10, Viernee Santo (Soledad), M. 
t Sr . Magistral-
Visto: Por el presente venimos en apro 
bar y de heobo aprobamos la distribu-
c ión de los sermones que durante el prl 
mer semestre del p r ó x i m o a ñ o de 1914 
se ban de predicar en l a S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta d ías de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye 
ren la Divina Palabra. L o d e c r e t ó y firma 
6. E . I . y R . de que certifico. 
-{- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . L y R. 
Dr. Alberto Méndez . 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Soc iedades 
m i 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a . 
Idftm l a n a r , , 
8 e d e t a l l ó l a c a r n e a l o a « i g t n c n t e s 
I^wíiob e n p l a t a : 
P a c u n o , d e 33 a 25 c e n t a v o s . 
^ w U , a 38 c e n t a v o s . 
* « n a r ( a 3 2 c e n t a v o s . 
IGLESIA de Jesús del Monle 
Santas Misiones en esta laflee'a Parro-
QTrlaJ por un Padre de la Compañía de Je-
eús desde el domingo 15 hasta el domin-
go 23 defl pncMcnte mes de Mamo en la far-
ma, sisuienrte: 
A las 5 de la taunde de todos estos días, 
para los nlftos y ñiflas. 
A las 7 y media de la noche para las 
personas mayores. Hrapozara con el nezo 
del Santo Rosarlo, «ántttoos de mial&n y eer-
mdn. 
ES s&/bado 31, a las 8 ds l a mañana, eo-
munlán aen/eral de los niftos y ñiflas y el 
doanlnaro 32. a ¡a misma hora, para las se-
floras y cahamenos. 
Hatorft confesores hastantes para la no-
che y por la rosAana. durajute la raisldm. 
"E« de desear que los padrea de familia man-
den a sus hijos todos para prerpararloa a 
Xa Santtstana Cormmión, Quiemea tienem obTi -
r a c l ó a de cumpíUr oon efl precepto Pasouai 
de Coníesldn y comunión desde que tie-
nen neo de razón, v. g- desde loa 7 años 
y alaran os quizás antes. 
Ixw nifios pobnM ae presentarán al P á -
rrowo due suscribe para proporclonaries lo 
necesario para l a Sta. Comunldn. en s s s 
d í a tonrirAn s u desayuno como se hixo en 
]£i pringara comunión de niños últtma-
Jesds dsl Monte. MS,rw> 10 d© 1914. 
3QL> PARROCX). 
NOTA—ffiJl 19 se csíebrrarA l a fiesta a San 
Jo-s4 con misa do rnln'stros y sermón, .pre-
cedí enrío l a novena como en años anterio-

























4 1 7 0 
4 2 5 0 
4 5 2 0 
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48141 " 4 8 1 5 0 
48241 " 48250 
51951 " 51960 



















D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO TJE tjk OASA D E BEBI EP1CE3I-
C I A T M A T E B X I D A D . E S P E C I A L I S -
T A ES L A S E1ÍKERM.EDADES 
D E LOS KlltOS, MEDICA» Y 
«tr iRURGICAS. CONSULTAS D E 13 
A 2. A G L I A R > I M. 1 0 6 ^ . — T E L . A-StOa 
967 M8.-1 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Espe«ls l ia ta ea cafennedadea del p « e k s 
y medicina Inferna. 
Exlnterno del Sanatorio de N « w Tork y 
exdlrsctor del Sanatorio ' " L a Bsperanxa." 
Oablaete <e conanltaa, CfcapSn 17, 4«> 1 a 
S p. m.—Teléfonoa A-26S» e 1-23A2. 
840 2«-21 F . 
DR. J O S E E F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de MeSlelaa 
Traaladado a Trocaders nflaa. 1M. 
CONSUL.TAS D E 1 A 2. 




N ú m . de ] No . d e l a s o b l i g a c i o n e s com-
í a s bo las | p r e n d i d a » e n l a s b o l a s 




H a b a n a 
V t o . B n o . — E l 
66606 a l 66610 
68146 " 68150 
68411 68415 
69971 " 69975 
2 de M a r z o -de 1914. 
P r e s i d e n t e p . 
F r a n c i s c o Pa lwe io O r d o ñ e z . — E l 
c r e t a r i o , J o s é A . d e l C a e t o . 
1091 8 . -
8-, 
Se-
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE C A S A S 
Tramita cuanto ss relacione < on solares 
7 casas de vecindad, tajes como desahucios 
y asuntos que sean de la compotencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. |1 plata. Secretaria, altoa 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r i e s III S B, 
Piel, Oirujta, Venéreo y Sffile» 
Aplicación Especial ¿el 608-Neosalvasán 814 
3198 26-11 
Dr. Juan Santos feroáidez 
ánMr — O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A C I O X E S D E » A 11 
Y D E 1 A A P R A D O SXTt. IMS. 
*M M z . - l 
G . B R I S T O L 
Exqulrox>edlsta de l a Real PazxxiHe espa-
ñola. Pedicuro por opoafdán dsl Centro As-
turiano. 
H a ahderto eu nuevo rabtneta oon loa 
tutlmoa adelantos de la Qu'ropedta moder-
r a : especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, caUoe .ojo de ganos y dure-
zas de los plea y ynanos. ApUcwslones ds 
M » « e mecánlco.eléotrtoo. Horas de eon-
• de la mafiana a 9 de la noche. 
Extraeeleaea de « a e a evatro eaUoa^l-Se. 
RAJOS D H L O E K T R O ASTtTRlAKO WttFTfl» 
T E A L A MAJTZAJÍA D E GOMEZ 
T E L E F O N O A 7676 
982 M í . - l 
Dr. francisc» J. de Velasc i 
Ks/eraedadea del Geraada, Pnlmmmem, K « -
vioaae. Piel y Vení^rw-a iami^uu 
. d* « • =» lo- dlaa laborable* 
Leatad n ü m . 111. T e l é f o n o A-541», 
911 Ma-1 
D R . P E R D O M O 
Vías urtnarias. B^reohez de l a orine. 
^enér«° - Midrooele. Sifllla tratada p o " ^ 
inyec tan del «96. Telé fono A-B44S. 
De ' = a A Jeafta María .Omero 3A 
>&3 • M t - 1 
O H . R l t A K O O A L B J k L I O E J O 
K E D T C D r A T C T R f f l l 4 
V ^ ^ ^ Psbres sra t t . 
Electricidad médica, corrlentea de 
írecuenc la . corrlentea rahv4n}caa 
ita 
^ i í a a a j e b l b r a t ^ . ' ^ ^ ^ T S ; J A T * ^ 
"ente. etc. T e i e f e a » a-saaa 
Pttey« García y S m f w g i 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayi Garda y Orts t t s ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblapo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-51M 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
967 M z . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA DK S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D B 1 A S 
Lealtad nOxo. 34. Tc'tJfouo A-ilSA. 
966 M z . - l 
P R O F E S I O N E S 
m m - i dí l i n t s 
Y 
ftsiofi moko m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A J l . - l 
Sanatorio doi Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedadea nervtAaaa y mentalea. 
S B E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrete 62, GcaBabacos. Te lé fono 611L 
B E R N A Z A 83. H A B A N A , de 13 a X 
T E L E F O X O A-3(U6 
979 M z . - l 
elefone A-3S44. 
R E I N A N U M E R O T3. 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
956 M«.-
L A B O R A T O R I O 
BO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican an&ltalj de orina. «annf«^ 
« e n e r e leche, vinos. He ore a. 
Andllala de orines (rompido) , « a p a t a s 
•sagre o lee he, doa peaoa («a.) 
TELEFONO A-8S4d 
955 Ma-1 
D R J U S T O V E R D U G O 
M £ ^ , o ^ r ? * n 0 "f '"•«"Jtsd de P a n . 
Especial ista en enfermedades del MM* 
y**0* tot«rtlno«. se^ún el procedimiento 
t-e ^1 S2í*r0rWl doctores Hayem y Wtn-
5¡2 ^ J T * * 8 , I>or el M Jaro r s s -
trioo. Examen directo del InteetlnV SS-
rlonncnte. Ceaanlta . de 13 a S, Prado re. 
a/5 ' M l . - l 
Dr. GONZALO PEDROZO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedadea 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s t o s c é p l -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Agniar número 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
16S2 30-» r . 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Conanltaa de 11 a 13 y de 2 a B. 




D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
Espeetal l . l s de I s Facultad de Parla 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Cen.altaS de 1 s 4. Genios IS, Te l . A-(i&80. 
SQ3i 26-1 Ms. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Kafemtos 
del pecho. Médico de Niftos. Eleecldn de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 13. CONSUIxA-
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
2678 26-26 F. 
COSME DE LA MIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 M r . - l 
cmtJJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1 IO 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina, Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento eapedal de Sifllla y enferme-
dadea i-c-iéreu». Cnradttn rftplda 
CONSULTAS D E 13 A 8 
L a . ntSm. 40. Telefono A-134A 
962 Mx.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A * 
Consultas dlar.as de 12 a 8. Pobres. lu -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrlp-
cién mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 62, 
Habana. Te lé fono A-SS27. 
147 ' 78-6 E . 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directameCte .obre las mu-
cosas a la vlata. con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de l a orina de ca-
da rlfldn. Consultas en Neptuno $1» bajos, 
da 4 y media a 6. Teléfono Í M a s i . 
983 M z . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
r f u í ^ n ^ T 0 <I«?,C»,5° *1 tratamiento 
y curaclén de las enfermedadea m e n t á i s y 
neblosas. (Unico en so clase.) 
Crlaflaa 88. T e l é t o a o L i a i d 
CASA P A R T I C U L A I I 7-8874 
868 Mz.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P , E L ' S I F I L I S , S A N G R E 
0 ™ S ? * nAPn>A POR S I S T E M A MO. 
D E R N I S I M O ^ C O N S U L T A S D E 13 A A 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 81 
T E L E F O N O A-1383 
M ^ - I 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alomno de lo. Heapttale. da P a r t . y Vlaaa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIOOS 
Consultas de 12 a *. Para pobre, l a n » . 
16608 m - i . m. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naria y OIdoa Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Coi/ipoatela 23, moderao.—TelCfoaa A-4d«5. 
970 M z . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferatedsde. de alflo., . e É o r a . y Ciro al» 
, en seneval. CONSULTAS de 13 « 2. 
Cerro nüm. 818. Teléf 'tao A-S715. 
M z . - l 964 
DOCTOR H. H U m ARTIZ 
Eafenaedade. de la Oarvaata. ¡farla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114 
J Ü l M z . - l 
Sociedad de Beneficencia, Instruc 
clon y Protecc ión 
"CONCEJO DE LAVIANA" 
Habiéndoos arordado en Junta ceflebradi 
en 30 efie Brero últ imo, la agxrobaclto ds 
un nuevo Itcg-lametno para r e r l r los desti-
nos de l a Sociedad en el sentido de (pie 
todoa los Concejos dal Partido Judicial de 
Lav iana pertenezcan a l a m i a ñ a , de orden 
del Beúor Presldsate, m c i ta por este medio 
a los ss ñores ssooladoe y a todoa lo simpati-
zadores de tan aUrmisía. InioiatlTa, a f ío 
de que ooncterran e l próximo d í a toreos al 
local que ocupa esta Sociedad. Monte n ú -
mearo 19. sitos, a las.abete y media de la 
roche, a l é*>jeito de aprobar en mencionado 
Regí amento. 
Alfoase L s s k a . 
c . i i t í i - i a 
Poive« dentrlfleea, «lixlr, cepiltea 
C O N S U L T A S : 5>]B 7 A 8. 
3018 2 6 - M . — B. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 76. altoa. de 3 a 6 p. m. C l r u j l a 
BajMciaiátíta en Vías Urinarias ds La Escue-
la, de Par í s y del Sanatorio "Covadonj v " 
961 M z . - l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dlagnfitstlico <5e la sifllla. Consaltas de 
7 y media a 8 a. m. í r e d o ; |5-30. Loe 
enfermos deben presentarse en ayuna*. Ce-
rra 46:. te léfono A-28o9. 
C Sil 2«- l» W. 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D R Uk. P I E L . D B S E 
«OR-'.S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A d 
«3» 16-31 F . L A B C R A T O a i O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NCM. 68.—Teléfono A-.11M 
g 927 30-1 M2. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coaroltaa i L n a aOm. IS, de 12 a S 
D R . J . O i A G O 
T U . Lrlnartsa, Sldlia y Eafermedade. da 
Fe8ora». Clrajrla- Da I I a 8. Km-
ladrado nOmero i s 
BancoAgricola de Puerto Principe 
fíe hace saber a los esftorea accionistas. 
que en sealdn celebrada por el Consejo ds 
Direoolón el dia 21 da Febrero últ imo, s s 
onorrió regieftiT un d'.váSendo del 7 por 100, 
que podra hacerse efectivo, en l a Seoretaría 
del Ra'oo, Situada en Aonarcura número 
23, de 12 a 3 de l a tarde, todos Loé d ías h á -
biles, a pa.rtir desde esta fecha. 
Habana, Marzo *<2 de 1914. 
MATtTO R E C I O , 
9ecreta/rlo Oorntader Interino. 
C 1j17* . i - d í 
Doctor M. Aurelio Serra 
M ó d i c o C i r u i a n o 
Dil Ceilro AstHrliu y ie! Despiisirio TAUATI 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A ^ u i U 9 8 
T e l é f o n o A 4 8 1 3 
l í t . - l 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O L D B O F T A L M O L O O I 4 
Em9*<imUmtm ea Enfenaedsdes de loa Ofm 
y de lo. OIdoa Gallaaa Me 
De 11 a 13 y de 2 a A — T e l é f e a s A - M a i 
DemlHliai F atea. Id, V«^ad*. 
T E U C F O N O F-117S 
« 1 . - 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
• P . M. LAMPAR 11,1.4 x - T - J ^ ? 
981 
M. L A P A R I L L A ITUME-
R O 7 4 , — T E L E F O N O A-86SB. 
Mz.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c ó s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
W MZ.-1 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital HAucvo 1 
Eapeclallsta de enfermedadea de mujeres 
partoa y c lruj la en reneraL Consultaa da 
t a 5. Gratis para los pobres. Empedrad» 
núm. 50. T e l é í o n o A-255S. 
_ 9 7 3 Mz.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciado* de e s t ó m a g o s 
y en A s m a j Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di ' 
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigüe» 
Jajoa. 
»88 M z . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E.pecls l i s (a en sllUU, herslaa, Intpotea. 
d a y eeterilldad. Habana nftm. 4». 
Coaaolts . de 11 a 1 y de d a 0 
Eapeoial para loa pobre, de 6V& a • 
1W3 ' M z . - l . 
Dr. S. Alvarez y Goaoaga 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A -
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D K 1 A S 
O R E I I i L Y NUMEiRO 80, ALTO» 
T E L E F O N O A-28«8 
uz.-l 
c l " J S J S J L E C T R O - O É I I T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
n ^ . ^ E X T R A C ¿ l O N E S V ^ R • A £ ^ ^ ¿ M A B P • s ? L ^ ^ ' T V | ! ? C X ' ^ o g 0 r ' • 
' P R E C I O S -- , 
1. 1 S « R 
b * ÍN a a 
| i - « 
l - H 
Extraccionec, 
lAmpinaag, d « e d « . 
Smnastee, desde. . 
OrftcacácaidB, desde. 
P U K J N T S 3 O B 
Cantultaa de 7 a m, a 9 p. Dom!» 
W e n u » de espida, deede. a B 
venmaM de oro, desda. r H ? 
Incmstaciotiee, desde. . u . 
Dentaduras, deede. . . . . ! 
M I 
Omo, d a s d e a a - 2 « p i a s e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
^ m 10-1 Mz. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA MARZO 12 DE 1914 
O F I C I A L 
lüyoicípio de la Habana 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i o i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto de 
cuotas de Almacén de víveres sin limi-
tación para el ejercicio de rail novecien-
tos catorce a mil novecientos quince, de 
«cuerdo con lo estatuido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el concepto 
antes expresado, que durante el plazo 
de cinco días, contados deáde el día de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el re-
ferido Proyecto de cuota a fin de que 
los que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercer 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
ertíci^o 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 11 do 1914. 
F . Freyre, 
Alcalde Municipal. 
5 1177 5-12 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
gos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Ar^arguro número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 M z . - I 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M » . - l 
NSEÑANZAS 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r a u n á t i c a , ATltmétlca ajplioaJda, Geoirrte-
r r i a . F í s i c a , Químdr-a, H i s t o r i a NaJturaJl, G e o -
g r a f í a , R e l i g i ó - n , l i l i s tor ta , A g r a o u l * u r a , N o -
c iones dfe Iimdusitrila y Comneinolo, Mieoruentos 
de l e n g u a s y Dl lbujo. EmseftHdaB ooji t o d a 
e x t e n s i ó n p o r u n P r o f e s o r NonmaJl. Olas'es 
a domilcl l io. I n f o r m a j i «-n 3 r a . 200, VeriaJdo, 
t e d é f o n o F - a 5 6 € . 3i2«9 26-<li2 M . 
P R O P K S O R DCB I N G 1 - B S . D A C L A S E S en su ajcademia y a doonlolilo. Se garan-
t i z a habliario y esQribdrlo en corto tleon-
ipo. C l a s e s d i a r i a s . V l r t u d e » 143, l e t r a 
tí ba jos . • 3160 4-10 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , I T r a n c é s , T e n e d u r í a d « 
L i b r o s , Necanoerraf ta y P l a n o . 
— S P A N I S H L B S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
27 7 9 27-1 Mz. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y l i K T H A S 
D a leocáonjea l ie Prlaruera y Segumda E m -
s e ñ a n z a y d'e pnopa i imí ióm p a r a ell M a g l s -
t e r i o . RiíCormarájn e n l a Axlnnin i f i t rao lón de 
es te p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99. an i t l -
g u » . G . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y sjcgumda E n s e t l a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a x d ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia le s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l io o en c a s a p a t l c u l a r . I n f o r m a n p o r e l 
Iteí lófono A-1328. 
P R O F E S O R A 
a d o m ü o l l i o p a r a e d u c a c i ó n c o m p l e t a . N u e -
v o s i s t e m a p r á c t i c o e n I n s t r u c c i ó n B l o -
m c n t a l , desde ! a m á ^ o o r t a edad. I d i o m a s 
/ o t r a s a s i g n a t u r a s e&pecialea. P r e c i o s m o -
filerados. E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a C o n s u l a d o 99 A b a j o s . 
3179 • 4-10 
P R O F E S O R A D E L . E S T A D O F R A N C E S , 
e n uso de l lcenicla, r e c i é n l l e g a d a de P a -
r í s , s e ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u I d i o m a 
e n e l V e d a d o y H a b a n a P a s a j e M o n t e r o 
B á m e l i e z n ú m e r o 22, "Vedado, e n t r e l a c a l l e 
I I y 23. t e l é f o n o F - 1 1 3 1 . 
3120 8 - f 
A S C E N S I O N S E R R A N O . E X C E L E N T E 
P r o f e s o r a dea C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . P i a -
no, Sol feo , A r m a n ta. C l a s e s en s u c a s a . P i -
fie r a A e n t r e F a l g u e r a y S a n t a C a t a l i n a , 
C e r r o . T r e s l ecc iones s e m a n a l e s u n l u i s 
m e n s u a l . T a m b i é n v a a domic i l io . 
2&86 13-4 M . 
DINERO E HIPOTECAS 
I Z O T E S D E D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
de f6O0, $1,000, $2,000, $2,500, $4,500. $6,500 
7.000 y 25,000 s o b r e p r o p i e d a d e s que r e s -pondan, o se c o m p r a u n a c a s a a n t i g u a o 
r r i o d e m a buen punito, t r a t o d i rec to . O b i s -
po 32, s o m b r e r e r í a de 9 a 1. 
n-js.", 8-12 
E L P I D I O B L A N C O 
D o y $6,500 e n h i p j o t e c a s o b r e u n a b u e -
n a c a s a , a l 6 y m e d i o p o r c i e n t o , t i e m -
po e l q u e s e c o n v e n g a . ü ' R e i l l y 23, d e 2 
H 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
3281 8-12 
D I R E C T O D O V D E 4 A fU'COOO A L . 7 P O R 
100 e n e s t a cludiaxl sobre u r b a n a s . Ten,go 
d i n e r o e n todas aanitidades p a r a p r é s t a m o s . 
XxÉJQO T ^ A C A L L T E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e 
f Ten lcrute R e y , T e l . A-650O. 
C 11.69 4-11 
D O Y D I R E C T O D E 1,000 A 5,000 P E S O S 
e n h i p o t e c a en c u a l q u i e r r e p a r t o y t a m -
b i é n p a r a f a i r t c a r . A d e m á s de $5,000 e n 
Bjdeílanbc c u a l q u i e r c a n t i d a d en HJabana , 
l i a s t a B e l a s c o a l n y. C a l z a d a s . S a n M i g u e l 
ÜO. b a j o s , de- 9 a 1-. « 9 » 4-11 
H I P O T E C A S 
« o b r e finca u r b a n a , s e c o l o c a n l a s s i g u i e n -
tes c a n t i d a d e s . 1, 1%, 2, 3, 4, 6 >' 10 m i l 
en l a H a b a n a y s u s b a r r i o » , 5 -mil en l a 
c i u d a d a l 8 por 100, s i n i n t e r v e n c i ó n d i -
rec to c o n R u l z L ó p e z , e n M o n t e 2144, de 
l l I a l y d e 6 a 8 P . M 
S Í 2 4 8-11 
T E N G O D O N D E C O L O C A R S C D I N E R O 
e n h ipo tecas desde e l 8 p o r 100 a l 24 por 
100 anuaa, s i n g a s t o p a r a us ted . T e n g o 
p a r a todos los gus tos . L l a m e a l A-5500. 
L a g o , P r a d o 101 e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L A K E . C 1157 8-10 
P R E S T A M O S . S E D E S E A C O L O C A R V A -
riais c a n t i d a d e s e n p r i m e r a y s e g u n d a h l -
p i t e c a s , p a g a r é s y s o b r e a l q u i l e r e s de c a -
sas . A M o r a l e s , M e r c a d e r e s 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4. a l t o s . 3027 10-7 
9 5 0 . 0 0 0 p e s o s 
$950,000 P A R A H I P O T E C A S A L 6 T M E -
dio, 7, 8 y 9 p o r 100 s o b r e c a s a s , t e r r e ó l o s 
e n todos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s ; sobre a i -
q u i l e r e s y censos . D i r í j a s e 'Qon t í tu f loe a l a 
o f i c ina de V í c t o r A d e l B u s t o , E m p e d r a d o 
10. de 1 a 4. a i 35 4-10 
S E S O L I C I T A N D I R E C T A M E N T E $20,000 
o r o estpafiol a i 7 por 100, e n p r i m e r a h i -
p o t e c a sobre c a s a s en e s t a c i u d a d , c u y o 
v a l o r excede de l doble de l a c a n t i d a d so -
l i c i t a d a . S i n o o r r ^ t a j e . I n f o r m a r á n en. 
O o n c o r d l a 123. de 8 a m. a 2 p . m . 
S145 « - 1 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico I n t e r é s , en e s t a c i u d a d . V e d a d o , C e -
r r o , J e s ú s d e l M o n t e y e n l o s r e p a r t e s . 
T a m b i é n lo f a c i l i t o e n e l campo . E m p e d r a -
do 47. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz . 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m n y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o o a d e r o , T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
<-a >i 2416 26-20 
9830.000 P A R A H I P O T E C A S , 7 Y 8 
p o r 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
n e r o sobre a u t o m ó v i l e s , aJqut l ere s y p a -
g a r é s . C o m p r a v e n t a d e c a s a s y fincas. 
L A K E . P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . Tefl. A - 6 « 0 0 . C 784 26-15 F . 
ARTES Y OFICIOS 
ANGELA GARCIA PARIS 
P e l u q u e r a y m a n á o u r e . L a m e j o r de l a 
H a l b a n a . P e i n o , a r r e g l o l a s u ñ a s y l a s ce -
j a s , a domicll ik). T i f i o y l a v o l a c a b e z a a 
pnocioo convenic lona les . E s p e c i a l I d a d e n l a 
o m d u i l a c i ó n MaroetL M e h a g o c a r g o de t o d a 
d a s e de pcwtlzos p o r ddftcdíLeB que é s t o s 
setam. A m i s t a d €5, t e l é f o n o A-2544 . 
3038 8-7 
A. F R A N K D U Y O S 
M e c á n i c o y r e p a r a d o r de t o d a c l a s e de 
m a q u i n a r l a y con e s p e c i a l i d a d « n m á q u i n a s 
de e s c r i b i r g a r a n t i z a n d o todos m i s t r a b a -
j o s . I n d u s t r i a 29, t e l é f o n o A-3919. 
2814 10-3 
SE 
c o b r a 50 c e n t a v o s y p a s a a d o m i c i l i o por 
81-00. A v í s e s e a C o n c o r d i a n ú m e r o 1, a l -
to s o a N e p t u n o 24, m u t b ' e r l a 
C 1131 8-8 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte , de C u a t r o C a m i n o s a B e g i d o . G O L A , 
Atpartado 8.215, Teü. A - 5 5 0 0 . 
C 1 1 6 « 4-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n . p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . T a j m -
b ' é n s e a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
d e n m u y b a r a t a s y s e c o m p r a n m u e b l e s de 
todas c l a s e s . L l a m e a l t e l é f o n o A-8S26 . 
A g u a c a t e 80, D . S c h m l r i t . 
S203 26-11 M. 
S E N E C E S I T A N 
3 c a s a s de $10,000 a $12,000, de e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; o t r a s 3 de $20,000 a 
V22,000, en los c o n t o r n a de l a H a b a n a . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l m i s m o p r o p i e t a r i o . 
M á s i n f o r m e s , J O S E N A V A , M o n t e 19, a l -
t o » . C 1088 8-6 
Se compran 
T r a p o s l impios á c inco 
centavos l i b r a . Infor-
m a e l conserje de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ALQUILERES 
(Los que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N C X » V I L A D O 99 A , S E A L Q X T L A N 
unos e s p l é n d i d o s a l tos , con s a l a , s a J e í a , c i n -
c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o 16, b a j o s . 3297 8-12 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A E S -
p a d o s a c a s a con todas l a s c o m o d i d a d e s , c a -
l l e 7ma. n ú m . 97, f r e n t e a l " H o t e l T r o t -
c í h a " L a l ü a v e en l a b o t i c a . E n S a n M l -
g u t í l 1S0 b a j ó s e i n o f r m a r & n . 
3305 / 8-12 
S E \ ! ' i ' L L A N . P A L L A 30, A L T O S , S.VN 
R a f a e d 145, 147, 1&3 y 159, a l tos . L a s l l a -
v e s e n las bodegas de l a s e s q u i n a s r e s -
p e c t i v a s . I n f o r m a n en e l B a n c o N a c i o n a l 
de Cuiba, c u a r t o n ú m . 500, q u i n t o piso. 
3268 8-12 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s e a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a -
ñ a . I n f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f ó " C e r -
v a n t e s . ' ' 
3310 10-12 
S E A L Q U I L A L A B S Q X I N A D E L A C A L -
z a d a de C r i s t i n a y C a a t i l l o , p r o p i a p a r a 
cruiailq'Uler negoc io . L a l l a v e e I n f o r m e s en 
La. bodega, s : i j 15-11 M . 
S E A L Q U I L A 
C o n c Q u i d a y a y s i n e s t r e n a r , l a hertmo 
s a c a s a R e v i l l a g i g e d o n ú m . 1. de dos p l a n -
ta s , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s de gus to , nvftdl- » 
co o d e n t i s t a , t i ene g r a n d e s comodidades , 
s a l a rec ib idor , 4 c u a r t e a , s a l a comedor , 
j -^rv ic loa modernos , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o . 
L o s a l t o s i g u a l e s oomodldexies y u n se i f ln 
e n l a a z o t e a e l e c t r i c i d a d y c i e l o r a s o . S u 
d u e ñ o e n Monte 27. 3i255 4-11 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E N 
S o l 27, u n espQéndfcdo p r i n c i p a l , mievo , a l a 
b r i s a , e s p a c i o s o y c o n doble s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . I n f o r m a r á n e n O b r a p í a 7, s u d u e ñ o , 
Hfflario A s l o r q t r i . 30S8 i s - 8 M. 
S E A L Q U I L A N 
el s e g u n d o piso de l a c a s a M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 13, con s ie te e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l l a comedor , r e c i b i d o r , etc., pror^sto de 
c o m p l e t a s i n s t a í l a c l o n e s s a n i t a r i a s y de l 
m e j o r "confort ." T a m b i é n se a l q u i l a otro 
e s p l é n d i d o ( e l p r i m e r p i so ) c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n í t e p a r a o f ic inas y m u e s t r a r i o s . 
L a l l a v e en M e r c a d e r e s n ú m . 15. I n f o r -
m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 21, t e l é f o n o 
A-5391 . 32.47 »~m 
V I L L E G A S N U M . 113 
Se a l q u i l a el s e g u n d o piso, oon c u a t r o 
h a b i t a c ' o n e s , s a l a g r a n d e , s a l e t a , c o m e d o r 
y d e m á s comodidades . L a l l a v e e i n f o r m e s 
e n Muraf l la n ú m s . ' 6 6 | e « . T e l . A-S51«. 
32)41 «^11 
S E A L Q U I L A N 
loa h e r m o s o s , b i e n s i t u a d o s y v e n t i l a d o s 
a l to s de H o s p i t a l 60, e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
f r e n t e a l P a r q u e de Tr i l i lo . T i e n e n 6 c u a r -
tos, s a l a s a l e t a , comedor , doble s e r v i c i o y 
u n g r a n pat io , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c -
t r i c i d a d , todo m o d e r n o . L a l l a v e en los b a -
j o s ( F a r m a c i a ) I n f o r m e s y d e m á s en M u -
r a l l a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A-2«08 . 
3234 5-1.1 
M A N R I Q X T E 143, E N T R E R E I N A Y E s -
t r e l l a , a c a b a d a de a r r e g l a r y p i n t a r , con 
s a l a s a l e t a , 5 c u a r t o s b a j o s y 3 a l tos , b a -
ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o . I n f o r m a n en S a n N i -
c o l á s 74, a l tos . S157 8-11 
C A S A S P E Q . L T E » A S B A R A T A S , C O M O -
das , acabada"? de f a b r i c a r , e n e l c e n t r o de 
l a s t r e s l í n e a s de t r a n v í a en SaJlud 231. 
3(193 10-11 
S E A L L U L L A L A B O N I T A . C A S A S A N 
I s i d o r o 76, c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 4[4, s a -
l a , c o m e d o r y c o c i n a ; prec io , $28 C y . D o s 
m e s e s e n fondo o fiador. L l a v e , S o l 114 y 
114, PaJlacio " L a P u r í s i i m a " 
3235 6-1/1 
C H A C O N N U M 1 
f íe a l q u i l a e l prlmcrtpall. 
8183 
S A N J O A Q / U I N 3 3 ¡ 4 , a l t o s . P E G - A D O S A 
Oa C a l z a d a de l Monte se a l q u i l a n es tos 
m a g n l f l c o s y l u j o s o s a l t o s , compueatos de 
s a l a , saHerta, c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n m a m -
p a r a s y l a v a b o s oon a g u a c o r r i e n t e . P r e -
c io , $40 C y . In ío f f tman e n Cenro 41« . ee -
q i i i n a a I n f a n t a , j a r d í n " L a C a m i a U a , " t e -
l é f o n o A-4070. 3155 4-10 
S E A L t U J I I A N L O S A L T O S D E L A C A -
esa de R e i n a n ú m . 77. con 9 c u a r t o s y dos 
p a r a or lados en los a l t o s , g r a n s a l a , c o m e -
dor , c o n t o d a s comodidades . L a l l a v e a l l a -
do, e n l a v i d r i e r a de c. i g a r r e a I n f o r m a s u 
d u e ñ o en C o n s u l a d o n ú m . 55. 
3182 5-10 
S E A L Q X T I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n L á z a r o 106, a n t i g u o , a tres c u a d r a s 
d e l P r a d o . S a l a , a n t e s a l l a t r e s haib i tac lo-
nee , comiedor a l fondo, b a ñ o , luz e l é c t r l -
ica y d o s m a g n í f l o a s h a b i t a c i o n e s e n l a 
a z o t e a , con Inodoro y d u c h a L a l l a v e e n 
los b a j o » . S u d u e ñ o en C o n s u l a d o 62, a n -
it-gmo. 3164 4-10 
S E A L Q U I L A N U N O S R A J O S E S P A C I O -
bos, prop ios p a r a c u a l q u i e r cstablecdimien-i 
to, e n B e l a s c o a í n n ú m . 613, e s q u i n a a E s -
c o b a r y donde a n t e s hutoo un c ine . I n f o r -
m a n en l a f á b r i c a de g a s e o s a s " L a H a b a -
n e r a , " J o s é P u J o L S-168 4-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A S O M K B U E L O S 13 
dio s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o , dos coc inas , pat io , t r a s p a M c , i n s t a l a -
, c i ó n de g a s y e í l o a t r i o i d a d , s a n i d a d m o -
d e r n a , b u e n v e c i n d a r i o , u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e de CoQóru L a l l a v e y s u d u e ñ o e n 
C o r r a l e s 36. 313.8 8-8 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A , P A R A 
establecimiianito, Qos h a l o s de AngeOjes 36, C3 
u n g r a n loca l , comnpletamemte nuevo . E l 
d u e ñ o en S a n R a í a e i l 61. 
3178 8-10 
S E A L Q U I L A , E N 0 C E N T E N E S , I A C A -
s a V a p o r 15, s a l a comedor , 3 c u a r t o s g r a n -
des , c o a l n a , s a n i d a d comjple'ta y p isos finos. 
I n f o r m a n en A m i s t a d 134, S a n t o s G a r c í a 
3!l43 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A M o -
d e r n a c a s a M a n r i q u e 31 C , c o n s a l a , s a l e t a 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i d o s . P r e -
c i o , 8 centenes . L a l l a v e e n l o a a l tos . I n -
f o r m a n e n L u z 30. 
3126 i - » 
S E A L Q U I L A N 
(Bn 25 cenrtenes, l o s v e n t i l a d o s a l to s de 
i R o i n a 88, c o n t e r r a z a , s a ñ a , r e c i b i d o r , c o -
m e d or, C d o n m á i t o r i o s , c u a r t o de desahogo , 
b a ñ o completo , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a a r l a -
dos , m o t o r e d é c t r l c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
f a l t e e l a g u a . L a l l a v e e n los ba jos . C a p o t e , 
M c n c a d e r e a 36, t e l é f o n o A-6680. 
3133 10-10 
OFiCIOS 16, esquina a Lamparilla 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s p o r 
L a m p a r i l l a , c a s a m o d e r n a con todos los r e -
q u i s i t o s de h i g i e n e p a r a f a m i l i a que t i ene 
t o d a s l a s comodidades m o d e r n a s . P o r Ofi -
c i o s se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a of ic inas . E n l a p l a n t a b a j a tnfortma-
r á n . 8162 10-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S D E 
La c a s a R e i n a 96, e s q u i n a a E s c o b a r , b i e n 
j u n t o s o s e p a r a d o s . L o s a l tos eon prop ios 
p a r a p e r s o n a s de p o s i c i ó n . L a l l a v e e I n -
f o r m e s , M a n t e c a , C u b a 76 y 78, t e l é f o n o 
A-5194. 30>S1 15-8 Mz. 
S E II /A. P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, l a e s q u i n a de M a r i n a y V a p o r , con s a -
l ó n , t r a s t i e n d a h a b i t a c i ó n , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a c a b a d a de p i n t a r . I n -
f o n m a s u d u e ñ o . L a l l a v e ©n V a p o r 7, C a l -
d e r ó n . 3090 10-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I " 
l a n los b a j o s de O'RedUy 13, e n t r e C u b a y 
A g u l a r , u n b u e n l o c a l con t r e s p u e r t a s a 
l a ca l l e . 308 J 8-8 
S E A L Q U I L A , T E N E R I F E T, S A L A , S A -
l e ta , 5 c u a r t o s , mosa icos , uan idad , t o d a de 
a z o t e a D e 7 a 11 e n P r a d o y D r a g o n e s , E e -
n e f i o c m c í - G a l l e g a a t o d a s h o r a s . I n f a n -
t a y S a n M i g u e l , f e r r e t e r í a . 
303a 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A O A -
e a P e ñ a P o b r e 7 A c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor , t ro s c u a r t o s , ouar to de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n M o n t e 
n ú m . 7. L a l l a v e en P e ñ a P o b r e e q u i n a 
a H a b a n a b o d e g a 3009 8-6 
A L T O S M O D E R N O S . S E A L Q U I L A N L O S 
de S a l u d n ú m . 97, compues tos de s a l a s a -
l e t a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , uno p a r a 
c r i a d o s , toda de c i e l o s r a s o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos . L a l l a v e en l a b o t i c a 
I n < o r m a n « n O b r a p í a n ú m . 15, T e l . A-2956. 
2686 15-S7 F . 
ALQUILANSE EN NEPTUNO 
los a l t o s 212. 314 y 318Z. an t iguo , e n 10 c e n -
t e n e s c a d a tino y los ba jos , 220 Z . a n t i g u o 
en 9 can tenes. T o d a s e s t á n c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
medor , c o c i n a c u a r t o p a r a c r i a d a s , c u a r t o 
de ba i lo y dos s e r v i c i o s « m i t a r l o s . L a s 
l i a v e a e n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
Gonz&lez. P a r a t r a t a r « n M a n r i q u e y S a n 
J o s é . P e r f u m e r í a 1026 M z . - l 
P R O X I M A A L M A L E C O N S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a a l t a de l a c a s a M a r i n a 64, c o n 
t e r r a z a s a l a , r e c i b i d o r , t r a s ouartos . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a c i e los r a s o s . P r e c i o . 14 
c e n t e n e s . L a l l a v e en loe bajos . I n f o r m a n 
e n l a N o t a r l a de l doobor SoOa/r, A c u a c a r t e 
n ú m , 1 3 ^ 286/ 2-& 
S E A L Q U I L . * . L A A M P L I A C A S A D E 
Cas- t i l lo 13 A p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l Moirte. D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l M o n t e 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M . 
E N I N F A N T A 4 7 
f r e n t e a l a f á b r i c a de choco la te " L a E s -
t r e l l a , " se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a do 
p l a n t a b a j a j a r d í n y p o r t a l a l f rente , oon 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f r e n t e de es tos m i s m o s , inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , h a y g a s y e l e c t r i c i d a d en 
t o d a l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
e n e l c a f é de l f r e n t e . 2839 10-3 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , e n p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d'nero , n ú d s s e a N e p -
t u n o 2 A , a l tos de l " C a f é C e n t r a l . " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a s e -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l l e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s ho-
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
m a d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
1032 M z . - l 
( H A B I T A O I O N S S ) 
O ' R E I L L Y 34, M O D E R N O , S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . V i r t u d e s 96, a n t i -
guo , s e elquiiOan h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s so lo s ^ b a r a t í s i m a s , s o n c a s a s d e orden . 
3394 4_ll2 
O B R A P I A N U M . 14. E S Q U I V A A M E R C A -
dte-res. S e a l q u i l a n haibi tac lones a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 3284 S - l " 
S O L I C I T A S A B E R BU, P A R A D E R O 
de Mjaíntín V a l m a ñ a , e m p l e a d o que f u é de 
A g u d a r y O b r a p í a , s u h e r m a n o M i g u e l , e n 
L í n e a n ú m . 69, V e d a d o . 
S295 s . 13 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y b a j a s . Sott 112, P r o g r e s o 27, S o l «, P i c o t a 
93, L u z 46, M a l o j a 131, V i r t u d e s 20. P l ñ e r a 
2 A y S a n I s i d o r o 30. 
3286 g . n 
O ' R E I I J U Y 88, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos Jiabitacodmets J u n t a s o s e p a r a d a s , u n a 
c o n v i s i ta a l a c a l l e a h o m b r e s so lo s p m a -
t r i m o n i o s i n nifioa. 
822Q « . n a 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
a m i u e b l a d a s y c o n t o d a a s l á t e m e l a ; e n l a 
p d a n t a b a j a u n dopartamiento de « a l a y 
h a A i t a c i ó n , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a u n a c u a -
d r a de l o s t e a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a -
d o 76. e s q u i n a a Monserrarte . 
3a 84 4-do 
A N I M A S Y Z U L U E T A . 36, A L Q U I L A N 
hab i taedones a h o m b r e s so los . 
. 3022 g.g 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D N U M E -
r o 61, se a lqu i i ian h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n 
m u e b l e s , desde dos c e n t e n e s h a s t a c inco y 
s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o 
A - 6 6 2 1 . 3186 8-10 
C O R T A F A M I L I A 
a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , con todo 
s e r v i c i o o o m p l o t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e , l u z 
e l é c t r i c a , on l a p a r t e m á s c o m e r c i a l d e l a 
p o b l a c i ó n , a c a b a l l e r o solo que p u e d a d a r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e c i o , c u a t r o c e n t e -
n e s . A s i s t e n c i a o p c i o n a l . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a I I . L . C . , A d m i n i s t r a c i ó n de es te 
I » e r i ó d i c o . 3095 5-8 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
b a j a s a s e ñ o r a s .solas o m a t r i m o n i o s s i n 
¡ n i ñ o s . J u n t a * o s e p a r a d a s , ea c a s a de m o -
rafl ldad, no h a y p a p e l e n l a p u e r t a C a m -
p a n a r i o 210. 3100 6-8 
• S E A L Q U I L A N , E N D R A U D N F J S 44, A l — 
t o s d e 'TEl O r i e n t e , " a m p l i o s depantaanen-
toa , v i s t a a l a calile, no h a y t a b i q u e s de 
m a d e r a , n u e v o s sarv lcdos s a n i t a r i o s , a g u a 
e /bundante , b u e n a s d u c h a s e inodoros , todo 
d e p r i m e r a y g r a n taiuque p a r a a g u a 
3140 4-10 
S E A L Q U I L A , E N O A S A D E K A M I L I A 
respetab/lie, u n a b u e n a h a b i t t a o l ó n c o n t o d a 
ajsiist.encla, p r o p i a p a r a h o m b r e s so los . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l l a n o 95, a l tos , a l 
l a d o de " C u b a C a t a l u ñ a " 
3102 8-8 
E N S A N L A Z A R O 102, B A J O S , E S Q U I N A 
a C r e s p o , s e a l q u i l a n u n a o dos e s p l é n d i d a s 
sa ib i tac iones ,piso m o s a i c o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o i n m e j o r a b l e ; m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o c a b a U o r o sodo. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
2894 15-4 M. 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s c o n o s i n mmebles, con v i s t a a l a 
c a l l e , h a y p a r a h o m b r e s s o l o s c o n m u e b l e s 
de sde | 6 . s e d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
E n t r a d a s a todas h o r a s . 
2271 26-17 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N U -
m e r o 91, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , se a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s o h a b i t a c i o -
n e s m u y b i e n v e n t i l a d a s , e n t r a d a a todos 
h o r a s , es u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a m u y s e c a y v e n t i l a d a ; se de -
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
2.858 26-3 Mz . 
( H O T E L E S ) 
GRAN H O T E L AMERICA 
Indiustrda 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n ooonlda, d e s d e u n pe-
s o p o r p e r s o n a , y oon c o m i d a , de sde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
S M l 26-12 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i e n d o dos e n 
•un c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a ^ a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
S123 8-9 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U N L O C A L A P R O P O f i l T O P A R A O F I C I -
n a s o c o m e r a i o se a lQui la , e n O ' ü e U l y 34, 
m o d e r n o , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
32i9.3 i'12 
D O S L O C A L E S A L A C A L L E . S E A L -
qnli lan, propios p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a o 
eatatxleiclmdenitoB o e s c r i t o r i o s , u n o p o r i n -
d u s t r i a y otro p o r B a r c e l o n a , b a j o s d e l 
g - í a n hote l A t t n é r i c a I n d u s t r i a 170, i n f o r -
m a r á n . 3289 4-12 
P A R A T A L L E R , F A B R I C A C A R R O S U 
o t r a c o s a a n á l o g a , se á l q u U a g r a n l o c a l e n 
S i e r r a n U m . 2. e n t r e E s t é v e z y U n i v e r s i -
d a d . I n f o r m a n e n l a e s q u i n a . S u d u e ñ o 
e n S a n M a r i a n o 18, V í b o r a . T e l . 1-2024. 
3051 8-7 
m i J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o o c a m a r o r o : es t r a b a j a d o r y p r á c t i -
co . O b r a p í a 97, ¡ p o s a r i a 
3 2 » « 
A L O S C O M E R C I A N T E S . ¡ ¡ ¡ M A G N I -
fica o f e r t a I ! ! S e c e d e u n o d e los m e j o -
r e s l o c a l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n -
t i l e n l a m e j o r c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l 
M o n t e . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l " P a n 
Aroericatn," M o n t e m i m o r o s 201 a l 203. 
3019 S-6 
U N G R A N L O C A L , D O S C A S A S J U N T A S , 
S a n I s i d r o 35 y 37, p a r a a l m a c é m o e s t a -
b lec im*ento de h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a u o tro 
p o r e l e s t i lo . T a m b i é n « i r v e p a r a c a s a de 
v e c i n d a d o p a r t i c u l a r . M u r a i i l a 44v 
298$ ^ - 6 
E M E L V E D A D O 
( 0 A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . C A L L E 18 N U M . 2, Ü i N T R E 11 
y 13, s e s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a b u e n a y 
u n a c r i a d a de m a n o s . 
3304 4-12 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A L T O , C A -
U e lo n ú m e r o 355, e n t r e E y F , grran s a -
l a s i e te c u a r t o s , comedor , dos b a ñ o s , c o -
c i n a c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , g a s y e l e c -
tr lc idiad, m u c h a a g u a , et . I n f o r m a n en F 
n ú m e r o 30, a n t i g u o , e n t r e l a s aaHies 15 y 17. 
3302 8-12 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S B A J A S A 9 
centenes , c o n todas Has c o m o d i d a d e s p a r a 
p e r s o n a s de gmsto. Once e n t r o L y M . L a 
l l a v e e l bodeguero . 3270 8-12 
V E D A D O 
L í n e a e n t r e 6 y 8. Se a lqud ian dos p i -
sos a l tos , i n d e p e n d i e n t e s . C a d a uno t iene 
porta í l , s a l a , rec ib idor , c i n c o ouartos , c u a r -
to de tolliet, s a l e t a , c o c i n a c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o e Inodoro p a r a c r i a d o s , h a l l 
a l fondo. A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y en F - 1 5 7 0 . 
3213 10-11 
S E A L Q U I L A L A C A S A 17 N U M . 15, V E " 
dado , de dos p isos , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
m u y e l e g a n t e . L a Mave a l l ado , m á s I n -
f o r m e s e n E s t r a d a P a l m a 22, T e l . 1-2982. 
32*5 4-11 
V E D A D O 
E n l a caflle A e n t r e 5 t a y 3ra . , s e a l q u i l a 
u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , p r t a l , s a -
l a y s a l e t a c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y u n o 
i n d e p e n d i e n t e , c o m e d o r a l fondo, dos p a -
t io s , g r a n a z o t e a y d e m á s comodidades p a -
r a u n a f a m i l i a L a H a v e en ed n ú m e r o 4. 
I n f o r m e s e n l a c a l l e 17 n ú m . 469, e n t r e 10 
y 12, t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
3205 8-11 V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 O A S A E N 8 
c e n t e n e s , c a l l e 15 e n t r e F y G . e n l a l o -
m a y e n t r e l a s dos l í n e a s e l é c t r i c a s ; t i e -
n e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , c o c i n a b a ñ o , 
j a r d í n y pa t io . Q u i n t a de L o u r d e s , 18 y 
G , l e e n s e ñ a r á n . 31*8 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15 e n -
t r e H y G , miA, comedor , s e i s ouar tos , b a -
ñ o , r e p o e t e r í a , e n e l bajo , dos ouar tos , c o -
c i n a , b a ñ o y g a r a g e . I n f o r m a n en l a c a -
l l e H n ú m e r o 144. 
2939 10-6 
V E D A U X ) , 35 T R A S O S , B O N I T A G A S A 
c o n s a l a comedor , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y d e m t e s e r v i c i o s , t r e i n t a p e s c a a m e -
r i c a n o s . L a EaAre e n l a bodega . I n f o r m a n 
e n S a n R a f a e l y H o s p i t a l , c o l e c t u r í a , t e l é -
27 95 14-<2 
V E D A D O . E N L A O A I J / E 6 E N T R E 23 
y 26, a c e r a de l a b r i s a , se v e n d e n v a r i a s 
p a r c e l a s de t e r r e n o de d iez m e t r o s de f r e n -
te p o r 37 de fomdo. I n f o r m a , G . de l M o n t e , 
H a b a n a 82, t e l é f o n o A-3474 . 
C 1129 16-3 M í . 
V E D A D O . E N » 5 3 S E A L Q U I L A U N B O -
n i t o c h a l r t de a l t o y ba jo , en A e n t r e 3 y 6, 
s a l a , comedor , se i s c u a r t o s , dos s e r v i c i o s y 
u n g r a n o u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l 
Dado. I n f o r m a n e n B e l a s c o a l n 121, t e l é -
fono A-3629 . 3105 6-8 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( O A S A S v P I S O S ) 
VIBORA "Reparto Rivera" 
S a l a , sa / le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
e t c . : C a l l e S e g ú r a l a , e n t r e L a g u e r u e l a y 
G e r t n i d i s . I n f o r m a A T e l i n o C a c h o N e g r e -
te . A m a r g u r a 3, a l t e e , d e 2 a 4, B o l s a P r i -
v a d a . 331S 4 - 1 2 
LOMA DE LA IGLESIA 
m e t í d a ouaidra de é s t a , m u y c ó m o d o p a r a 
dos aiiati l imaniOB o p a n a e x t e n s a f a m i l i a 
se alqruilLa eü a l t o de J e s t i s ded M o n t e 409, 
aJoabado de p i n t a r y r e p a r a r , s a l a , c o m e -
dor , 4|4, u n o m á t i p a n a orlado, e x t e n s a a z o -
tea, c o r r i d a ell tfonid» y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
T t o m b l é n s e a lKju l la e l «Ato d e Q n i r o g a 5, 
c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , s a l a comedor , 
3|4 y s e r v i c i o ootrnipileto. S u d u e ñ o e n Q.ui-
r o g a ñ, ba jos . 3277 4-12 
V I B O B A . E N L A M I S M A C A L Z A D A , D K 
esiqnltia, p a s a d o e l p a r a d e r o , l a c a s a m á s 
vemitilada do l a VIboma, 12 c e n t e n e s . T a m -
b i é n se alqiUilila u n a h a b i t a c i ó n e,n e l 730., 
t e l é f o n o 1-1566. 3292 4-12 
V I B O H A . S K D A , E N A R B E ^ U A A t l E M -
to, u n prec io so c h a l e t , m o d e r n o y m u y b i e n 
s i t u a d o . J . B . Z a y a s ee<iqui.na a L u i s E s t é -
vez. L a l l a v e a l lado . Infortmam p o r eü t e l é -
fono A-í369i2, 3271 5-1J2 
A L T O S E S P A C I O S O S , A L A B R I S A , C O N 
f r e n t e a tnes calHies, E m c a m a c l ó n y S e r r a -
no, a u n a c u a d r a de C o r r e a I n f o r m a n en 
l a c a s a d e l f n é m t e , " V i l l a D o l o r e s . " 
3073 20-8 M . 
e n l a VÍBORA 
S e a l lqu l la l a e s p l é n d i d a c a s a de P r í n c i p e 
de A s t u r i a s n ú m e r o 7, c a s i e s q u i n a a -3-
t r a d a P a l m a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e ta , s a l a de c o m e r y se i s d o r m i t o r i o s y u n a 
g a l e r í a a l a euroipea y doble s e r v i c i o y g a -
r a g e . I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 82. 
5166 8-10 
JESUS DEL MONTE 588 
So a l q u i l a curta « e p a c l o s a c a s a , c o n s a -
l a comedor , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 s e r v i c i o s , 
oenc í . d e l p a r a d e r o d & J o s c a r r o s , e n 13 c e n -
tenes . L a l l a v e e n l a b o t i c a D a n i e l . I n -
f o r m e s en O o m p o s t e l a n d m . 141, I m p r e n t a . 
3053 g-7 
PROPIO PARA ESTABLO 
O TREN DE CARRETONES 
Se aUqui la l a c a s a C o n c h a y F á b r i c a ( L u -
y a n ó ) con 24 c a b a l l e r i z a s v e n t i l a d a s , t r e s 
e spac iosos c u a r t o s , d e p a r t a m e n t o p a r a Of i -
c i n a í revolcaderros, e s p l é n d i d o p a t i o y d e -
m é s s e r v i c i o s . L a l l a v e en f rente . I n f o r -
m a n en C u b a 62, de 9 a 11. 
= 0r<> 8-6 
E M E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E V I H ! 11, \ . E N 23 t E X T E l S H - S L A E s -
p a c i o s a c a s a C e r r o 504, c o m p u e s t a de s a -
l a s a l e t a , comedor, 10 h a b i t a c i o n e s , pa t io , 
traarpatlo, h e r m o s a a r b o l e d a y 6 c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 25 
S E A L i f c l T l L A L A B O N I T A Y N I I O V A c a -
s a C . de l C e r r o 629, c o n p o r t a l , s a l a s a l e t a 
5(4, comedor , pa t io y á r b o d e s a l fondo. L o 
flltimo, 8 centenes . L a l l a v e a l lado . S u 
d u e ñ o en l a m i s m a c a l z a d a F - 4 3 8 . 
aLB7 8-10 
E N P R I M B L L E S 33, C E R R O , A L Q U I L O 
catias de 13, 18 y 22 ,pesos a m e r i c a n o s . I n -
f o r m a n en los b a j o s de l a m i s m a c a s i . 
8028 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O K J Z K ' 
d a d e l C e r r o 821. T i e n e n 5 grandes* h a b i -
t a c i o n e s , g r a n patio, s a l a , s a l e t a cormedo'-
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n los a l to s 
I n f o r m a n e n A m i s t a d 96, a l t o s 
8189 
F I M G A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
O E L A H A B A N A 
R E G L A 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y c ó m o d a c a s a 
M a r t í 39, fronte a l C e n t r o E s p a ñ o l y a l 
C o l e g i o de l a s H e r m a n a s de l a C a r i d a d y 
oon todos loa s e r v i d o s modernos . I n f o r m a n 
e n Miurtl a*> s o y a ¿ - a 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
(̂ » desea usted encor.tra 
rápicUimerAe criados « 0tr 
cl<u9 de empleados que necl 
site, anuncie en esta 4ee 
ción.) 
I N M A T R I M O N I O A M E R I C A N O « ¡ i w 
ñ o s , s o l i c i t a u n a h a b i t a c i ó n b i e n a m b u e l S 
da , o a p a r t a m e n t o a m u e b l a d o . C a s o ¿ u ^ 
en e l V e d a d o lo d e s e a r í a n con c o m i d a 7 
q u i l e r p o r m e s , a e m p e g a r e n A b r i l i© nZ 
t é s t e s e por correo , con detaflles, a R . "a « 
A p a r t a d o ll!66. H a b a n a * 
3590 
• 4 - ia 
S E O L I C I T A U N A C R I A D A B E M Í Ñ ^ 
p r á c t i c a en eü s e r v i c i o y que t r a i g a r j f ' 
r a n c i a s . Sueldo, 3 centenes . I n f o r m a r á ^ T * " 
C a l z a d a 78 B , V e d a d o 
3265 
•*-l2 
E N P E R S E V E R A N C L V 62 S E S O L l O r T 
n a c r i a d a penilnsuiliar. S2G0 4 . ^ 
J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A U N O 
e n t i n e d a de p a r q u e s . E s c r i b a con dineooíft!! 
y pretensdones a M . P a l s a t , A p a r t a d o u-n 
H a b a n a . 3259 6 ^ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A < H A B L V v " 
c a , de 14 a 1« a ñ o s , que e e a fuerte , p a r a k 
Mmodeza de u n a c a s a , h a d'e t e n e r famdlá 
qne r e s p o n d a S u e l d o 2 luitees y buen trato 
I>an r a z ó n e n M e r c a d e r e s n ú m e r o 45, cuar 
t o n ú m e r o 10. 
4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E MK 
d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a , que duer-
m a en l a c o í l o c a c i ó n , no h a y n i ñ o , se d 
r o p a l imjpia y 14 pesos. C o n s u l a d o 99 a v_ I 
j o s . 3251 
S E O í i S E A S A B E R E l . P A R A O v m o 
F é l i x L ó p e z L l a m e s ; siu h e r m a n o d e s e a ver-
l a . I n f o r m a r á n e n S o l 8, f o n d a " L o s Tre» 
H e r m a n o s . 32.44 4,^ 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A A' unT 
l a v a n d e r a : l a c o c i n e r a que s e p a e l oficio y 
a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a de cor-
t a f a m i l i a Sueddo, 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
M i l a g r o s n ú m . 33. 3<233 4-™ 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a en g e n e r a J , p a r a serv ir 
en u n I n g e n i o ; h a de temer buenos infomiiM 
y s e r p e r s o n a de b u e n c a r á c t e r y miejore» 
m o d a ü e s . D i r i g i r s e a R e i n a 124. 
A L A S P E R S O N A S D E N E O O C I O S . C O * 
100 o 200 (pesos, y o t engo igrual, le g a r a n -
t i z o g a n a r de 100 a 200 p e s o s a l mes. Us -
t e d m a n e j a ed n e g o d o . s e Le eneef la Dg i -
d o 2-A, de 13 a 2. N o s o y n i qu iero pa-
f lucheros. 3176 4.^ 
S O L I C I T O , D E S D E $100 A $1.000, PA^ 
g a n d o dea 2 a l 5 por 100 mjen3.uai, s e g ú n 
caimtidad. G a r a n t í a s ó d l d a c o n escr i turas 
p ú b l i c a s , l i b r e de g a s t o s p a r a el pres tamis -
t a . L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e -
n i e n t e Rey-. C ll'5-6 8-10 
S E S O L I C I T A U N A F O R M A L C O C U d ^ H 
b l a n c a . I n f o r i n a n en A m a r g u r a 50 bodeíra. 
3144 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A X • H I T A P A R A 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; sueú-
ido, dos anls-eñ y rdipn. lirnpifl. I n f o r m a n ea 
C o m p o s t e í l a 137, c a f é . 
4.J0 
S E S O L I C I T A , B N R E I N A N U M . 115, UN 
c r i a d o c o n re ferenc ia js y que h a y a en lado 
a l s e r v i c i o die f a r m a c i a s . 
31190 4.10 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E MORA 
l l d a d p a r a todos dos q u e h a c e r e s d_ 
p e q u e ñ a c a s a de f a m i l i a I n f o r m a j i en Ohfl 
r r u c a n ú m . 39, C e r r o . í l i s 7 4-10 
S E S O L I C I T A U N O B I A B O D E MANO! 
que s e p a o u m p l i r oon s u obl lgacKVn y tra i -
g a recamendao ioneB. Se le d a b u e n suel» 
do, p a r a Oa c a l l o 2 etsquina a 21, Vedado, 
c a s a b a j a 8169 4-10 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o de copl-
n e r a I n q u i s i d o r n ú m . 3, c u a r t o n ú m . 51 
3299 4-13 
S E S O L I C I T A A J U A N T O R R E S MUXO, 
C a t a l á n , p a r a u n a s u n t o de f a m i l i a que le 
i n t e r e s a D i r i g i r s e a R a m ó n O l i v e r a y N a -
v a r r o . p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a Nej»» 
(tuno n ú m - 190. 3111 8-8 
S E S O L I C I T A N , P A R A U N C O L E G I O pirft-
x i m o a e s t a c a p i t a l , p r o f e s o r e s c o n p r á c -
t i c a en l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y superior . 
I n f o r m a n en Oquendo 38, a l tos , de 9 » 
12 a m. y do 4 a 7 p . m. 
3101 g.g 
A G E N T E S 
bWm preesrutados, p a n a u n negoc io nuevo, 
se s a l l d l a n e n L a m p a r i l l a 22, a l to s , de i 
a 11 a m. y de 3 a 6 p. ai . 
2982 s-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A DP: 
m e d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a de l a casa, 
que no s e a r e c i é n l l e g a d a , 3 centenes y 
r o p a W m p i a ; no se a d m i t e b a ú L J e s ú s M a -
r í a 41. 3122 4-8 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese 6* 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A C I O N P A R A L I M P I A II 
h a b i t a c i o n e s o c u i d a r un n i ñ o , u n a s e ñ o r a 
de m e d i a n a edad, dlc coflor, es p e r s o n a de 
t o d a focnmailldad. D a n r a z ó n e n B e r n a z a 18. 
3388 4-J.2 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , A L A 
p e i r f e c c i ó n , se o fre tóe p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de f a m i l i a s , c o n a m p l i o r e p e r t o r i o e n orlo-
1 f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , es b l a n c o . I n f o r -
m a n e n A m i s t a d y D r a g o n e e , v i d r i e r a 
tabacos . 32<8i6 4-1G 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A S 
ajc lLmatada, p a r a habltacionicsa o un m a t r i -
monio , es fina y sal be c o s e r y z u r c i r , c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene n e í e r e n o l a * -
No le i m p o r t a I r ail V e d a d o . E n S o l Iflí», 
p r e g u n t a d a l e n c a r g a d o . 
:;-Js.'. 4 - 1 » 
D E S E A C O L O C . A R S F 1 D E M A N E J A J W M h * 
O c r i a d a d e m a n o s , u n a j o v e n r e c i é n l í e g * ' 
d a : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n f o r m a n efl 
C r i s t o n ú m . 11. 3'300 4-12 
U N P E N I N S U L A R DTE M E D I A N A B D A B 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a a u x i l i a r de e s c r i t o r i o » 
e n c a r g a d o de a l gruña c a s a de I n q u i l i n a t o 0 
por tero , d a n d o l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s d» 
donde h a estado. P a r a i n f o r m e s en Laum-
partffila 7'2, c u a r t o n ú m . 8. 
3273 4-12 
P A B A KSCRTTOHIO sj-; ov ukcj : un 
c h a c h o dte 14 a ñ o s , posee c o n t a b i l i d a d / 
b u e n a l e t r a s i n p r e t e n s i o n e s . A n t ó n Recio 
2tt, a n t i g u o . 32*6 4-ll3 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , 
o f rece s u s s e r v i c i o s a l a s f a m i l i a s d i s t in -
g u i d a s en l a stegurldad (fue q u e d a r á n sat i s -
f echas de sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n C o n -
s u l a d o 70, e l d u e ñ o d e l a l m a c é n . 
32«4 4-W 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E " 
ro, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p » r ü c u l l * r o 
c o m e r c i o : aabe c u m p l i r y t iene rwferteiD' 
c i a s . I n f o r m a n « n P r o g r e s o 3« . 
3203 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A V s b » » ' 
d a n te l e c h e , de 4 meses , t i e n e r e c a m e n d * ' 
c lones , s a l e f u e r a de l a H a . b a ñ e , desea co» 
l o c a r s e . I n í o n m a n en H a b a n a n ü m . S7, 
t n a d a t>or L a m p a r i l l a , 
¡3251 — . - -4-12 
l * . I 
e un» 
A G E N C I A « L A A M E B I C ' A . " E A C I L l T O i 
c o n cer t i f i cado o r e c o a n e n d a c l ó n , c r i a n d e r a * » is, 
sirviHentaat sirv'ienitXis, a p r e n d i c e s , de pe*1' 
ddfenites .opprar'.aB y o p e r a r i o s y grands* 
c u a d r i l l a s . Teü. A - 2 4 0 Í . D r a g o n e s 16, R 0 ' 










O C A S I O N E S 
" L A C A S A de H I E R R O ' , 
Obispo esq. a Aguacate y O'Reiily 51 
Vende vajillas de porce-
lana fina con preciosos dibu-
jos modernos compuestas de 
110 piezas, todas necesarias y 
útiles en la mesa por $ 26-50. 
Vajillas de cristal de Bo-
hemia elegante y durable con 
12 copas para agua. 12 para 
vino, 12 para Champagne, 12 
de Jeréz y 12 para licor por 
112-50. 
Se envían ai Inferios mediante el 
pago del flete. 
o i m 8-7 
J O V E V A M E H U C A A ' O , D E B U E X . V E T > r -
Muoién, dlesea l«oc i ca*eo en g-e-iteml. en c a im-
blo de I n g l é s . J . B . , a p a r t a d o 7«6. 
33<>T *-12 
" " D E S E A . COI'OCARAK V S \ p e n i n s u l a r 
rto o r ia ida de irLaaros: t i ene q u i e n , l a r e c o -
¿¿tooüe. San L A z a r o ZbL. 
Üffl 4 -12 
O O C I > E I U > P E M A S I L A J I D E S E A COJLO-
c a r s e tn cajsa jxaTtlkr.uSaJ- o d e c o m e ro l o r 
faT>« c u m p l i r oon s u o b l i g a i c i f l n y c o n t o d o 
¡ o (jua se l e man ida a h a c e r : t i e n e q u i e n 
K a r a n t i c a s u c o n d u c t a . I n f o r m a n e n A g n l a r 
*2. PS08 4-12 
""tlNA E S P \ « O I / A D E M E D I A N A E D A D , 
(uojjanaAjJüda. aH p a f « , se o frece p a r a c r i a i J a 
die mano»5' I n f o r m a n en San J o s é n ú m e r o s, 
adtps, p o r A g u i l a . 
327o 4-12 
(DOS P E N I N S U L A R E S D E S i : v V 
axse d e c r i a jda^ d'e n m n o a o nia.no 
letien r c o a m e n d a c i o n e s y n o odandi 
L.uz n ú m e r o 101 , a ¡ l t o s de l a 
C O L O -
4-J'2 
D E S E A C O L O C A R S E Ü J f A C O C I N E R A 
íiiiin-sular, eaibe t r a b a j a r a l a c r i o l i l a a l a 
pafloda y a ¿ a f r a n c e f l a . I n f o - r m n en A g u l -
n ú m e r o 76, ei»<i'iina a S a n M i g u e l , (Ijo1 
ga.) W W • 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MI ( I I II A 
de "criada dte manois: .""alie cosei1 a m a n o y a 
maqu ina . I n f o r m a n e n M a n t o n ú m e r o 62. 
3278 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D K 
iniridiana ("Ja;!, de maniejaidora; saibe ouim-
p l i r c o n s u de'ber y es car iño¡sa , p a r a dos n i -
ño.'?. I n f o n m a n en G e n i o s n ú m e r o 4. 
3279 \ 4-12 
DESEA COLOC ARSK L > A JOVEN I**:-
mlnisulair, . pa ra c o s e r y l imíp iez -a d e u n a oaaa 
• lo coaita f a i m i l i a : coae c o n perf le tac lán. D a n 
razAii eii S u s p i r o n ú m e r o l:G-,(cnicarKíUdo.) 
3280 4-12 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
o s i a b l e c o r s e e n u n a b u e n a c o l a e a c i ó n . 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o . N o se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a u -
t i / c a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a -
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C h a p e -
l a i x i & R o b e r t s o n , B o x 2 9 6 , C h i c a -
c o , E . U . 
c . 1 1 7 6 3 0 - 1 2 M . 
VSUk JOVüai* im-;m>>i;lah, pina, i>k-
pea c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r algunas? h a b i -
tac iones , y c o s e r r o p a b l a n c a p a r a s e ñ o -
r a .cabaUJieros y n i d o s : t iene q u i e i » - l a ga-1 
r a n l l c e . I n f o r m a n e n O b r a p t a 107, aMos . 
3220 4 -11 
I V A PKMNSLLAH, I ' I W y MUY L1M-
p i a , se ofrece p a r a c o c i n e r a a l a e w p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m a m en l a C a l z a d a d e l Mon.te 
n ú i m e r o 421, I n t e r i o r 21. 
3210 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E L W r i O N I N S U I / A R 
de c r i a d a o n i a n e j a d o r a . d<» m e d i a n a e d a d . 
I n f o r m a r á n e n Oficios 32, a l tos . 
321? .. 4 - J t 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S . iovK.NKS i»e-
n i n s i t l a r e a do c r i a d a s de m a n o s : s a b e n bu 
• ^ b l l s a c l ó n y t i e n e n quien l a s g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en S a n Caif los 19, C e r r o . 
3216 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E A X O S D E S E A 
co locarse p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . D é 
6 a 4 y m e d i a I n f o r m a n en I n f a n t a n ú m . 60, 
so lar , SO m o d e r n o ; t iene quien l a r e c o m i e n -
de. 3^14 4-11 
D E S E A C O L O C A U S E U N A B U E N A C R I A -
d a de m a n o s o m a n e j í u d o r a : sabe c u m p l i r 
con s-u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n R e i n a 31, 
C a f é E l P o l o . 3256 4 - U 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, r e c i é n l l e g a d a : 
t i e n e ccrtit icaxlo y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. I n f o r m a n on l a c a l l e de l M o r r o n ú m e -
ro 2 ) . • 3254 4-11 
D E S E A COIíOOARSB I N A JOVEN P E -
ninsu- lar dje c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
>-on su o b l i g a c i ó n y t i ene r e c o m e i u i a c i o -
de las c a s a s e.h donde h a es tado. I n -
forma-n en S a n i a C l a r a 22. 
3253 . 4-11 
U N A JOVEN V O T R A I>E >IEDI \ \ \ ci lnd 
esean c o l o c a r s e de c r i a d a s do m a n o s , con 
uenas r í r o m e n d a c i o n e s y a c o s t u m b r a d a s 
t r a b a j a r e n eJ p a í s , b ien d e n t r o o f u e r a 
e l a c a p i t a l y t i enen buenas r e f e r e n c i a s , 
i r tudes 36, a n t i g u o , c u a r t o 33, a l tos . 
3-2*2 4 - M 
D B 8 B A COLOCARSE UNA M S B r i l í S U L A B 
de c o c i n e r a : es t r a b a j a d o r a , v a a l carneo, 
desea c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c i i l a r : Ü e n e 
q u i e n l a r ecomiende . S a n J o s é e n t r e O q u e n -
do y So l edad , a c c e s o r i a 14. 
3250 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de matnos o m a -
n e j a d o r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a I n f o r m a n 
en V i v e s n ú m - 184, f o n d a . 
3243 4-11 " 
D E < * E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
í^eninsu' lar de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s : « a b o s u o b l i g a c i ó n . M o r r o 24. 
3242 4-11 
i a v c o c i n e r a p c a n N S l I ' * R SOMCI-
• a c o l o c a r s e en c o r t a f a m i l i a : n o s i r v e c o -
n i ^ d o r y p r e f l e r * en e l V e d a d o e l l e p a -
K a n l os v i a j e s . S u á r e z n ú m . 122. 
32 5 7 
I) r 
4-11 
\ I I « . t : l N U E N I N S l L A R 
\os o p o r t e r o : t i e n e p r á c -
c n e l p a i s , p r e s e n t a bue-
>ne3. I n f o r m a n en L u z e 
a. 321.1 4-11 
A H O R R A N D O 
PUEOE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
pasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÍÍ0L DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan oída dos meses pud ien-
do extraerse en cualquier 
liempo todo o parte del 
. . . » 
omero depooitado. :: :: 
SEADWITEN DEPOSlinS DESDE DN 
PESO EN ADEUME Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirte las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL n 
C1RDS Y CARTAS DE Cf'EDITB 
soast ESPAÑA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
E N M I L S E I S C I E N T O S P E S O S \ E V D O C M /. \ I» \ D E L 
u n a bodega, s r . i a en e s q u i n a , se g a r a m t i z a | c a s a e-n l a meje 
l a v e n t a de 30 a 35 pesos y t e n g o \ a r i o s ' <-oi\ e s l a u > - . m i t n 
c a f é s y v i d r i e r a B de t a b a c o s , etc.. y v a r i a s ! c o n t r a t o . S u due 
r a r n i o e r l a s de todos prec ios . D a n r a z ó n en 1 2 a 1 y de 5 a I U ES 
8-12 UIO HI.A.NCO 
CINEMATOGRAFO 
1008 Mz.-l 
l \ \ COCI.VEHA PENÍNSUIa-AR, Q U E 
6a<be íu oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que 
r a b e h a c e r du lce s , . s o l i c i t a _colocar.se en 
c a s a de f a m i l i a o de comerc io , dando bue-
nas, m c r e n v i a s . Eatre f l la n ú i n . 32. 
3207 4 -11 
C A M A R E R O , D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a c a s a p a r t i c u l a r p a r a vservir o de s e r e -
no o mozo de a l m a c é n . U a z ó n , S a n J o s é 37. 
3202 4-111 
P A R V C R I A D O D I ' M \ N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n p e n i n s u l a r : s abe c u m p i i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s i i e c o m o n d a -
c iones . D i r i g i r s e a l a c a l l e 17 y B a ñ o s , c a f é . 
3200 4 - 1 . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : sabe 
r o c l n a f a l a eispaftofla, c r i o l l a y f r a n c e s a . 
I n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 136. 
3106 4 -11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninSiuJarea, u n o de o a o l n e r o o c r i a d o da 
m a n o s y e l o t r o de a y u d a n t e d e m á q u i n a : 
puedan Ir a l c a m p o y t i e n e n referenciaiS. 
H n ú m . 39, b o d e g a , V e d a d o . 
3194 4-11 
D E C R E A D O D E KAlíOfl D E S E A C O -
l o c a d ó n u n Joven e s p a ñ o l con r e f e r e n c i a s 
de c a s a s e n que l ia trahajaKlo e n l a l o c a -
l idad. D i r e c c i ó n , L a m p a r i l l a l l t ^ , z a g u á n . 
3191 . 4-11 
DOS JOVENES PENINSULARES DE' 
s e a n co l locarso , u n a de c r i a d a de m a n o s p a -
r a c o r t a f a m i i l i a y l a o t r a de m a n e j a d o r a : 
t i e n e n r e f e i ^ n c i s de l a s casas d o n d e h a n 
s e r v i d o . I n f o r m a n e n S a l u d 160. 
3210 4-.1 
Moderno Antiguo 
L a g r a n c o m o d i d a d d e n o t e n e r 
q u e q u i t a r s u s l e n t e s c u a n d o s e l e -
v a n t a l a v i s t a e s i n c a l c u l a b l e . 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s n o t i e n e n m e -
d i a l u n a , n o s o n p e g a d o s , n i t i e n e n 
d i v i s i ó n d e n i n g u n a c l a s e : c o n e l l o s 
s e v e l e j o s y c e r c a a l a v e z . E l p r e -
c i o d e e s t o s c r i s t a l e s h a s t a e l p r e s e n -
t e h a s i d o a lg^o f u e r t e , p e r o y a e s t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S e p u e d e n m o n t a r e s t o s c r i s t a l e s e n 
n i k e l u o r o , a l g ^ i s t o d e l c l i e n t e . D e s -
p u é s d e h a c e r e l r e c o n o e d m i e n t o d e 
l a v i s t a ( g r a t i s ) d a m o s & l o s c l i e n -
t e s u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o d e l o s 
b u e n o s r e s u l t a d o s d e n u e s t r o s c r i s t a -
l e s . T e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
e x á m e n e s d e l a v i s t a t o d o ©1 d í a 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
A J c o n t a d o < 
piléntdido, q u e 
g r a n é x i t o . 1 
Q u e r e m o s v e n . 
tiOnen de ortta 
•to. G a r c í a v 
3301 
a p l a z o s , se v e n d e u n o 
f u n c i o n a hace u n a ñ o 2947 
Queve»lo . Monte a l tos . 
H A R B E R l *. S E T K % S P \ S A O S E 
d e n l o s e n s e r e s de u n b o n i t o s a S ó n co 
l l « t o p a r a t r a b a j a r y en b u e n a s coi 
nee. In formara . - ! e n t a c a r p e t a d-<M 
A m é r i c a . " I n d u s < r l a 1€<J, e s q u i n e a 
l o * * - 3306 
E A -
todo 
SE AEADE UNA CASA EN LA C A U i C 
d e l P r I n c J r e . de m a m p o J í t e r l a y a z o t e a , con 
eala^ s a l e t a , t r e s habi ta / . - ionee , p i so s de 
P r e c i o , $3.Ti>0. I n f o r m a s u d u e ñ o en A n i -
m a s n ú m 1 4 S A , de 11 a 22 y 
2896 
if O V I L E S 
:o H . P -
m e r c a n -
ir CaES." 
de 6 a 
4-12 
URBANAS 
Se v e n d e n 23 e n l a c i u d a d y sin* ba.rr io«, 
de 2 a 5,S0o 14 e e q u l n a a de 41̂  a 25. 4 de 
30 a &0 m i l . I n f o r m a R u i z L ó p e z e n M o n -
te 244, de 11 a 1 y de 6 a 8 p . m . 
« - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N K P B N I A S U l ^ A R 
de o r l a d a de m a n o a o m a n e j a d o r a : t iene 
qu ien l a recomiendo . B c r n a z a 44. c a f é . 
S1.->3 4-10 
C N \ C O C I N E R A P E M W i l , \ u S O L I C I -
t a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o : s a b e s.u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
H a y t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a . C o m -
poste la^ n ú m . 6 4, a n t i g u o . 
Sir.O 4-10 
O P O R T U N I D A D 
A s i e t e c e n t a v o s el me<tro, se v e n d e n d<>.-5 
'otes, uno de « s e s e n t a m i l y otro de t r e i n t a 
m i l , c o n s t i t u y e n u n a finca e x c e p c i o n a l m e a i -
te s i t u a d a a l pie del p a r a d e r o V i l i l a - I i o a a 
de! l l a v a n a O e n t r a J , k i l ó m e t r o 12 de l a c a -
:•;•(• l e r a d e l L u y a n ó , b u e n a c a s a , b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , a l l a d o de l a s s o -
berbf ías q u i n t a s de don M a n u e l H i e r r o y 
don O s c a r Giqiuci . D u e ñ o , d o c t o r H o a, C e -
nro 613. a l tos . 3248 20-11 M. 
i m e o \ e x c l i m \ o e \ l a h a b a n a 
V e n d o c a f é y b o d e g a s , v i d r i e r a s d " ta^ax-o-
d e t o d o s p r e c i o s , a l c o n t a d o y a plazn*». 
D a n r a z ó n a t o d a s h o r a s e n A n g e l e s y E s -
t r e l l a c a f é G e n a r o de !a V e g a . 
3067 8-7 
M o t o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
Marca "HENDERSON" 
mtA > i d r i e r v >e rmmi ( e u t a de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , m u y b a r a t a , c o n m u y 
P r e n s a 12. R e p a r t o dfi l a s C a ñ a s . C e r r o , a 
t o d a s l i o r a s . 2922 10-4 
S O L A R E N L A W I O N 
V e n d o u n o q u e m i d e 6 p o r 20- raetroti. r-a-
* i e s q u i n a , sdn g r a v a m e n , a t r e s c u a d r a s {le 
l a c a l z a d a , en >700 C y . E m p e d r a d o 
1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
le 
MD VENDE UNA C A S V DE A L T O V B A -
JO en N e p t u n o entre PraJdo y G a l i a n o , con 
e s t a b l e c i m i e n t o , a c a b a l a de f a b r i c a r . S a n 
L á z a r o 179. 3246 4-11 
V E D A p o , A E N D O , A I N A C l A D R A D C 
' a doble l i n e a de 23. p r e c i o s a c a s a con. 13 
y m e d i o m e t r o s de f r e n t e e n $6.000 Cy . . y 
u n a parceHa de t e r r e n o de 21 m e t r o s , f r e n t e 
por 23, de fondo a | 7 el metro , ean ceneo. 
P e r a a t a , O b i s p o 32. de 9 a 1. 
3185 R-io 
T E R R E N O BM I M \ N I V 
V e n d o 7,000 metros , con un fnent f a l a 
C a l z a d a de m á s de 100 metros , s i n g r a v a -
m e n ,1iace e s q u i n a . P r e c i o . $14 e l metro C y . 
E m p e d r a d o 17, de 1 a 4. J u a n P é r e z , t e l é -
fono A-2T11. 
i ; v v B P n v«» \ i" .M»o 
D o s c a s a s m o d e r r . a « de a l tos , u n a de G a -
l i a n o a l p a r q u e , r e n t a 29 centenes , y l a 
o t r a de Be4a.s<'oaIn a G a J i « n o . r e n t a 26 c e n -
tones. E m p o l r a d o 4 7, de 1 a 4, J u a n P é -
rez, t e l é f o n o A-27H. 
Represa 
303( 
f R E I N A 1 2 . 
• T e l . A 3 3 4 6 
8-7 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N 
1 30 H. trn 
, como ganga, 
7 4-10 
A PAKIS 3 I A R C H O E l . SARADO 14. R E -
o i b o e n c a r g o s o n c o m p a f i a r é c o m o c r i a d o 
a c a b a l l e r o o f a m i l i a . I n f o r m e s a s a t i s f a c -
c i ó n . DLrfJana» a J o s é F a b r a , P l a z a d e l 
P c í l v o r f n , b a r b e r í a . 3147 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e bue-: 
ñ a s r e f e r e n c i a s y n o *e c o l o c a m e n o s d e 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . D i r í j a n s e a l b a -
r r i o d e A t a r é s , c a l l e Q u i n t a n ú m . 7. 
3188 4-10 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l t l a v e r d e y Ca. , O ' R e i i l y 13. T e l . A-SS*?. 
C u a n d o usted desee t e n e r en su c a s a u n 
b u e n s e r v i c i o de c a m a r e roe, c o c i n e r o s , c r i a -
d o » , l l a m e p o r e l t e l é f o n o a. esita a n t i c u a 
y a c r e d i t a d a c a s a a los d u e ñ o s tic hote les , 
c a f é s , fondas , p a n a d e r í a s , etc., se les f a -
c i l i t a d e p e n d e n c i a e n todos g i r o s ; se m a n -
d a n a c u a l q u i e r punto de l a I s l a y c u a d r i -
l l a s d e t r a b a j a d o r e s p a r a c l c a m p o . 
3135 4-10 
U N A S I A T I C O , R l E N C O C I N E R O . I ) E -
e e a c o l o c a r s e en b u e n a c a s a d e f a m i l i a o 
de comenolo. I n f o r m a r é m e n D r a g o n e s y 
M a n r i q u e , c a r n i c e r í a . 
3132 4-10 
i > i " s K \ ( . o r o c M i s r , i n \ H i E N V C o -
c i n e r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , d e s e a e a s a s e -
r i a , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a 
s e r v i d o y g a n a 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
O ' R e i i l y n ú m . 23, a l tos . 3131 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S I L A R T>ESEA C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r y t i e n e r e í e r e n c l a a . I n f o r m a n 
e n l a C a l l e J n ú m e r o 195, e n t r e 19 y 21, 
V e d a d o . 3232 4-11 
S K O F R E C E U N A J O V C N I ' E N I N S I L A R , 
18 a ñ o s de edad , d a c r i a d a de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a de n i ñ o s so lo . P r o g r e s o 23, a n -
t i g u o . 3193 4 -11 
D E S E A C O I - O C A R S E U N A . l O A ' E N P E -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a : t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C u -
b a n ú m . 39. 3233 4-11 
C O C I N E R A 
l o c a r s e e n casa 
c o c i n a a l a esp 
d u l c e s , n o due ; 
n ú m . 32, ba jo s . 
I * E M > s i l . \ M D E S E A C O -
¡  de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
a f lo l l a y c r i o l l a : sabe l i a c e r 
o n n o e n el a c o m o d o , C u b a 
3^31 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r do m e d i a n a edad, s i n n i ñ o s , é l 
p a r a l i m p i e z a d e o f i c ina? , o t r o s q u e h a c e r e s 
d e casa, c o n o c e d o r d e l p a í s y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , y e l l a p a r a coser a m a n o y e n 
m á q u i n a . D i r e c . - i ó n , L a m i p a r l l l a n ú m . 3, a l -
tos, c u a r t o n ú m . 4. 3230 4-11 
DIO M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M \ -
nos so lác i i ta c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edajd y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
H a b a n a n ú m . S8. 5130 4-10 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A c o r -
t a f a m i l i a y a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a , s i n p r e t e n s i o n e s y con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . No le 
i m p o r t a i r a l V e d a d o . I n / o r m a n en S a n I g -
n a c i o 39, ba jos , h a b i t a c i ó n 4. 
3170 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E I N I ' l ; . M A > L L A R, 
de portero o c r i a d o de m a n o s en c a s a r e s -
p e t a b l e , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 
n ú m . 3 ? . 3171 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E I > E « I I I A N D E R A 
J o v e n e s p a ñ o l a , b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
t i e n e s u n i ñ o 24 d í a s . I n f o r m a n e n Gra l ia -
no 7 A, c u a r t o n ú m . 13. 
31*6 4-10 
PBMOA C O L O C A R S E I NA P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o s , no es r e c i é n l l e g a d a 
y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e » S a n J o s é 48: 
3229 ' 4 -11 
DOS l ' E M A S I L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s e en c a s a de morai l idad, u n a d e c o c i -
n e r a y ' a o t r a de c r i a d a do m a n o s , a m b a s 
c o n r e f e r e n c i a s ; no adirniten t a r j e t a s , I n -
q u i s i d o r n ú m . 29. 322S 4 -11 
po. 
TRIMOMO l ' E M N S I L \ n D E S F A 
eij'.a de c o c i n e r a y é l en los que-
le c a s a . I n f o r m a n en S o m e r u c l o e 
enen I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
itít 4-11 
I M - I S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S I -
lajres, l a u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
d e c o c i n e r a : l a s dos s a b e n c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y l l e n e n r e f e n e n c i a s . In fo j -man 
e n M a n r i q u e n ú m . 21.0, e n t r e C o n d e s a y 
O o n o c p c i ó n de l a VaíIJa. 
S l « 3 ' , 4-10 
E H C O L U M B i A 
p r o p i a p a r a v i v i r l a se v e n t l e u n a p r e c i o s a 
í a ? i t a c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , u n a 
h a b i t a c i ó n de - m a i m p o s t e r í a y o t r a d e m a d e -
r a , coc ina , t e r r a z a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c i c l o 
raso , l u z e Q é c t r i c a y t e l é f o n o , 500 m e t r o s 
cercado? , 10,135 C y . y $900 a p a g a r d i ez 
m e n s u a l e s . I n í o r m a n en " L a A r g e n t i n a , " 
N e p t u n o 189, t e l é f o n o A-495fe. 
3173 4-10 
< \ > \ s P A R A 1 u m i c \ R 
E n S a n N i c o l á s , mide 6 p o r 19. c e n c a de 
Neptuno , o t r a en L e a l t a d , 6 por 26. Otro 
A g u a c a f , 7 p o r 24. O t r a en P r o g r e s o , 6'50 
p o r 20 y v a r i a s mfts. E m p c d m í l o 47, d « 1 
a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A -2711 . 
i : > .TESI S DEL MOVI L 
V e m i ó dos c a s a s de l a d r i l l o y m a d r r a . 
H.-iv'rlos. .inoden 15'S5 p o r 26 metros , r e n -
t a n $7 0, f in g r a v a m e n . P r e c i o , $5,300 oro 
espaftol . E m p e d r a d o 47. J u a n P é r e z , de 1 
N E G O C I O . V E N D O U N A E S Q ^ U I N A C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o , m o d e r n a , p u n t o c o m e r c i a l , 
c o n t r a t o , b u e n a r e n t a . $10.000 t M t i m o p r e -
c i o . i . A K i ; . P r a d o 101 , e n t r e P a s a j e y T e -
n i e n t e , R e y . T e l . A - 5 5 0 0 . 
C 115Ó . 4 - 1 0 
G A n O A . J B V Ü S D E L M O N T E , S A N 
F r a n c i s c o , l í n e a , 15 x 40, a $5. E s q u i n a 
p r ó x i m a , 20 x 40 a $4. L A K ¿ , P r a d o 101. 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e K e y . T e l . A-5500. 
C liJ53 4-10 
A I D R I E H A . M O N D O I NA E N Z A G U A N , 
con o t r a s i n d u s t r i a * , en punto c é n t r i c o . I n -
f o r m a n d e 6 a 7 p m en P r a d o y D r a g o n e s , 
v idrietra de " E l C o n t i n e n t a l ' " 
. 3141 4-10 
SE A E \ DIO. P O I l NO F O D E R L A A T E N -
d e r s u d u e ñ o , u n a m a g n i f i c a bodega , b u e n 
p u n t o , s o l a en e s q u i n a , h a c e b u e n a v e n t a . 
P i tra m á s i n f o r m e s , c a f é C h a m b e r í , v i d r i e -
r a . T e n i e n t e R e y y C u b a . 
ñ a 4-10 
S O L A R E N » . -ao 
E n V i l l a a u e v a , p e g a d o a C o n c h a , d o n d e 
p a s a n l o s c a r r o s d e l L u y a n ó, m i d e 5 p o r 
23 m e t r a s , l i b r o de g r a v a m e n . E m p e d r a -
d o 47. J u a n P é r e z , de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711. 
C V S A S M O D E R N A S F V M O N T A 
V i r l u d e s , A g u i l a , A m i s t a d , A m a r j 
C o n s u l a d o , B e l a s c o a í n , C h a c ó n . N'.pi 
J e s ú s M a r í a , L u z . So l , L a m p a r i lila, 1̂  
ñ a s . L e a l t a d . M a r 
r i a s m á s . B m p o d ! 
a 4, t e l é f o n o A-27 
S E V E N D E I N M O T O l l D E -JO c a b a l l o » 
en per fec to estado. I n f o r m a r á n en P i l a y 
S a n ^ F i a m ó n . t a l l e r de m a d e r a s . T e l é f o n o 
W E S T I H G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o m o d e l o . M á x i -
m u m de e c o n o m í a Desde m e d i o h a s t a ¡>0 
c a b a l l o s D e . v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CC. L o n j a del C o m e r c i o , pito 
b a j o . H. rbana . ' . 16234 *0 -r4 D. 
C A R P I N T E R O S 
1005 
i r p ' n t e r f » a l - -ontado y 
O ' K e i l l y n ú m e r o 67, t e -
. \ l z . - l 
e, S a n N i c o l á s y v a -
47, J u a n P é r e z , de 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p i a r o s , 'os \'eiid<> g ; i r a n -
t i z á n d o l o s . V L l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R e i -
1004 M7. 1 
E S Í I I I N A S Y f i p } N T R O S C O N E S T \ 111-10-
c l m i e n t o s . U n a e s q u i n a en I n f a n t a , u n a e n 
V i v e s , u n a en I L e l n e , C o r r a l e s , E s t é v e z , S a n 
N i c o l á s , C o n c o r d i a . B e l a s c o a í n . Tene.rifp. 
M a l o j a y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47. J u a n 
I I E R M O S A C A S A M O D E R N A , V E D A D O , 
f r e n t e a l p a r q u e de M e d i n a , b r i s a . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , 4 c u a r t o s , s a l e t a , c o m e d o r a l 
fondo, doble s e r v i d o , pat io y t r a s p a t i o , p a -
s i l l o Independ'ente p a . a e p t r a d a . $8,000, de-
Jo $4,000 en hipoteca". L a g o L a c a L l e , P r a d o 
101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , A-5500 . 
- 0 - 1 1 Ú 4 4-10 
$141 8-B 
E N M.-Joo SE V E N D E I N A H O D E G A E N 
e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , Inf<>riiia:i 
e n E j i d o n ú m . 10. 2833 10-3 
B O M B A S ELEGTRIGAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O M P E T E N C I I 
B o m b a y M o t o r Ae- t>on g a l o n e s por h o r a , 
$85-00. B o m b a - y M o t o r tU» 9o g a l o n e s por 
«llMhl 
i o r 
VENTA 0 TRASPASO 
d e u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de m u e b l e s f i -
nen por tener n e c e s i d a d de a u s e n t a r s e d e l 
pafs ; t a m b i é n p o d í a a d m i t i r s e u n a p e r s o -
n a que contase con c u a t r o o c i n c o m i l pe -
sos, que a s o c i a d o a un a n t i g u o o p e r a r i o de 
da c a s a que d ispone de a l g ú n c a p i t a l , p u -
d i e r a n e e g u i r con e l l a y que se h a l l a . - i i y 
a c r e d i t a d a y de m a r c h a n t e r l a de l a b u e n a 
s o c i e d a d . P a r a I n f o r m e s se d a r á n e n l o s 
alt<>s de O ' I t f i i i y 56, c u a r t o n ú m . 1, de 4 a 
6 do l a tarde . 3167 8-10 
M0 M O N D E UH J L E G O D E « I A U T O DIO 
m e d i o uso, p o r auf.entaj'se s u d u e ñ o . C a -
l le B n ú m . 14. a n t i g u o , emtre L í n e a y 11, 
de 7 a 10 a. m . V e d a d o . 
3303 ^-'2 
Motores 
COCINERA PENINSULAR COCINA A 
la española y a la criolla, prefiero estable-
cimiento o casa de comercio, entiende de 
reposteriia, tiene buenas recomendaciones 
Salud 22. 
3129 4-9 
I N \ J O V E N P E M N o l I , \ R S O L I C I T A 
c o í l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
c u i d a r un n i ñ o o p a r a s e r v i r a f a m i l i a que 
se a u s e n t e . C r i s t o n ú m . 28. 
3226 4-11 
1 N I ' F N I N M L \ H DIO M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de por tero o de e n c a r g a d o 
p a r a c a s a d e i n q u i l i n a t o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s , B e r n a z a 68, ai l los, de 4 a 
7 p . m. 3223 4 -11 
I NA .IOA"EN P E N I N S I I . A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a p a r a 
c o r t a f a m U i a I n f o r m a n en S o l 74. 
3181 4-10 
D B M B A C O I / O C A R S E L.NA M I C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a e l seirvlcio de un m a t r i -
m o n i o : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en A g u i l a 114 A p r e g u n t e n -al e n -
M O D I S T A SE OFIMO» E P A R A C A S A D E 
m o r a l i d a d p o r d í a s , s e haca c a r g o p o r el 
C h i c de t o d a o í a s e de v e s t i d o s ; y u n a co -
c i n e r a f o r m a l d e s e a c a s a s e r i a : t i e n e b u e -
n o » I n f o r m e s , no s a l e de l a ' H a b a n a y no 
se hacen cargo de tarjetas. San Rafael 34. 
S 1 Í 1 4-9 
P A R A V I A J A R 
Be o f r e c e Joven e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
o c h o de p r á c t i c a en v i a j e s c o m e r c i a l e s p o r 
t o d a l a I s l a , a casa de c o m e r c i o o de c o m i -
s iones . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e po r 
e s c r i t o c o n p r o p o s i c i o n e s a C. R o d r í g u e z , 
San F r a n c i s c a b a j a n ú m , 41 . S a n t i a g o de 
C u b a 1036 M z . - l 
CORTADORES DE CANA 
ION L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 E . 
A T E N C I O N 
8e v e n d e el g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de v i -
quiere . V e n g a p a r a q u e vea . I n f o r m a n en 
J e s ú s de l M o n t e 198, f e r r e t e r í a de Aceve . lo . 
3124 4-9 
T R E N D E L A V A D O . S E A E N D E I NO 
p o r i c n e r que c a m b i a r d e g i r o . I n f o r m a -
r á n en C i e n í u c g o s 4 4. 
• 3.119 8-9 
F A B R I C A 
M U E B L E S 
H a y j u e g o s d e c u a r t o y d e c o m e 
d o r o p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o q u e 
n a d i e ; e s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s a 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 1 0 3 , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
3 2 1 8 9 - 1 1 -
TTTTmmTÑo N I E \ O. MO > ION DIO I NO 
de i n a K n l t t r n n v o o r n c o n u n b u e n n f i m e r n 
de e n r u g l d a n p l e z a n de lufi.slt-n. P u e t l c v e r -
se a t u d a s h o r a s o n R r r n a c a n ú m . O 
323? M * 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A * I E R i C A * 0 3 
c o n t a d o 
: F ) R L I N , 
l o s h a y en l a c a -
í a y Arredonido, 3. 
teK'tono A - 3 268. 
M z . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
E l 
2GS 
Ue 17 e s q u i n a « 
q u i n a * 19. 
l$-27 P . 
S E V E N D E L A C A S A P E A A L V E R <19. S I 
d u e ñ o en M o n t e 387, t e l é f o n o A-5274 . P r e -
cio U b r e , |5 ,250 o r o e spa f t o l . 
3096 S-8 
SOLAR EN EL VEDADO 
t s n i n i o r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , se v e n d e 
en l o m e j o r d e l V e d a d o , u n m a g n í f i c o t e r r e -
no en l a call le I e n t r e 13 y 15, a c e r a de 
l a b r i s a . T i e n e 12-66 de f r e n t e p o r 50 de 
f o n d o . P r e c i o . | 7 ,600 Cy . I n f o r m a n e n l a 
casa d e l l a d o , I e s q u i n a a 13. 
3112 8-8 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , " Z u -
l a e t a 32. e n t r e T e n i e n t e B e y y O b r a r í a 
1006 M z . - l 
N O CON F C N D I R S E , P R I M E R A( ; E N T E 
en l a H a b a n a en bodegas y c a f é s , v i d r i e -
S B V E K D K N , v o n \ i v i ; \ r \ M » i o m 
d u e ñ o , un Juego do c u a r t o de m a j a g u a y 
d o s . escapara- tea da caoba, todo d « poco 
uso. San L á s a r o 233, moderno . 
3188 5-10 
I w m i m n u m n w w \ 
para l o s Anuncios Franceses, 4 
Ingleses y Suizos son los 4 
P A R A > ION D I . II 
s u s muebles , objetos y l i b r o s 
m u y b a r a t o s . A v i s e por Una 
najeJo , V i l l e g a s n ú m . 93, ant : 
r,i;;s 
n p r a r l o a 
J a Ca -
4-10 
I I 
c a r g a d o . 3180 4-10 
INA JOVEN PENINM l - W l \ r L I M V T \ -
da en e l p a í s , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
de c r i a d a de manos , e n t i e n d e u n poco de 
c o s t u r a . I n f o r m a n en E s t r a d a P a ^ m a n ú -
m e r o 3, J e s ú s d e l Monte . 
3177 4-10 
I E A C O L O C A I I S F l NA I ' F N I N M L A R 
i a d a o m a n e j a d o r a , c o n l a s m e j o r e s 
e n r i a c l o n e s d e l a casa ' d o n d e h a s e r -
I n f o n m a n e n M o n s e r r a t e 141 . 
\ 4 - n 
DOS Pioninm LARES s o l i c i t a n C o -
scarse , u n a de « ' r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
^ r a y l e o t r a de r o c l n e r a , a m b a s c u m p l i -
os en s u s o b l i g a c i o n e s y con b u e n a s r e -
í r e i w i a s . San L á z a r o n ú m . 251. 
3209 
D B S m C O L O C A R S E : l N K U C H A C H O p e -
I n i u t a r de 15 a 16 a ñ o s , con un a ñ o de 
r á o t l - a en el p a í s , c r i a d o de m a n o s o 
J a l q u i c r otro t r a b a j o . I n f o n m a n en P o r y e -
It n ú m . 7. leM 4-1, 
D o s 
sean 04 
t w i a d o i 
320» 
H A C H A S P E N I N S U L A R E S d é -
se d a c r i a d a s d * m a n o s o m a -
i f o r m a n en P a u l a n ú m . 76. 
D E C R I A D A DIO M \ N O S O DIO M A N E -
i d o r a . s o l ' c l t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que 
ene á u i e n l a g a r a n t i c e . C a l z a d a de l M o n -
. ^rtrr, 1^7 S l ' ó 4-10 
DESEA C O M K ' A H - i : I \ V M I C H A C H A 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos , l l e v a 4 
m e a e s en e l p a í s : t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a r a n a todas h o r a s en 1* c a l l e 
de los Oficios 82, bajo.=. 
3174 4-10 
U N \ . ) 0 \ E N P E N I N M I . V R DIOSI0V C O -
I m a n i t en c a s a formafl p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r roj>a, no hace m a n -
dados. I n f o r m a n en So l n ú m . 112, c u a r t o U. 317-' 1 ^ 
OI * l l O N I N A .IOV ION C O -
ttera, m a 4 í * l « f t * : d u e r m e en 
v no se c o l o c a menos de 5 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se o f rece p a r a toda c lase de t r a b a j e s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas. H a c e b a l a n c e s , l l q u l d s c i o n e s . etc. 
C a m p a n a r i o 133, a l to s . T e l . A-1328 . 




J . 11 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n l n s u ü a r d e c r i a d o de m a n o a , h a t r a b a -
j a d o en l a s p r i n c i p a l e s casas d e l a H a b a -
n a y t i e n e r e c o m e n d a o i o n e s de l a s casas en 
q u e h a t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a M a n r i q u e 
n ú m . 127. 3127 4-9 
1 N J O V E N C O N P R A C T I C \ E N P A R -
m a c l a , se o f r e c e c o m o d e p e n d i e n t e o e n -
c a r g a d o p a r a e s t a c a p i t a l o f u e r a . I n f o r -
m a n e n N e p t u n o 272, m o d e r n o , a l t o s . 
2993 15-6 M . 
D E S E A C O L O C A R S K I N 4 J O V E N R E -
c i é n l l e g a d a de E e p a ñ a , p a r a cose r a m A -
q u l n » y a m a n o , c o n f a m i l i a de m o r a -
l i d a d : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y n o 
se a d m i t e n t a r j e t a s . E n A m a r g u r a 31. a n -
t i g u o , i n f o r m a n . 2370 8-5 
D F . s l O * COLOOACIO."* Ij:* * 
r i ñ e r a y r e p o r t e r a , m a d í ^ l e n a . 
l a c o l o c a c i ó n y no se c o l o c a rae 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en T e n e r i f e S I . m o -
o, « « 
ION ( i E N E -
r s e en c a s a 
t iene b u e -
\ I A T I C O , C O t I M 
re<p<»tero, de^ea ci 
*la.r o esdableci imh 
'..mnes. Z a n j a 41. 
4-19 
I»K COCVMVHA S O L I C I T A C O L O ( A R » F 
VENTA DE F I N M S 
Y ESTABEECIMIENTOS 
L a a c r e d i t a d a t i e n d a d e t e j i d o s y 
s e d e r í a L A D I S C U S I O N , d e B e l a s -
c o a í n 9 7 , o l a C A S A A Z U L d e l n ú m . 
7 5 d e l a m i s m a c a l l e , se v e n d e . 
B u e n c o n t r a t o , n o h a y f i a d o p . i 
m e r c a n c í a s * ' m a r u g a s . " T r a t o d i r e t - -
t o c o n e l d u e ñ o , 
V i c t o r i a n o d e l a S o t a e n B e l a s -
c o a í n - . ) . 
3 0 4 5 8 - 7 
" L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
j M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D t ' A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A « 8 0 0 4 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
t o s o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
i s e c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
1041 Mz.-l 
TODO F O T O G R A F O 
l o af ic ionado debe s a b e r que C a n a J e j o . en 
v r . > g a R n ú m . 93, a n t i g u o , le c o m p r a y 
j v e n d e todo l o que se r e l a c i o n e con el ar t e , 
d e s e g u n d a m a n o . T e n g o dos lentes g r a n -
d e s a n g u l a r e s . Saos de G e n a y ROSS. U n 
: SRES L MAYENCE & CIE \ 
t 9, Rué Tronchet —PARIS 4 
^ ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
D i e p p e ( F r a n e l a ) 1 0 i l ¡ l l . 
Mi madne, .l*. 73 n ñ o s do edad, se h a W ó 
en (ion «1 uso del H I E R R O B R A V A I S , q u e 
l .d . L a M a g n n n . 
O O L O R E S o e l E S Í O M A G 
D! G E St {ON É S JSl fí &| L E S 
d i s r e p s ¡ ^ - V o m i t o di a r r e a 
V E N D O , D I R E C T O , I N A C A S A E N 33,250. 
c e r c a de B e l a s c o a í n y R e i n a , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , s e r v ¡ . io m o d e r n o , m o s a i c o s 
finos. O t r a de a l t o y b a j o en $42,000. 
tquapo. B|iw ^ « - n L u r j , u i u m o .mooeio, con 
>uen lente, en $42-40. A d e m A s tengo o t r a s 
: á j n a r a s y muc.ljos e n s e r e s y lentee. 
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I L O O A J M B l N \ Ci 
v a l a cr ioMa, no ( 
S E V E N D E U NA I , A N C H A D E C O N D I -
iones m u y m a r i n a s : tleme un motor de g a -
a l i n a de 7 cabadlos de f u e r z a I n f o r m a n e n 
ii, c a r b o n e e 
E l , P I D I O R L A N C O 
P r l p c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
d e s d e $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en 
hipoteca, sobre fincas u r b a n a s « i 8 por 100. 
u ' R e - " l y 23. de 2 a 5, t e l é f o n o A-C951 . 
3074 30-g 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de l a S a l u d , t iene 1042 m e t r o s de f r e n t e 
p o r :0 '48 de fondo. P r e c i o , $4 ,ó00 . I n -
f o r m a , .1 F e r n á n d e z . . Monte 357, t e l é f o -
no A - t K i Afl-A 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de l o s 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y C a , 
s i t u a d o en l a c a l l e de l A g u a c a t e n ú m . 53] 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , un g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o ? p ianos y p i a n o s 
a u t o m á - t i c o s , E l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m l l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
pro fesores del mundo . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p l a z o s y se a l q u i l a n p ianos de uso a 
preoios b a r a t í s i m o s . 1946 26-11 F . 
D E A N I M A L E S 
P l I0NTE D E A L M E N D A R E S 11 U P A R T O 
de K o h J y n ú m . n. se v e n d e u n a c h i v a l e -
che ra , g a r a n t i z á n d o s e h>iena e n i eche y 
-buen comer . ¿ 1 4 9 4-10 
Chlorbydio-Peps lqot 
T O N I D I G E S T I E 
h p.» la di '*»"*'" » • 
DíPet-A P A R l » í ( 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 12 D E 1914 
En el Senado 
(Jna sesión breve. Los letrados consultores en las Lega-
ciones. Las obras del Capitolio se harán por subasta. 
Ampliación del plazo de solicitudes. No hubo "quo-
rum" para la sesión secreta. 
\ U Marzo 1914. 
Acababa de abrir ¡el Presidente, 
ecíLor Sánchez Aígramonte, la sesión 
•en la tarde de ayer, cuando irnos cnan 
tos turistas amjerioanos, a los cuales, 
«1 parecer no les ha asustado mucho 
la existencia de la peste bubúnica en 
esta capital—penetraron en el salón 
fte actos y tomaron asiento, no sabe-
mos por qué especial privilegio, en 
los sillones de la tribuna diplomáti-
)tá. 
Es de suponer que el espectáculo 
¡tío lea divertiría gran cosa, porqnc 
jen aquel momento no se oía más que 
jél monótono mnmneo de la lectura 
del acta de la sesión anterior, por el 
Ibficial señor Vega. 
i Ooncurrieron diez y siete senado-
tes. 
MENSAJES 
iDiósele lectura a tres, enviados por 
?él Ejecutivo. 
LReferíase el primero a solicitar la 
inclusión en el Presupuesto que se en-
cuentra pendiente de discusión, de la 
¡cantidad de ocho mil quinientos pe 
téos a que asciende la plantilla del 
•i>prsonal de la oficina de Informa-
¡Cíon y Propaganda y rectificación do 
'otras partidas consignadas. 
E l asunto quedó sobre la mesa para 
[(trntardo cuando se discutan los Presu-
ijpEuestos dado qué la Comisión de Ha-
cienda ha dado por terminado el es-
.iudio del proyecto de los másmo, como 
significó el señor Osuna, no se ha de 
íreunir más con ese motivo. 
Se acordó el repartir copias. 
E l segundo mensaje se contraía a 
interesar la concesión de un crédito 
[He 2.522 pesos para el pago de dietas 
jfle asilados en el Hospital de San Lá-
póm, así cotmo que en el presupuesto 
fj&iesran incluidos, además, tseis mil pe-
i£os para atender al pago de las es-
ifciancías en el referido establecimiento, 
jiie los enferraos enviados del interior 
[Üe la íála. 
T ©I •ültámo daba cuenta de la *ne-
^ce^idad notada de nombrar en las Le-
jgaciones de Cuba en el extranjero le-
trados consultores de loa ¡respectivos 
países, para cuyo efecto el Ejecutivo 
lisólicita la concesión de un crédito de 
S25 mil pesos, enya distribución en el 
Mobjeto expresado se hará oportuna-
^nente. 
íGtONZAUO PE¡R/EZ: Significó que 
ípuesto que se trataba de un nuevo 
servicio era objeto de un proyecto 
ííde ley esa petición. 
D O T j Z : IManifesbó qiie él lo presen, 
jtaria. 
REMISIOir DE BATOS 
t Pióse lectura a otros dos escritos 
¡$61 Ejecutivo. El uno, remitiendo los 
jantecedentes solicitados de la Secre-
taría de Obraa Públicas, respecto a 
¿la prolongación del paseo del Male-
^ÓU) y el otro enviando datos del Cón-
¡jsul dé Ouba en Chile referentes a 
¡estudios comerciales. 
PE L A OOMISION MIXTA 
i •Dióse encuita del dictámen que ha-
^báa emitido la Oomasión mixta de-
signada para resolver lo concerniente 
¡a, la pensión de 600 pesos para la 
^iuda del Comandante Fernando Sai-
U¿do y Bonastra, y de 300 pesos a ca-
^a uno de sps hijo^. 
jF4 penado lo aprobó si bien hacién-
¡¡jdoBe coastal• como siempre que de pen-
{friones se trata, el voto en contra del 
Hseñor Maza y Artola. 
PB-OYECITO DE LEY 
í'liesentóse y fué puesto a discusión 
*m proyecto de ley para modificar, o 
^nejor dicho, subsanar deficiencias, 
giel aprobado por el Congreso desti-
^oando un millón de pesos para ievan-
rf/ar un Capitolio, 
Hubo un receso de media hora, y 
|jpeanudada la sesión se le dio lectura, 
p- a sus artículos so presentaron las 
^enmiendas siguientes; 
Amplicación a seis meses del plazo 
«de la eonypoatoria para las solicitu-
des, 
íJna vez escogido el proyecto de-
jfinitivo, se procederá a la subasta de 
jlas obras. La fianza que se preste se 
^constituirá precisamente en monedas 
iie los Estados Unidos de América o 
¿en Bonos del Estado o «del Ayunta 
¡¡miento de la Habana. 
La ejoctación de las obras se hará 
^por subasta y bajo la inspección in 
jnediata de la Comisión, 
Las enmiendas citadas fueron pro-
puestas por los señores Maza y Alte-
l a y Berenguer, 
Pidió, una vez aprobado el asunto 
¿anterior, el mismo señor Berenguer, 
^ue el Senado se constituyera en se-
sión secreta y así fué acordado. 
SIN QUORUM 
I2in la sesión secreta iba a tratarse 
vdel nombramiento de agregado dipló-
¿mático a la Legación de Madrid, del 
/señor Justo Navarro, pero no pudo 
^celebrarse por falta de quorum. . 
REUNION IMPORTANTS 
Celebraron ayer tarde en el Sena-
do, una reunión los senadores y re-
presentantes conservadores. 
La Comisión nombrada por ,el 
•Ejecutivo para investigar los sucesos 
de Pinar del Río informó amplia-
mente. 
Acordóse designar una subcomi-
sión, integrada por los señores Co-
Uantes- y Nieto, para que actúe tam-
l)ién. 
Y como medida previa se adoptó 
él acuerdo de solicitar del coronel 
Cosme de la Torriente que suspenda 
la reorganización política que se está 
realizando actualmente en la provin-
cia de Pinar del Río. 
En la Cámara 
Apatía y falta de "quorum". Buscando el "porqué9 
Contra la Iglesia. Los matrimonios religiosos, tina 
enmienda del general Delgado. 
SIN QUORUM 
No hubo quorum. A l requerimien-
to del señor Secretario sólo respon-
dieron veintiocho señores Represen-
tantes, Presidió la "non nata" sesión 
el señor Agustín Cebreco. A un lado 
y otro del "inesperado" presidente 
—ya que parecía absurdo suponer 
que el doctor Lanuza y el señor Fer-
nández de Castro dejasen de concu-
rrir aunadamente al grave templo de 
las leyes—tomaron momentáneamen-
te asiento los señores de Cárdenas y 
Busto. Pero, como queda dicho, se 
pasó lista. Comprobóse que "no ha-
bía quorum". Y se levantó la inci-
UN BANQUETE GRAFICO; PERO MUY SABROSO 
Los reportens literarios (es un de-
cir) hemos sido obsequiados por los 
reporters gráficos con un almuerzo 
On "Dos Hermanos". Todo muy fra-
ternal. El contenido y el continente; 
la invitación, el acto y el local 
Los de la pluma quedamos muy 
agradecidos a los del objetivo. 
La cosa fué porque a los reporters 
fotógrafos les dió por asociarse y qui-
sieron exhibirse ante los directores 
de periódicos fuertes e imprescindi-
bles. 
Alarde innecesario. De que son im-
prescindibles estábamos convencidos 
todos. 
La fotografía Ija invadido las pla-
nas de los periódicos, para amenidad 
de los lectores, para garantía de la 
verdad informativa y para descanso 
nuestro. 
El día en' que la fotografía y el 
grabado simplifiquéJi su procedimien-
A S I S E E S C R I B E L A PRENSA 
Julio E. Power, Luis Lagomasino, Ra-
món Vigil, Manuel Martínez, José 
Núñez, Ricardo Pijuán, Manuel Vi -
llas, Alberto Sabatés, Rafael Santa 0o 
loma, Agustín Pomares, Presidente de 
la "Asociación de Reporters de infor-
mación" ; M. Fernández Cabrera, Ar-
turo Sainz de la Peña, José López, 
tnrancisco Sainz de la Peña y Rafael 
Suárez Solís, en representación de 
nuestro Director, quien con gran sen-
timiento no pudo asistir a tan simpa-
tica fiesta por encontrarse indispues-
to. 
Ell acreditado restaurant "Los Dos 
Hermanos" sirvió en su fresca y es-
paciosa terraza un exquisito menú. 
Buenos los vinos y admirablem'ente 
condimentados los manjares, 
Véa^e la. lista; 
dos días del cocinero imperial. 
La banda del crucero "Ouba", du-
dante ed almuerzo, ejecutó el siguien-
te programa: 
1. Pasodoble "Eva", Lebar. 
2. Overtura "Zampas", Herold. 
3. PoOka "Marinea", N. 
4. Fantonía " E l club de los solte-
ros", Lima. 
5. Vals "Cuando el amor renace", 
C-remmer. 
6. Potpounrit MCantos de Ouba", 
Alvarez, • 
7. Danzón " E l pescado", Ponce, 
Aquí otra plancha hablaría en elo-
^gio del director y de los músicos im-
presionando los aplausos de los co-
«nensales gravemente impresionados. 
Y hubo los brindis de rigor, en los 
que se expuso el valor indiscutible de 
» En medio de la mayor alegría se 
rió y se habló de todo. Menos de la 
•peste bubónica y eso que el acto se 
'celebraba en plena zona infectada, al 
decir de la Sanidad. 
Y esta falta de alarma en los que 
hemos alarmado al mundo haciéndo-
nos eco de la alarma oficial, no dice 
mucho en favor de nuestra sinceridad 
informativa. 
Si los fotógrafos nos hubieran su-
plido en este caso no sabemos de qué 
medios se tendrían que valer par^ 
conseguir enfocar la peste. 
E l s e ñ o r P i c h a r d o 
El señor Manuel Serafín Pichardo, 
Seicretario de 'la Legación de Cuba en 
Madrid, que como saben ya nuestros 
lectores se encuentra en esta capital 
en uso de licencia, estuvo ayer en Palla-
cio a saludar ú general Menooal. 
Grupo 49 asistentes gl almuerzo d© 1/Qs reporters gráficos. 
to y puedan tirar los reporters gráfi-
cos planchas con la misma facilidad 
que las tiramos los plumíferos, la 
prensa es suya. 
j Y van bien! 
E l retrato de un orador político en 
los momentos de aflojar un disco, pue-
de valer por toda una reseña. Si el 
público que lo escucha dueeme, huel-
gan los comentarios; si aplauden, huel 
gan también, y si en ¡La expresión del 
rostro del orador y la de los oyentes 
no dicen nada, evitarían al periodista 
decir lo que no pudo o supo decir el 
orador. 
La sección que más detrimento su-
friría con la información igráfica ab-
soluta sería la de sociedad. Un cronis-
ta con máquina fotográfica, si ver-
daderamente fuera galante, dejaría 
de publicar muchas planchas de las 
impresionadas. 
Las campañas de oposición gana-
rían en eficacia y contundencia si se 
hiciesen gráficas; todo consistiría en 
la habilidad del repórter, en sorpren-
der oportunamente al político de mâ  
íio abierta, al funcionario remolón, el 
desfile de las "grandes" manifesta-
ciones, etc. 
Y las propagandas y los bombos 
también ganarían mucho, con unas 
cuantas bambalinas y la pericia del 
retocador. 
Pero nos adelantamos a los aconte-
cimientos, olvidándonos de que, des-
erraciadamenté, el mundo todavía es 
nuestro. 
Reseñemos el acto. 
Asistieron a él los señores Manuel 
María Coronado, director de " L a 
Discusión"; José Ramón Villaverde, 
de "Cuba": Miguel Angel Quevedo, 
de "Bohemia"; Antonio Iraizoz, de 
" L a Noche"; Conrado Massaguer, di-
rector de "Gráf ico" ; Modesto Mora-
les Díaz, de " E l Triunfo": y los se-
ñores Justo Lagomasino, José Bení-
tpz. Federico GEbert, Presidente de 
'la "Asociación de Reporters Gráfi-
cos*': doctor Pedro Herrera Sotolon-
gp, José Massaguer, Ramón frárate, 
MENU 
(Entremés a lo Santa Coloma 
Pueyog .al magnesio 
Paella al bromuro 
Jálete a la instantánea 
Beveüadores: 
Cinzano con metol 
Aldabó con hidroquinona 
0ont Restoy y Oo., a lo sulfito 
Rioja Alta a lo Plano-Tocal 
ItopicaJ. apaisado 
Ohampagne-Gibert a lo gaitero 
Postres Lubián al Colódion 
colaboración gráfica en las infor 
anaciónos periodísticas. 
Hablaron los señores Pedro Herrén 
ra Sotolongo, en nombre de la "Aso-
ciación de Reporters Gráficas", 
Manuel María Coronado, Antonio 
''Iraizoz, Agustín Pomares y Santa Co 
loma. 
Una nota ultrasimpática entre tan-
ta simpatiquísima nota como hubo en 
la fiesta, fué la invitación hecha por 
••los reporters gráficos a dos niñas de 
ftos Huérfanos de la Patria y a dos 
Tabacos: • 
Marsans a lo cuerpo entero 
Aguas mineral^ de Claudio Conde. 
Manuel Arias 
Si los fotógrafos hubieran cumpli-
io exactamente con su deber y se sa-
cara una instantánea en los momen-
tos de despachar el menú, se vería la 
expresión de un Heliogábalo en cada 
comensal en uno de les más afortuna. 
Un aspecto de la mesa 
niños de la Benjeficeii-cia, los que fue-
ron acompañados ellas de la auxi-
liar señora Rita Vázquez, y ellos del 
ivagilante de la Casa, señor Faustino 
Yaldés. 
Las flores que adornaban la mesa 
{las regaló " E l Fénix". 
' Y la sidra " E l Gaitero", con un 
icariñoso mensaje de felicitación para 
dos fotógrafos. 
Sustracción de cerrespondencia 
UN EMPLEADO . D E CORREOS 
QUE ES ACUSAIK) AUTOR DE 
LAS SUSTRACCIONES, HA SI-
DO DETENIDO. 
(Por telégrafo.) 
El inspector don Alfredo Testar, 
enviado por la Aximiudstración Gene-
ral de Correos para pnacticar inves-
tigaciones sobre las continuas desa-
pariciones de pliegos conteniendo va-
lores, ha comprobado que el autor de 
las sustracciones lo era Ramón Alva-
rez, empleado de esta Administrar 
ción de Correos. 
En un registro practicado se le ocju-
paron sellos sin cancelar y otras 
pruebas que lo comprometen. 
Alvarez ha sido detenido. . 
H E R í N A X D E Z . 
D e C a n & s í 
Marzo 10. 
CENTRAL ELENA 
• Según anunció en mi anterior co-
rrespondencia, ayer a las seis de la 
mañana dió principio a sus tareas es-
(te Central sin la menor interrupción 
en sus máquinas, estando al frente de 
todo el movimiento los señores Oteiza, 
marchando todo muy bien y con gran 
orden. 
A causa de haber principiado muy 
tarde, hay gran escasez de macheté-
rosL 
El CorrespoEsaL 
El doctor VillaUrrotla 
Guarda cama,—con dolencia que 
por fortuna no es de extremo cuidado, 
;—este buen amigo nuestro. Pronto ten-
dremos el placer de verle otra vez al 
cuidado do sus numerosos clientes, y 
en la Capitanía del Puerto, desempe-
ñando su puesto do médico inicial de 
la rgpúbliga. 
píente sesión.. 
Esto ocurría a las dos y tres cuar-
tos de la tarde. Media hora después 
se hallaban presentes en el saloncilln 
de conferencias representantes en 
número suficiente para "dar" quo-
rum. 
Pero iya era tarde I 
BUSCANDO EL POR QUE 
Los desocupados y los curiosos han 
creído ver, en esta falta sucesiva de 
quorum, un propósito. Hay dos ver-
sienes para explicar la apatía de los 
señores Representantes. 
Dicen unos, los de filiación liberal» 
—El Gobierno tiene miedo a que ios 
liberales cortemos por lo sano en K\ 
problema de la lotería; quiere él ade-
más no damos tiempo a estudiar y 
discutir los Presupuestos por temor 
a que los reduzcamos a los limites 
justos que ellos deben de tener; y 
por último, parece ser que en las al-
tas esferas no se desconocen los pro-
pósitos que abrigan algunos Repre-
sentantes de "descorrer" algunos 
velos en distintas cuestiones de inte-
r é s " . 
Y los de matiz conservador dicení 
—^'Son los liberales quienes no inte-
gran el quorum. Quieren ellos, de es-
te modo, realizar una labor de obsta-
culización a los planes del Ejecuti-
v o " . 
Y, en el fondo, sólo hay, a nuestro 
juicio, un poco de cansancio, en al-
gunos; de pereza, en otros; y de am-
bición electoral en los más, ambición 
que les impulsa a recorrer los térmi-
nos electorales, los que se hallan, 
claro está, un poco lejos de la callo 
de Oficios. 
Un poco lejos de esta calle y de los 
lugares infestados. 
j E l miedo a la bubómea no deja de 
ser, también, una explicación! 
PROYECTOS DE LEY 
Contra incendios.— El señor Ceci-
lio Acosta ha presentado, con fecha 
de ayer, el siguiente Proyecto d". 
Ley: 
' 'Artculo primero: Se concede un 
crédito de 14,400 pesos, moneda ofi-
cial, para la adquisición deü siguien-
te material contra incendios, destina-
do al pueblo de Palos, provincia da 
la Habana: 
Una bomba automóvil, movida a 
vapor, modelo 5 de la casa Merry-
weather & Sons, de Londres. 
Un carro de auxilios para condu-
cir toda clase de materiales. 
Doce mil piés de mangueras. 
Artículo segundo: Se declara libre 
de derechos de aduana todo el mate-
rial destinado a este Cuerpo de Bom-
beros. 
Artículo tercero: Esta Ley comen-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República",. 
Contra la Iglesia.—He aquí la pro-
posición presentada ayer por el se-
ñor Sagaró: 
**Artículo primero: El Gobierno 
dejará de ocupar los bienes propie-
dades de la Iglesia que aetualmente 
tiene arrendados, al vencimiento do 
los respectivos contratos de arrenda-> 
miento. 
Artículo segundo: E l Gobierno no 
podrá en lo sucesivo arrendar bienes 
propiedades de la Iglesia. 
Artículo tercero: Quedan deroga^ 
das todas las leyes y órdenes que so 
opongan al cumplimiento de la pre-
sente-
Artículo cuarto; Esta Ley comen» 
zará a regir a los veinte días de pu-
blicada en la Gaceta Oficial", 
Los matrimonios religiosos,—Arti. 
culo primero: E l Estado no recona' 
ce otro matrimonio legal que el ma-
trimonio civil contraído ante el Juc3 
competente. 
Artículo segundo: Quedan retira^ 
das todas las autorizaciones concedi--
das a los sacerdotes, pertenecientes a 
todos los cultos, para celebrar matri-
monios con el carácter de fuerza le-
gal. 
Artículo tercero: Ningún sacerdo-
te, de ninguna religión, podrá cele-
brar matrimonio religioso sin la pre-
via presentación por los contrayen-
tes, del certificado de la autoridad 
competente de haber celebrado el 
matrimonio civil. 
Artículo cuarto: Toda infracción 
de estas disposiciones será castigada 
con la pena de uno a seis meses de 
arresto. 
Artículo quinto: Esta Ley empeza-
rá a regir desde el día de su publica-
ción en la Gaceta Oficial". 
Esta proposición de ley lleva la 
firma también del señor Sagaró. 
LA CUESTION RELIGIOSA 
El general Delgado ha presentado 
ana enmienda a la petición de datos 
del señor Sagaró—de la que ya cono-
cen nuestros lectores — solicitando 
que el Ejecutivo "diga" la hora eu 
que se comunicó a los términos ru-
rales la noticia de la muerte del Mar-
qués de Santa Lucía. Y encareciendo 
que se envíe a la Cámara el acuse de 
recibo que el Jefe de Estación de Bo-
londrón debió de expedir al llegar a 
sus manos el telegrama ofícial en quo 
se le daba cuenta de la triste desgr^s 
